














































































































































1／Ethelbaldu8，　K． 2Creato亘，　K． 3Matt．　xxv，40． ‘Aspath，　K．
et　habet　in　latitudine　duas　leucas　ad　aqua　de　Welandl　usque　ad
Finset　juロ【ta　aquam　de　Nene　in　australi　parte｛jusdem　madsci
cum　separali　piscaria　in　aquis　de　Weeland　et　Nene，　usque　ad
supradictos　utriusque　marisci　limites；et　in　aquis　onmibus　sup・
radictam　insulam　ambi㎝tibus；unde　que孤dam　cenobitam　Eve－
shamensem，　probatze　religiollis　virum，　nomine　KENULPHuM，
ut　s㏄um　c加sdem　ordinis　mollachos　probatos　ibidem　con・
gregaret，　abbatem　const董tui；przebens　ei　de　thesauro　meo　ad
acdi血cationem　monasterii　ejusdem，　primo　anno．　tr㏄elltas　libras
legalis　monetze，　et　per　decem　a11110s　proxime　sequentes　quohbet
a皿ocentum　libras，　concedendo　eisdem　licentiam　ad　villam
eedificandam　ibidem，　sive　includelldaln　quantum　ex　hs　duobus
mariscis　versus㏄cidentem　dictis　monachis　pro　se　et　suis
Placuerit．
　　Quare　volo　quod　predicti　monac1盛11abeant　ista　dona　mea
cum　omnibus　apPendiciis　libera　et　soluta　ab　ornni　onere　seecu－
lari　in　perpetuum　elemosynaln　meam　cum　om皿i　commodo，
quod　evenire　aut　extorqueri　POterit　infra　dictos　1imites　tam
subter　terram　quam　supra，　cum　comminaz　pasturze　pro　omni
genere　animalium　omnibus　seisonis　sibi　et　hom血ibus　sui8　sive
tenentibus　suis　s㏄㎜ibidem　moram　facientibus　ex　utraque
parte　aquae　de　Weeland，　videlicet　ex　una　parte　usque　ad　a’ №窒浮
de　Medeshamsted，　et　ex　altefa　parte　usque　ad』お醐cia　lde】
Spaldi職g，　cum　omnibus　libertatibus　et　libed8　co”8uetudi皿ibus
quas　regia　potestas　liberius　alicui　ecclesiae　hl　reg血o　meo　con－
tUlerit　tempOribUS　retrOaCtiS．
　　Et　distdcte　preecipio，　quod　si　quis　co駐tra　h㏄meze　auto一
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ritatis　testamelltum　aliquod　machinari　impedimentum　prae－
sumpserit，　quo　minus　paci丘ce　possideant　aliqua　per　me　data　vel
con㏄ssa，　centum　libras　legalis　mo塾etae　thesa“ro　meo　persolvet，
necnon　dictis　mollachis　pro　damnis　et　expensis　digne　satisfa－
ciet．　Deprecof　o㎜es　posteros　meos曲ad　regnum　succe－
delltes　ut　hanc　penam　et　censuram　meam　ita　obsefve孤t　in－
violatam　sicut　voluerint　recipere　debitec　justitiae　precmium，　et
evadere　rapacitat重s　supPhcium．　Qui　vero　istam　eleemosynam
meam　provexerit　et　defensaverit，　ill　sorte　electorum　Dei　re－
muneretur　zeternaliter．
　　F㎞1atum　est　hoc　chirographum　meum　in　anno　ab　in－
camatione　Christi。　Dccxvl．　quod　et　h量s　probab血bus　testibus
sanctae　crucis　indicio　subnotatur：一
■Ego　Ethelba玉dus3　Rex　Merciorum　gratuito　consensu
　　　　　　confimavi．
曝Ego　Brithwaldus4　Dorobemensis　archiepiscopus　rati且一
　　　　　　cavi．
i　Uueeland，　K．2　Communeq　K， 3／Ethelbaldus，　K．　4　Br血tuualdus，　K．
舶Ego　Wynfridus　Merciorum　episcopus　approbavi．
■　Ego　IngulfUs　Londiniensis　episcopus　mere　consensi．
●Ego　Aldw㎞us　Lichfield　episcopus　adoptavi．
趣Ego　Tobias　Roffensis　episcopus　conaudavi．
曲Ego　Ethelredus　abbas　de　Bafdeney　multum　affectavi。
曲Ego　Egbaldus　abbas　de　Medeshamsted録1ud　fieri
　　　　　　devote　rogavi・
藤Ego　Eggo　Comes　Lincoln　c◎nsihum　dedi．
脂Ego　Leuicus　Comes　Leicestrie　assensum　praebui．
岨Ego　Saxulphus　filius　Saxulfi7　comitis　corroboravL
■Ego　hgulphus　praesbiter　et　humihs　minister　vocatus
　　　　　　audivi．
趣Ego　Ethelbaldus　licet　i豆dignus　patientia　tamen　divi鳳a
　　　　　　regn孟Merciorum　gero　gubemacula　summa　cum
　　　　　　丘ducia　autori　lneo　Christo　redeo　humiliter，　de　quo
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prophetice　scribitur　in　Psalmo：一“Miserationes
ejus　super　omnia　opera　ejus”．　Ejusdem　pietati　me
totum　submitto，　et　sanctae　matris　ecclesize　precibus
beneficiis　spiritualibus　commendo．
【A．】Brit．　Mus．，　MS．　Arundel　178，
　　　f．　1う　（xvith　cent．　◎opy　of
　　　Ingulph，s　　Cゐアvnicleノ，　　Ed．
　　　Biτch，1883，　p．4；ed．　Sav遡e；
　　　ed．　Fu㎞aa．
［K．］Kemble，　COd．　Dipl．，　No．　Lxvl，
　　　from【A．1
　　Befbre　this　time，　I　tried　my　best　not　to　quote　too　many　ulldesirable
texts　fbr　the　simple　reason　that　tlle　reader　might　remember　a赴y　of　such
and　Perchance　confuse　it　with　an　exemplary　text．
　　Now　that，　however，　we　have　seen　a　considefable　number　of　undesir－
able　words，　pllrases　or　fbmlulae　up　to　the　beginning　of　the　eighth
century，　I　th童11k　that　the　readers　are　well　acquainted　with　them　and
cannot　easily　be　beguiled　by　such．　So　I　quoted　above，　and　in　toto，　a　text
which　is　very　p㏄uliar　and　would　not，　by　any　means，　mislead　the
readers’mind．
　　Needless　to　say，壼t　is　bad　as　a　charter　from　the　very　beginning．　The
Royal　title　does∬ot　have　the血dispe銑sable‘Ego，　and，　then，　the　Royal
salutation　is　out　of　place　in　early　charters，　if　at　an．　Then，　tooゆand
generally　speakhlg，　nearly　all　the　words　and　phrases　used　ill　nearly　a11
1ines　throughout　are　dil五cult　to　bring　into　hamolly　with　the　date三t
bears，　the　early　eighth　ce且tury（‘in　a㎜o　ab㎞camatione　Christi
Dccxvl．’ j．　The　Dispositive　words　are　too　elaborate　alld　decorative，　and
long．　The　Boundary　clause　in　Latin　is　much　too　long　and　mi皿te　fbr　the
蜘d．The　lmmunity　clause　beginning　with‘Quare，　is雌e　any
㎞own　Saxon　one．　The　Sanction　refers　to　the　payment　of　the丘蹴e（of　a
hundred　pounds　of　lawful　coined・money）to　the　royal　treasury！AIl
these　point　to　the　post－Conquest　period．　Tlle　same　applics　to　the
Witness－1ist．　The　tit藍es　found　thefe，　such　as‘Merciorum　episcopus’，
‘Londiniensis　episcopus，，　are　made　in　the　post－Conquest　period．　The
name－form‘lngulphus’is　continenta1：in　tlle　vemacu霊af，　it　sho“1d　be
‘lngweald’．
　　So，　there　is　no　doubt　that　our　present　text　is　a‘spurious’o蹴e　as　that
of　an　eighth《entUfy　charter．
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　　011the　other　halld，　however，　the　whole　form　and　structure　of　this
document　somehow　emit　a　sort　of　unabashed　integrity，　or　even　dignity，
that　can　hardly　be　expected　from　a　simple　forgery　as　such．　We　consider
that　there　is　a　possibility　that　this　document，　Bi　l　35，　was　not　meant　to
be　a（forged）charter，　but　made　as　a　ceremonial　document　of　some　sort．
And　this　is　another　reason　why　I　quoted　here　the　long　text　as　a　whole．
It　iS　a　SingUlarity．
　　It　is　quite　different　witll　our　next　charter，　Bi　137：一
137．　σ7α7π〃アxErhilbald，」【’πg〔ゾ’he　Mercians」如‘ぬθ・M（）nas－
　　teryげ〃brcester，　ofSal’〃brks　at　Lootwic　and　Coolbeorg，
　　0η疏θR’ツe「　Salwa4pe’ω゜”bκε部θろ加excゐange．　A．　D．716
　　　×717．
　　　　　　　　　　　　DE　LOTVVIC　ET　DE　COL肌LB
　　In　nomine　domilli　Jhesu．
　　Ego　AEδILBALD　ex　divina　dispensatione　Mercensium　rex
rogatus　a　sancta　familia　Christi　collsistellti　in　loco　cui　nomen
est　WIGRANcEAsT［RE　aliquam　age田partem　in　qua　sal　con五ci
solet　ad　meridianam　plagam　fluminis　quod　dicunt　SALuuERPE，
in　loco　qui　dicitur】し（x）Tw1C　et　COoLBEORG，　ad　construendos
tres　casulos　et　sex◎alni競os，　pro　redemptione　animee　meee　in
voluntariam　POssidendi　libertatem　concedens　donabo　sex　alios
a　supradicta　Christi　familia　caminos　in　duobus　casuHs　in
quibus　similiter　sal　con血citur　vicarios　accipiens　ad　aquilonalem
videlicet　partem　fiuminis　memorati　cui　vocabululn　est　Sa1－
uuerpe．　Hanc　autem　mutuam　vicissitudinem　idcirco　fecisse　nos
constat，　quia　utrisque　nobis　magis　aptum　esse　visum　est．
Hanc　autem　hbertatem　ego氾δelbaldus．　rex　Merciorum．
　　　　signo　sa雄ctaB　crucis．con五mabo．
Ego　Eguuinus　episcopus．
Ego　Wilfridus　dux．
］Ego　犯theluuard　dux．
Ego　StrongHc　dロx．
Ego　Sigberhtus　n血ister．
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Ego　Eadberht　minister．
Ego　Oba　minister．
Ego　Eadwlf　minister．
【A．】MS　Cott，，　Tibe虚us　A．】曲，£
　　　196b．
【C．】Kcmble，　Cb4・D砂1・，　No・LXVH，
　　　from【A．1．
Thorpe，　Dipl．，　p．15；from　MSS．
　　　　Arundel，178；and　Reg。，13
　　　　D．ii（wrong　references）．
　　The　heading　in　capitals　is　a玉ater　addition．　The（1）Invocation　seems
aH　right，　but　is　so　much　shortened．　The（2）Royal　title　is　good，　and　the
name－form‘記δ週一’iS　very　good．　The（3）‘rogatus’formUla　is　regular．
The　nameイbm　of　Worcester，‘Wigranceastre’is　an　right，　since　the丘rst
element‘wigran，　as　tdbal　name　is　referred　to　hl‘il　weogorena　leage
xxx　manentes’of　the　genuine　charter　of　Coenwulf　of　Mercia，　Bi　357．
（4）The　Ident迅cation　of　the　land　to　be　granted　is　framed　in　the　coπ㏄t
formulae‘aliquam　agelli　partem　in　qua’，　etc．　and‘in　10co　qui　dicitur’．
The　lands】Lootwic　and　Coolbeorg　are　now　iden面ed，　not　in　Worces－
ters．，　but　i録Wiltshire．　In　the（5）Dispositive　words，‘concedens　donabo’
is　a皿right，　b腿t　the（6）Motive　of　grant，　the　regular‘pro　redemptione
anim｛£meae’formUla　is　accompanied　with（a）tbe　Pu叩ose　of　gra薮t　in
Gerundive　constmction‘ad　construendos　tres　casulos　et　sex　caminos
（for　the　construction　of　three　salt－houses　and　six　furnaces）’wl丘ch　is　all
right，　and（b）witll　a　phrase　showing　tlle　mode　of　grant‘i処voluntariam
possidendnibertatem，，　which　may　have　somet1盛ng　con血sing　in　it，　fbr
the　Gerund　in　Genitive　case‘possidendi，　can　qualifン‘1ibertas’，　so　mean
‘the　hberty　of　possessi119’（1の，　but‘in　voluntariam’meaning砺εm1か，
‘into　tlle　voluntary（hberty）’seems　to　be　a　redundancy．　The　writer
probably　meant‘the　hberty　of　volu訟tary　possessio11’？The（7）Bounda－
ry　clauses　are　throughout　simple　and　to　the　purpbse，　i．e・，　in　essentials
only．　The　words　of　exchange‘Vicarios　accipiens’is　not　u且∬aturaL　Then，
tlle　wording血at　botll　parties　consider　the　exchange　to　be　satisfactory
reminds　us　of　the　wording　of　the　charter　Bi　381（genUine）which　we
saw　befbre－‘aliqua血vic量ssi加dinem　terrarurn　i　lter　se　habere．　quia
commodum　ex　utraque　parte　esse　perspexerunt’，飢d　is　very　good・The
（8）Wit且ess－Hst　is　aU　right．　The　Attestati㎝words　of　the㎞g　is　very
natura1．　BiShop　Ecgwine　of　Worcester　is　eontemporary、　Most　of　the
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other（secular）witnesses　are㎞own五gures　in（probably）genuine
charters．‘W童1fddus　dux’appears　in　Bi　l46（genuine），　as‘Wilfrat’，　in　Bi
149（probably　genuine），　as‘Wilfdd’，　and　in　Bi　157（a　very　carefu1　copy，
gelluine）as‘Uuilfrith．　comes’．ソEtheluuard　dux’appears　in　Bi　l　38
（possibly　gemline），　as‘Aδelwardus’，　and　in　Bi　148（genuine），　as
‘Nth丑iaerd’．‘Stronglic　dux’appears　in　Bi　157　charter（a　very　careful
copy）as　just‘（Ego）Sronglic’．‘Sigeberht　minister’apPears　in　Bi　l　64
（Grant　by　Ethilbald，　King　of　the　South　Angles，　A．　D．716×743，
probably　genuine）as‘（Ego）Sigeberht．，‘Eadberht　minister’appears　in
Bi　139（genuine），　as‘（Ego）Eadberht’，　Bi　146（genuine）as　just‘（Ego）
Eadbe鉱’，　in　Bi　l　53（probably　genuine）as‘（Ego）Eadberht’，　alld　in　Bi
l57　as‘（Ego）Eadberht．　comes’．‘Oba　minister’appears　ill　Bi　146　as
‘（Ego）Oua’，　ill　Bi　149（probably　genuine）as‘（Signum　manus）Oban’，
in　Bi　150（genui鼓e）as‘（Signum　manus）Oban’，　in　Bi　152（probably
genuine）as‘（Signuln　manus）Oba’，量n　Bi　153　（probably　genuine）as
‘（Ego）0伍a’，　i戯Bi　154（genuine‘odg壼nal’）as‘（Ego）Oba’，　in　Bi　157（a
very　carefU1　copy，　gem血e）as‘（Ego）Oba．　comes．，　and　in　other
genuhle　2Ethelbald　cllarters．‘Eadwlf　minister’appears　in　Bi　157　as
‘（Ego）Aduulf．’So，　in　spite　of　small　defectS　we　consider　this　charter，　Bi
137，‘probably　genui且e’．
　　Our　next　charter　is　a　d面cult　one　f（）r　a　researcher　of　chalters：Bi
138：一
138．　Grant妙Mhelbald　to　Cronucho〃1〃軍θ（Eyeshanり∠藍わわの’
　　ofpart　qゾα‘iπansio”in　Salハvich，　co．〃brc．　A．　D．716×717．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　WICH．
　　舶In　nomine　domhli　nos㎞Jhesu　Christi．
　　Ego／EδELBALDUS　dum　m血i　rex　aetemus　omnipotens　Deus
terrigeni　regni　absque　merito　portionem　aliquam　contulisset　f
cogitavi　ut　e血de　aliquam　partem　pro　remedio　animee　meae　ad
utilitatem毘ccles㎞n　Dei　perdonarem．　Proinde　lmam　portio－
nem　rnanSionis　in　Wico　emptorio　salis　quem　nos　SALTwlCHI
voc＆mus　cum　conscielltia　p血cipum　ac　ducum　meorum
quorum　nomina　inferius　perscripta　sunt　ac　notataf　pro　spe
supernac　r㎝ロunerationis　ad　ecclesiam　beatee　Dei　genitricis　sern一
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pefque　virginis　Mariae　qua｝fundata　est　in　CRoNUcHOMME
Iibellter　concedens　donabo．　quatinus　ab　omni　tri1）uto　fiscalis
publici　imperpetuum　illa　portio　q組am　nostratim‘‘Sele”nuncu－
palnus　libera　sit．
1saltuUic，　K．
　　Si　quis　autem　quod　absit　haeredum　meorum　ha聡c　donatio－
nem　meam　quam　pro　redemptione　animae　meae　trado　infringere
ausus　fuerit三sciat　se　ante面bullal　Christi　rationem　redditu－
rum．　nisi　satisfactione　digna　emendaverit．　Si　quis　autem　augere
voluerit三augeat　Deus　partem　Mius　in　terra　viventium．
　　Hanc　vero　donationem　meam　ego／Eδe韮baldus　dono　Dei　rex
pro　majori　stabilimento　signo　sanctae　crucis　munio・
　　　　　蓼EgO　ECgWi藍US　epiSCOpUS血anC　dOnatiO猛em　COn一
且rmans　subscφsi．
　　　　　唖Ego　Aδelwardus　consensi　et　subscripsi．
　　　　　趣Ego盈1eluch　collsensi　et　subscripsi．
　　　　　曲Ego　Eadberht　consensi　et　subscdpsi．
　　　　　曲Ego　Wi1出d　consensi　et　subscdpsi．
　　　　　躰　Ego　Oua　consensi　et　subscdpsi．
　　　　　穏Ego　Sigebald　consensi　et　subscripsi．
　　　　　唖］Ego　EoPPa　consensi　et　subscripsi．
【A，】MS．　Cott．　Vespa8i購b．　xxiv，
　　　£24ゐ．
【K．】Kemble，　Cb4．　Dipl．，　No．
　　　LXVIII；from［A．】
Thorpe，　Dipl．，　P．16，　from　80uτceS
　　　　血ere　quoted　（apparently
　　　　wrong　refereロces），
　　The（1）Invocation　is　the　correct　type，　though　slightly　defeetive．　The
wordi艶g　of　the（2）Royal　title　is　rather　more　pompous　than　coUld　be
wished，　alld，　besides，　no　words　really　appear　showing　that〆AEthelbald　is
the　king　of　the　Mercians　1　一“1，ノEthelbald，　whilest　the　etemal　king
almighty　God　has　conferred　upon　unworthy　me　a　certain　ponion　of　the
earth－bom（tefrestria1？）ki狐gdom，　have　considered　that　I　shou監d　grant
a　eertain　pOnion　from　there　to　the　benefit　of　the　church　of　God　for　the
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relief　of　my　souL，’This　is　a　strange　sentence　which　contains　a　fragmen．
tary（3）Proem，　a　fr’agmentary　Royal　t三tle　and　a　regular（4）Motive　of
grant四→t　is　a　moot　questioll　whether　or　llot　such　a　conglomerate　call
make　a　va韮d　part　of　an　eighth－century　charter，
　　Thell　the（5）0句ect　of　grant　here　is　rath6r　obscure　in　language－－a
part　of　the　house（‘mansio’）‘in　Wico　emptorio　salis　quem　nos　Saltwich
vocamus’ C　perhaps　meaning‘ln　the　Wicus，　place　of　sale　of　salt，　which
we　ca翌Saltwich’；the　place　or　town　may　be　Droitwich　Spa，　Worcester・
shire，　but　we　really　do　not　know．　The　language　here　seems　to　be　ahnost
medieva1．　Th㎝a（6）Consent　clause　appears　in　a飴r　later　wording，
‘cum　conscientia　principum　ac　ducum　meorum　quorum　nomina　inferius
perscゆta　sunt　ac　notata’．　A　s㏄ond　Motive　of　grant　then　comes　in，
using　the　later‘pro　spe’fbmula．　The（7）Dispositive　words　would　have
been　good，　if　they　consist　only　of‘co皿cede！1s　donabo’：the　insertion　of
‘libenter’　seems　to　be　slightly　earlier．　Offa　1iked　the　word．
　　Then，　stra且gely，　the　addition　of　a　fbrm　of　the（8）Immunity　clause
containing‘omlli　tributo　fiscalis……（illa　portio）・・…・1ibera　sit’is
simple，　natura1，　unsophisticated，　and　so　good．　As　a　matter　of　fact，　this
is　the　best　part　and　a　strong　Point　of　this　charter．　The　denomination　of
the　place，‘Sele，，　is　obscure．　It　may　mea11‘han，（AS　sze1）or，　again，　it
may　have　some　come】don　with‘salt，（Lat．瞬）．　The（9）Sanction，
wllich　has　both　the　Negative　penal　clause　and　Positive　invocation　of
bless㎞9，蛤rather　co蹴sefvative（cf．　the　sanctio皿clauses　of　Bi　l　22　etc．
quoted　befbre，　around践ote（143）），　and　good　fbr　the　eighth　centuぼy．
　　The（10）Con飾matio聾by　K血g／Eδelbald　has　in且ated　wording‘pro
1凋面stabi血nento（sig　lo　sa五〇蜘cmcis）mu皿io，．　Of　the（11）Wit－
nesses，　Bishop　Ecgwine　is　contemporary．‘ノEδelwardus’probably　is‘ノE－
tlleluuard　dux，　of　Bi　137（probably　gelluine）．‘iEdeluch’may　be　a
corrupt　fbm　of‘Eadwlf（Bi　137）and　of‘AduulP（Bi　157）．‘Eadberht’
is　a　well　documented五gure：e．　g．，‘Eadberht　mi頭ster’（Bi　137），
‘臨db曲t，（Bi　153），　etc．‘Wilfrid’must　be　the‘（Ego）W韮fridus　dux，　of
Bi　137，‘W曲at’（Bi　146），‘W且出d，（Bi　149），‘W麺出d’（Bi　150）and
‘（Ego）Uuilf髄t1L　comes，　of　Bi　157（a　very　care負ユ1　copy，　genuine）．‘Oua’
田ust　be　the　ahlost　ubiquitous‘Oba’（Bi　137，149（probably　ge且uhle），
150（genUine），　Bi　l　52（probably　genuine）etc．）．‘Sig董bald’may　per・
chan¢e　be　a　corrupt　for皿of‘（Ego）Sigebed，（B孟139（probably　genu・
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ine），　also　in　Bi　152，　Bi　154（genuine‘origina1’））．　Last，‘Eoppa’may
perhaps　be　found　in　Bi　177（probably　genuine）in　the　fbm‘（Signum）
EoPPalli’－ill　this　charteらOba，　too，　apPears　in　the　fbm，‘（Signum）
1nanus　Obani　ducis’，　also　as‘（Manus）Eoppan’in　Bi　l　81（genuine）．
Thus　the　Witness－list　is　rather　good　in　this　charter．
　　Now，　some　scholars　may　consider　this　charter‘dubious’or‘spur董ous’
because　of　so　many　defects　and　comlptions　both　i無its　fbrmulae　and
language．　Nevertheless，　some　parts　of　this　charter，　as　we　saw，　seem　to
reveal　what　looks　somehow　real　and　tnle－soundillg－and，11eedless　to
say，　the　salt－works，　the　pits　of　rock－salt，　must　have　existed　from　of　old，
as　known　great　assets．　Therefbre，　we　consider　that　the　charter　has　true
core　in　it，　and　so　estimate　that　this　charter，　Bi　l　38，　is　just‘possibly
genuine，．
　　Our　next　cllalter　is　much　better；Bi　139：一
139．　Grant　bッ∠ithelbald，1【ing　of　the　Mei℃’α鵬如Bregia，　qズ
　　land　at　Deglesford，　or　Daylesford，　CO．　Worc．，　for　a　monas－
　　teワ．　A．　D．718．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　［D】ノEGLESFORD．
　　舶Ego／ETH肌BALD　divina　dispensante　gratia　Mercensium
rex　te宜am　sex　cassato㎜．　juxta　fiuvium　cui　nomen　est　BLA－
DAEN　prope　vadum　cui　vocabulum　est　D／EGLEsFoRD　pro
redemptione　a血nee　meee　servo　Dei　quem　v㏄ant　B湿GIA　in
Possession㎝juris㏄clesiastici　libertatisque　tradidi　ita　ut　in　ea
mona8tedum　co且strueretur　et　servorum　Dei　habitac曲五eret
ea㎞en　condihone血omnibus　rebus　donabo　illi　noti4　et
ignotis　regis　sive　principis　libera　perma駐eat　in　sempitemum．
　　Si　quis　autem　llanc　donationem　meam　violare　temptaverit
sciat　se　in　tremendo　extremi　judic韮Dei　examhle　fationem　Deo
redditu㎜．
曲Ego　2Ethelbaldus　rex　Ptopriam　meam　donation㎝
　　　　　consensi　et　subscdpsi．
唖Ego　UUilfri6us　episcopus　consensi．
Ego　Eadberht　consensi．
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4Sic；see　K。　fbr　suggested　emendation．
Ego／Eδelric　consensi．
曽Ego　Cyndcl　consensi．
Ego　Blfred2　consensi．
Ego　Sigebed　conse紅si．
Ego　Osred3　consellsi．
　　Hec　sunt　con且11ia　h両us　a韮te　nominati　agelluli．　hoc　est
primum　of　bladene　on　baeganwena11．　inde　in　montem　susibre
urbs　antiqua　et　postea　bi　thzere　aldan　cestelbyrig　on　nunnena
beorgas．　ac　deillde　oll　fbarhom　et　sic　of　fearhom　neo一
δeweardum．　iterum　on　bleadene．
　　Acta　est　autem　hec　donatio．　anno　incamationis　Christi．　DCC．
xvlll．　hldictione．　x．
［A．】MS．　Cott．，　Tibe血s　A．　x鵡£
　　　31あ．
【B．1Kemble，（70d．1）ipl．，　No．　LXlx；
　　　from　［A．］．
1Cyneric，　K． 2／E伽ed，　K． 30sraed，　K．
　　This　is　a　very　regular，　conservative　charter．　There　is　no（1）Proem．
（The　heading　in　capitals　iS　probably　later　inserted）．　The（2）Royal　title
is　a　typical　eighth－century　Mercian　one，　as　we　saw　bef（）re．　The（3）
Identification　of　the　land　to　be　granted　is　also　regular：the　hidage　comes
丘rst，　then，　its　locatio蹟is　explained　by　means　of　a　rive1－en　ancient
practice－accompanied　with　the　denomination　of　the　river　and　the　ford
near　by．　The（4）Motiveσf　gra麓t　is　the　regular‘for　the　relief　of　my
sou1，，　and　good．　The（5）Donee　is　a‘servant　of　God，　by　tlle　name　of
Baegia（a　nun？）．
　　The（6）Dispositive　words　have　a　modem虚zed　fbrm　of　the　age・01d
f（》rmula，‘（in　possessionem）juds㏄clesiastici（1ibertatisque）’，　and　the
verb，　simple‘tradidi’，　and　so　very　good　i紅an　eighth£entUry　charter．
Then　the　puぼpose　of　the　grant，　the　establisi　nent　of　a　mo鍛astefy　and　of
the　community　of　tlle　serva且ts　of　God，　is　very　natロral　and　ordinary．
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Then，　the（7）Immunity　clause　after　the　beginning　part‘ea　tamen
conditione’，　i．e・，‘in　omllibus　rebus’，　and‘noti　et　ignotis　regis　sive
principis　libera（pemlaneat　in　sempitemum）’，　is　so　simple　in　its　mere
general　temls　that　we　call　easily　accept　it　as　one　of　the　precursors　of　the
Iater　similar　clauses　havillg　the　wording　of　the　more　minute　immunity，
often　accompanied　with　the　mention　of　the　three　exceptiona　1　burdens．
　　The（8）Sanction　is　the　simpler　type　represented　by　that　found　in　the
‘Grant　by祖thilbalt，　King　of　the　Mercians　to　the　Earl　Cyniberht，　A．　D．
736（Bi　154，　genuine‘original，），　but　here　slightly　defective－after　the
‘Dei　examine’，　some　words，1ike‘tyrannidis　ac　praesumptionis　suee’（Bi
I54），　that　refer　to　the　expression　of　the　violator’s　sin　must　have　fallen
off，　though　otherwise　very　good．
　　In　the（9）Witness－hst，　the　Attestation　words　of　King　AEthelbald　is
simple　and　good．　Bishop　Wilfrith　is　witnessing　here　probably　as　th¢
bishop　of　Worcester（acc．718），　but　he　kept　wandering　around　unt曲is
death　（743×745？）　and　so　his　apPearance　here　can鰍ot　help　us　very
much　in　determhling　the　date　of　this　cllarter．　Of　the　secular　witnesses，
‘Eadberht’we　already　are　familiar　with（Bi　137，　Bi　l46，　Bi　153，　Bi　157）．
‘ノEδeldc，　appears　in　Bi　154．‘（加dc’appea】rs　in　Bi　149　（probably
genuine）as‘αnric，，　and　in　Bi　l　50　as‘（Sig丑um　manus）Cynrices’，
‘』巳1負℃d’apPears㎞Bi　166（probably　genuine）as‘』巳1bred’．‘Sigebed’
appears　i皿Bi　152（pfobably　genuine）as‘Sigibed，，　in　Bi　l　54　as‘Sigibed’
and　hl　Bi　164（probably　genuine）as‘Sigeberht’．　The　last　witlless
‘Osred’is　probably　otherwise　unknown－‘Osfrid’hl　Bi　146（gelluine）
cannot　be　this　name　unless　due　to　gross　comlption．　Tlle　corruption
hypothesis　would　apply　to　the　name－forms℃uthred’or℃uthraed’（Bi
l49，　Bi　150），　too．
The（10）Boundary　clause　both　in　Latin　and　in　the　vernacUlar　is
obviou81y　a　later　added　one，　b㏄ause　such　a∬ame－fbrm　as‘beeganwel，
（Beeg［i］a’s　poo1）in　it　could　come　into　existence　only　after　the　establish－
ment　of　BI珍gia，s　community　owing　to　this　very　charter．
　　The（11）Datillg　clau8e　is　also　a　later　added　one，　and　has　a　problem．
The　incarnation　year　718　does　not　accord　with　the　lndiction　number　x．
Tlle　corr㏄t　number　should　be‘one，，　if　718　is　corr㏄t．　But　it　is　d血cult
to　consider　that　I　was　miscopied　into　x．　If　the　incarnation　date　were
717，tlle　Indiction　number　would　be　xv，　and　the　bst　v　could　perhaps
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have　been　more　easily　dropped．　However，　Wilfrid　was　not　yet　bishop　of
Worcester　in　7　17．　On　the　other　hand，　if　the　lndiction　number　is　correct，
the　incarnation　year　would　be　either　712　or　727．　The　f（）rmer　is　impos－
sible　in　view　of　the　BishoP．　Could　the　number　DCCXXvll　have　been
miscopied　into　the　textual　DCCXVIII？
　　The　facts　being　so，　we　consider　the　main　text　of　our　charter　Bi　l　39　to
be‘genuine，，　although　accompanied　with　later　interpolation　at　the　end．
　　Our　next　charter，　Bi　140，　is　a　curious　document：一
140．　Statute　qプE痂θ1bα14・King　qズ坊θルre「cians4　exempt加9
　　σ11勧壁monasten’esαη4　chu「ehesノ沁”z　texation．　A．　D．719．
　　Cum　plerumque　contingere　soleat　pro㎞certa　telnpomm
vicissitudine，　ut　ea　quae　multarum　et　fide血㎜pe聡onamm
testimollio，　colls韮ioque　roborata負ierunt，　per　colltumaciam
plurimorum　et　machinamenta　si曲tionis　fraudulentae，　et　sine
uUa　consideratiolle　rationis，　ill　allimarum　suarum　periculo
dissipentur，　nisi　auctoritate　literarum，　et　testimollio　chirogra－
Pllorum　ill　perpetuam　memoriam　fUe血t　consignata：
　　Quaproper　ego　ETH肌BALDus，　rex　Mercionlm，　pro　amore
ccelestis　patrize，　et　pro　redemptione　animae　m㈱，　studendum
esse　providi　ut　eam　per　bona　opera　liberam　e伍cerem　ab　omni
vinculo　delictomm・Duln　enim　mihi　omnil刈tens　per　mi－
sericordiam　clementiae　suze　absque　ullo　antecedente　merito，
sceptra　regni　largitus　est，　ideo　libenter　ex　eo　quod　dedit　retri－
buo．　Hujus　rei　gratia　ha簸c　donationem　meam　me　vivente
concedo，　ut　oMNIA　MoNAsTERIA　ET　EccLESIAI　regni　me量a
publicis　vectigalibus，　ope】ribus，　oneribus　absolvantur，　niSi㎞
instructione　archium・vel　pontium　quae　nunquam　ulli　possunt
laxari．　Preterea　llabeant　famuli　Dei　propriam　libertatem　i11
proficuo　silvarum，　in　fructu　agrorum，　i聡captura　piscium，　n㏄
munuscula　praebeant　regi　vel　principibus　nisi　voluntaria，　sed
liberi　serviant　Domino　in　contemplatione　pac血ca　per　totum
　　　　　　　　　　　　　　　　　コ
regr1Um　meUm　USqUe　ln－zeVum．
【A．】脱t．Mus．，　MS．　Arundel， Thorpe：Dip’．，　P．16．　See　a置so　fur一
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178，　　　f．2δ　　　（lngulph）．　　Ed．
　　　　Birch，1883，　p．9；ed．　Savile；
　　　　ed．　Fulman．
Kemble，　Cbd．　Dipl．，　No．　Lxx．
ther　on岨der　A．　D．749；MS．
Reg．13，　D．2，　f．21；Spel－
ma訟，　Conc．，　i．＊256；Kemble，
Cod．　Dipl．，　No．　xαx；et。．
4‘‘sertio　anno　regni　sui，，，　A．
　　Now，　W．　H．　Stevenson　is　of　opinion　that　this　charter　is‘merely　an
extract　from　the　749　text　［Bi　178］’（Trin．　N㏄．　in　Eng．　Hist．　Rev．　xxlx．
p．699．note　49）．　This　latter　is　also　a　curious　charter，　and　I　wonder　if　the
relationship　between　the　two　is　so　simple．　So　let　us　now　quote　this　Bi
178here㎞order　to　compare　the　two．
178．　、Prt’vileges　9「antedウツzahelbald’King（ゾ疏θMe「cians’
　　to　theルlbnas’e「ies　and　Chu「ches　ofhis　Kingdom・A．　D．749．
激　Plerunque　contingere　solet　pro　incerta　futurorum7　tem－
porum　vicissitudille，　ut　ea，　quze　multarum　et8　fidelium　persona－
rum　testimonio　cons丑ioque　roborata　fUerunt9；utio　fraudulen－
ter　per　contu一
巳β図
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8Et，　omitted，　B．　D． 9Fue酒血t，　B．　D．
maciaml　Plurimorum，　et　machinamenta　simulation三s，　sine　ulla
consideratione　rationis　periculose　diss董pata　erant　2，　nisi　auc－
tor最tate　literarum，　et　testamento　cyrographomm3　acternac
memOr1εe　lnSerta　Slnt．
　　Quaproper　ego　2ETHELBALDus4　rex　Merciorum　pro　amore
caelestis　patriae，　et　pro　s　remedio　animae　mete，’h㏄maxilne
agendum6　esse　przevidi7，　ut　eam’bonis　operibuss　liberam　eM・
cerem　ab　”omnibus　vinculis　piacUlorumg．　Dum　enim　mihi　om面一
pot㎝s　Deus　per　rnisericordiam　clementizeio，　absque　ullo　ante－
cedente　me出o，　sceptra　regiminis　honori且ce11　iargitus　est，　ideo
、ei　libenter　et　volunta】虚e12　ex　eo　quod、accepi　iterumi3　retribuo．
　　Hujus　rei　gratia　llallc　donationem　Deo　test♂me　vive銑te
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concedo，　ut　15　monasteria　et　zecclesize　i6　a　publicis　vectigahbus，
’et　ab　omnibus　ope伽s　one伽sque17，　auctore　Deo，　servientes
absoluti　maneant，　nisi　sola　quee　communiter　fruenda　s血t18，
omnique　populo　edicto　regis　facienda　jubentur，　id　est　in－
structionibus　pont沁m，　vel　necessariis　defbnsionibus　arcium
contra　hostes　non　sunt　renuenda．　Sed　nec　hoc　practermitten－
dum　est，　cum　necessarium　constat　atcclesiis　Dei：quia／Ethe1－
ba豆dus　rex，　pro　expiatione　de登ctorum　suorum　et　retributione
mercedis　I就emi19　famUlis20　Dei　propriam　libertatem　in　fruc－
tibus　silvarum　agrorumque21，　sive　in　caeeteris　utilitatibus　flu－
minum　vel　raptura22　piscium，　habere23　dollavit：et　ut　munus－
cula　ab　zecclesiis　in　saeculare　conVivium　regis　vel　principum　a
sub〔五t孟s　minime　exigantur，　nisi　amore　et　voluntate　pracbentur：
Sed　cu籠ctas　tribulationes　quI£nocere　vel　impedire　possunt　in
domo　Dei，　omnibus　princ量pibus　sub∈加s　potestate　degentibus，
demittere　et　auferre　preecipit；quatenus　sublimitas　regni　ejus
prosperis　successibus　polleat　i盤terris，　et　me1唖torum　manipuli
multiphciter　maturescunt　in　ccelis．
　　Qui　vero　haec　be駐igna　mentis　intentione　atque　inlaesa　co－
gitatione　custodierit，1就ema　claritate　coronetur，　ometur，　glori一
五cetuL　Si　quis　hoc，　quod　absit，　cujuslibet　personI鶏tyra皿ica
cupiditate　instinctus，　contra　hallc　donationis　cartulam，　saecu－
lari　potentia　fretus，　vellire　1並titur，　sit　sub　anathemate　Judze，
proditoris　domini　nostri　Jhesu　Christi．
iContu皿atiam，　B．
4Ethelb．，　B．　D．，　Bthilb．，　C．
7Pfovidi，　B．；Var．　pπ鴉vidi，　D
cu10　P㏄ccatorum，　B．；　var．
11Honorif．，　omitted，　B。　D．
14Deo　teste，01nitted，　B．　D．
added，　B．　D．
et｝Aロctoτe　Deo……㎞ulis，
2　1》issilpe1］Ltur，
　　　　　　 　　　　　17Et　oper．　et　oner．，　B．　D．
　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　A．C・absolvan加r・oi8三血structionibus　arcium
vel　pOntium，　quze　nu皿i　unquam　relaxari　possunt．　Preeterea　habeant　famuli，　B．
D．　　2i　Et　agf．，　B．　D．　　za　Sive・…・・raptura，　A．　C．；et血captura，8．　D．
as　Hab¢【e……to　the　end，　A．　C。；for　this　B．　D．　read　t－‘‘N㏄munuseUla　vel
regi　vel　p血ciρibus　pratbeant．曲i　volu搬虹ia　f　sed　libefi　Deo　servitmt，　et
c8etera　，　and　end　thus．
　　　　　　　B．C．　D．　　3Chirogr．，　C．　D．
　5Pro，　omitted，　B．　D．　　6Stude且dum，　B．　D．
・　　8Per　bona　opera，　B，　D．　　9（》雌v血g
delictoru皿，　D．　　10　Suac，　added，　B．　D．
　12Libenter　ei，　B．　D．　　13　Dedit，　B．　D．
　　150mnia，　added，　B。　D．　　16　R．egni　mei，
　　　 　 　　　　　奮8SunちC．　　19　Eternec，　C．
　　o，　　　　　　　　　　　　　　　　　，
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　　Ad　con且∬nandum　vero　hoc　nostrec　beneficentiee　munus，　hii
testes　adfuerullt，　et　llostri　magistratus　optimates　et　duces血de－
hssimique　amici　consenserunt　et　scripserunt．
趣　Ego　』巳delbald　divino　fultus　suffragiis．　hiis　statutis　con－
　　　　　s㎝tiens，　con五mandoque　signum　crucis　aravi．
勇Ego　Huita　Mercensis　zecclesiae　humiks　episcopus　sub－
　　　　　scnPSL
藤Ego　Torhthelm　gratia　Dei　episcopus　signum　crucis
　　　　　infiXi．
舶Ego　Headberht　primatum　tenens　subscripsi．
趣Ego　Eada　his　statutis　consentiens　subscripsi．
舶Ego　Cyneberht　his　gestis　conse簸tiens　subscripsi．
曽Ego　Bercul　patricius　his　donis　collsentiens　subscdpsi．
藤Ego　Fdothudc　consentiens　subscripsi．
曲Ego　Eopa　his　statutis　consentiens　subscripsi．
趣Ego　Eadbal　subscripsi．
趣Ego　Bymhe㎞subscripsi。
趣Ego　Mo㏄a　subscfipsi．
穏　Ego　Aldceorl　subscτipsi．
曲Ego　A血nund　subscripsi．
　　H両us　scedUlae　scriptio　dominica∋incarnatio且is　anno。　Dcc．
xLv1111．㎞dictione　secunda　in蓋oco　celebre　c叫jus　vocabu丑um　est
Godmundeslaech．　xxxl11．　allno／Edelbaldi　regis　peracta　est．
【Aら】　Spelrnan，（；oncil‘α，　i．256．
【B．1MS．　Reg．，13　D．　ii，　f．　21．
［C．】Kemble，（Od．1）加1．，　No．　xclx；
　　　fセom【A．　B．］
【D．l　W．　Malm．，　G｛脚Rε9鋤，　ed，
　　　正lardy，　i．116§84．
【E．】　Thorpe，　D砂1．，　P。33；　from
　　　　【A．B．】
Compafe　No，140，　which　resernbles　B．pretty　closely，　but　is　eVidently　the　i且odel
upon　whic血A．　is　fbmed．　The　date　of　No．140，　iS　quite　possibly血’own　back
by血e　omis8ion　of‘‘tricesimo”in　dle　word8　quoted血1伽e　note．　S㏄Spelman，
乱258．
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　　The　Proems　in　both　the　charters　are　virtually　identical，　but　have
some，羅ot　insignificant，　divergences．　Bi　140　has‘cum，　at　the　beginning
wh孟ch　word　is　lacking　in　Bi　178．　This‘cum，　is　not　indispensable　in　the
context，　but　a　more　logical　construction　would　rather　have　it　than　not
－‘aecause　it　frequently　is　accustomed　to　befall……that　what　had　been
con丘med　by　the　testimony　and　counsel　of　mally　and　faithfUl　people
……唐?盾浮撃п@be　overthrow11，三f　they　w颯1　not　have　been　registered　into
etemal　memory　by　the　authority　of　letters　and　by　the　testimony　of
deeds．　Therefbre（Quapropter）……’．
　F
　　Then，　tlle　last　part　of　tlle　wording　is‘ill　perpetuam　memorialn　fuerint
consignata’in　Bi　l40，　as　is　translated　in　the　above，　and‘zeternae
memodae　inserta　sint．’（‘should　be　put童n　etemal　melnory．’）in　Bi　178．
The　f（｝mer　wordillg　seelns　more　fbrmal　to　me　than　the　latter．　While，　in
the　middle　part，　the‘in　animarum　suarum　pe舳dissipentur’（should
be　overthrow豆in　danger　of　their　souls）’（Bi　140），　has　the　correspond－
ing　‘sine　ulla　consideratione　rationis　per孟culose　dissipata　erant　（had
been　overthrown　without　any　consideration　of　reason，　dangerously（Bi
178）’，which　is　in　Indicative　mood，　a　little　ungrammatically，　so　proba－
bly　a　corrupt　sentence．　Thus，　in　so　far　as　the　Proems　are　consemed，
there　is　llo　sure　indication　that　the　wording　in　Bi　140　was　made　up　by
extracting　passages　from　a　better　wordi競g　i且Bi　178．　Or，　ratller，　there
seems　to　be　some　indication　even　of　expanding　the　latter　wording，　if　the
fbrmer　one　is　derived　from　the　latter　wording　at　a皿．
　　Then　in　the　Motives　of　grant，　the‘studendum　esse　providi　ut（I　have
fbreseen　that量t　should　be　zealouoly　pursued）（Bi　140），　has　the　corre－
sponding‘hoc　maxime　agendum　esse　pracvidi，　ut（1　have　fbrseen　that
this　should　be　done　in　the　highest　degree　that）（Bi　178），　and　there　is　not
much　signi五cant　difference　between　tlle　two，　except，　perhaps，　that　the
latter　expression　is　s聾ghtly　inflated．　In　the　rest　of　the　sentences，　too，
there　are　only　differences　of　SingUlar　and　Plural　fbrms，　or　just　the　use
of　altemative　Substantives　or　Prepositions．　In　the，　so　to　say，‘㎜worthy
me　（king）’fbmlulae　wllich　suc㏄ed，　the　words，‘Deus’after
‘om1血potens，，‘hono面ce，　bef（）re‘1argitus　est，，‘ei，　bef（）re‘libenter’，‘ex
voluntade’befbre‘ex　eo’，　exist　in　Bi　178，　but　not　fbu皿d　in　Bi　140．　The
‘q紬ccepi　iterum　retribuo’（Bi　l78）is‘quod　dedit　re面buo’in　Bi　140．
　　In　the　Dispositive　words，‘Deo　teste’is　fbu琵d　i紅Bi　178　befbre‘me
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vivente　concedo，，　but　not　in　Bi　140，　and　after　‘ut　monasteria　et
zecclesiae’，‘regni　mei’is　fbulld蓋n　Bi　1400nly．　The11，　from　the　lmmunity
clause　on，　the　divergence　betweell　the　two　texts　becomes　increasingly
greater；且rst，　the‘（ut　monasteria　et　ecclesize）apublicis　vectigalibus，
0per董bus，　oneribus　absolvantur’（Bi　140）does　correspond　in童ts　general
meani皿g　to　the‘a　publicis　vectigaiibus，　et　ab　omnibus　oneribusque……
absoluti　maneant’（Bi　178），　but　the　collstructions　of　the　two　sentences
themselves　already　llave　begun　to　diverge　in　that　while　in　Bi　140　the
Subject　in　the　Depende録t　clause　is　merely‘the　monastedes　and
churches，，　which　appear　in　the　correspOnding　clause　of　Bi　178，　too，　but
in　the　latter　a　seco盤d　Subject量s　added　then；‘（God　being　the　fbunder）
those　serving［Him1（shall　remain　released　from，　etc．），　rather　pleonas－
ticany，　fbr　the　monasteries　and　churches　are　in　such　a　connexio且the
same　as　their　communities　the　servants　of　God．　There　may　be　some
corruption　or　confusion　of　the　text　of　Bi　178　around　here．
　　Then，　ill　the　Exceptioll　clauses，　the　two　texts（Bi　140　a無d　178）differ
largely．
　　Now，　as　we　saw　befbre（176），　the　top　word　illtroducing　the　Exception
clause　is，　in　the　first　genuine　examp藍es　W．　H．　Stevenson　POinted　out，
‘praeter’which　govems　the　Ablatives，　and　that　happened　towards　the
end　of　the　eigllth　century．　In　the　early　ninth　century，　however，　two　new
typ£s　of　the　Exception　dauses　apPear．　One　is　the　shorter　type，　begin－
ning　often　with‘exceptis　his（debitis）’to　be　fbllowed　by　the　denolnina－
tion　of　thr㏄，　or（more　often　at　the　beginning　period）fbur，　exceptiollal
burdens，　expressed，　however，　in　Accusative　forms，　not　quite　grammat－
ically：e。9．，‘exceptis　his　debitis．　id　est　pontis　instructionem．　et　contra
paganos　expeditionem　atque　arcis　munitionem　distructiollemve．，（Bi
335，A．　D．811，　genuine　‘original’）．　The　other　is　the　longer　type，
begillni職g　often　with‘nisi　his　tribus（or　quattuor）causis’一‘tantum
（modo），　is　sometimes　put　after‘面bus，－to　be　fbllowed　by‘id　est，　and
the　denominatioll　of　the　exceptional　burdells，　together　with　some
explanatory　words，　such　as‘which　a皿the　tribe　customarily　pay，．
　　To　cite　a　fbw　examples，　the　sllorter　type　appears量n　Bi　451（ノEtlle1－
wUlf，　King　of　the　West　Saxons，26th　D㏄ember，　A．　D．847，‘◎on一
（176）　Cf．　supra　text　at　and　after　notes（157）and（158）．
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temporary’）：‘sine　expeditione　et　polltis　instructiolle’；in　Bi　466（Ceol－
red，　abbot　of　Medeshamstede，　A．　D．852，　genuine）：‘nisi　expeditione　l
pontis飴ccione　l　arcis　munitione’；in　Bi　467（Eδelwulf，　King　of　the　W．
Saxons，　A．　D．855，　genuine，　possibly‘colltemporary’，　though　the　Indic－
tion　llumber　is　wrong）：‘皿isi’his　tantum　tribus　causis　hoc　est　ex－
peditione　et　arcis　munitione　pontisque　constructiolle，．　This曲orter
fomula　usually　e獄umerates　the　except量onal　burdens　by　the量r　denomilla－
tioll　only，　without　any　explanation．　But，　occasionally，　explanatory
words　illdicating　tlle　t㎞ee　exceptional　burdens　are　added：e．　g．，‘ex－
cepto　communi　labore　expedicione　pontis　arcisve　constructione．，（Bi
821，King　Eadred，　A．　D．947），　or　more　shortly，‘excepta　communi　labore
quod　notum　est　omnibus’only（Bi　721，　King／Ethelstan，　A．　D．937，
perhaps　gem垣ne）．
　　1鑓fact，　however，　the　exanlples　of　the　Exception　clause　of　this　short
type　are　legion　in　the　texts　of　ninth－a紅d　tenth－century　charters，　both
genUine　and　not　genuine．　A五d　it　sllould　not　be　di服cult　to　see　that　the
Exception　fbrmula　of　our　charter，　Bi　140，　belongs　to　this　group，　the
shorter　type，　witll　slight　change　of　the　words　used．
　　0龍the　other　hand，　the　long　wording　of　the　Exception　fbmlula　of　Bi
178has　really　not　much　to　do　with　the　wording　of　the　Exception
formula　found　in　Bi　140．　The‘nisi　sola　quae　co㎜血ter㎞enda　sint’
（Bi　178）wording　has　a　vague　s㎞且arity　of　meaning　to　the‘quam　Ulli
possunt　laxari’，　although　the　s血ortef　f（）rmula　fbund，　e．9．，　in］Bi　780
（King　Eadmund，　A．　D．943，‘contemporary，），‘quod　communi　populo
previdendum　est．’，　is　a　nearer　eqUivalent．　Apart　from　this，　however，　the
wording　of　the　Exception　clause　fbund　in　Bi　178　is　rather　unique．　Tlle
standard　and　earliest　wording　of　this　long　formi血is，　as　we　once、　saw：
‘nisi　his　tribus　tantummodo　causis　id　est　expeditionem　et　arcis　munitio－
！1em　contra　paganos　et　pontis　instructionem　commurriter　sicut　tota　gens
坦ade　suis　propriis　llereditadis　consuete　faciunt’．　This　is　probably　the
earliest　of　tlle　long　type　of　the　Exception　word量ng，　and　so　natUrally　is
long，　explanatory　and　m董nute．　Later　examples　of　such　a　carefUI　word－
hlg　are　not　so　minute．　StiH，　the‘original’cllarter　of　Coenwulf　of　the
Mercians，17th　September，　A．　D．822（Bi　370），　has‘nisi　is　quattuor
cau8董s　que　nunc　nominabo，　expeditione　contra　paganos　【h】ostes．　et
pontes　co塾strロctione　seu　arc蛤munitione　vel　destructione　in　eodem
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gellte　et　singulare　pretium　fbras　reddat　s㏄undum　ritum　gentes［sicI
遡ius　et　tamen　nunam　pe且am　fbras　alicui　persolvat　set　semper　slne
aliqua．　vi．　uilius　causac．，　But，　then，　Exceptioll　clauses　of　the　shorter　type
began　to　prevail，　such　as‘nisi　his　tantum　causis　expeditione　et　arcis
munitiolle　pontisque　collstructio皿e　et　singulare　praうtium　colltra　alium，
（Bi　400，　Uuigra£King　of　the　Mercians，1st　September，　A．　D．831，
‘contemporary’），　or　even　only‘sine　expeditione　et　pontis　instructione’
（Bi　451，1Etheluulf，　King　ofthe　W．　Saxons，　A．　D．847，‘contemporary’）．
A且d，of　course，　many　a　genuine　charter　did　not　bother　to　speak　of　the
exceptions，　as　taken　fbr　granted．　It　is　curious　to　s㏄，　on　the　other　hand，
that　a　dubious　document　takes　the　trouble　to　explain　the　meani且g　of　the
Exception　cIause：‘et　expeditionem　pontis　arcisve　restaurationem　dum
necessitas　incubuerit　hlcunctanter　peragant’（Bi　620，　Grant　of　Privi－
leges　by　Khlg　Eaduueard，　A．　D．909）一‘‘and　they　shall　caπy　out
without　delay　the　expedition　and　the　restoration　of　the　bridges　and
fbrtresses，　w11㎝【such　al　llecessity　should　take　place，，．　No　less　interest一
㎞gis　a　trial　at　the　de丘nition　of　tlle‘trimoda　necessitas’fbund　ill　a
du1）ious　cllarter：‘tribus　semotis　causis　a　quibus　nuUus　nostrorum
poterit　expers　fbre　id　est　generaHs　expeditionis　necessaria　societate　ac
pontium　urbiumque　jugi　assoHdatione”一‘apart　from　the　three　things
from　which　none　of　us　shal1　be　able　to　be【1f∫．】going　to　be　exempt，　that
is，　the　necessities　to　our　society　lof　fratemity？】of　general　expedition　as
wel1　as　the　customariness　of　the　duty　of　the　bddges　and　fbrtresses’（Bi
729，Grant　by　K㎞9記6elestan，　A．　D．938．）．　The　dra丘ers　of　those
dubious　documents　certainly　t㎡ed　to　make　tlleir　products　look　very
much　authe面c，　actua皿y　to　a　more　than　reasonable　extent，　fbr　we㎞ow
that　genuine　charters　never　commit　such　a　wordiness．
　　It　seems，　th㎝n，　to　be　King　Eadmu処d　who　restored　the　early　long　type
of　the　Exception　fbmlula：‘preter　id　quod　nobis　omnib聡s　indigeri
Videtur．　id　est．　tria．　exercitus　aditum．　po盤tis　ed皿tium．　mu箆itionis
castellique　auxilium，（a　genuh皇e　Grant　by　King　Eadmund　to　the　thegn
Wu1轍c，　Bi　761，　A．　D．940．）一‘excepting　that　w1盛ch　is　known　as
required　of　us　a皿，　i．　e．，　tlle　three；the　added，　i．　e。，　emerge麓cy，　amy，　tlle
construction　of　the　bridge，　the　assistance　of　the　bu皿ding　of　the　castle
【or　fbrtressr－－note　the　carefUl　or　regular　use　of　the　language！舳other
a簸dcontemporary　text　of　King正強dmund，s　grallt　has：‘Nisi　quod
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communi　populo　przevidendum　est．　id．　est．　pontis　arcisve　constructione
et　promptissimum　itiner　expeditionis　exercitatio’（a　genuine　Grallt　by
Khlg　Eadmund　to　the　thegn　AEIfstan，　Bi　780，　A．　D．943）一‘Except　fbr
that　which　is　to　be　provided　by　an　the　folk　people，　i．　e．，　the　construction
of　bridge　alld　fbrtress　and　the　most　prompt（＝emergency）joi1血g　of
expeditioガ．　The　identical　wording　is　repeated　in　another　of　h孟s　grants
（Grallt　by　King　Eadmund　to　the　Earl　Athe董stan，　A．　D．944，　Bi　799，
genuine　in　spite　of　W．　H．　Stevenson）．　Again，‘preter　id　quod　nobis
omnibus　commun量ter　indigari　videtur．，　Id　est　tria。　exercitus．　aditum．
ponti［sic】ed皿c孟um　municionis　castelhque　auxiUium’is　fbund　in　his
grant　to　his　mother，　A．　D．943（B孟784，　gelluille），　the　same　wording　as
i黛Bi　761，　quoted　above，　and　is　fbund，　too，　in　the‘Grant　by　King
Eadmulld　to　the　religious　woman　2Elfswith，　A．　D．943，　Bi　787，’（genu－
ine）．　King　Eadmund’s　charters　of　course　use　the　shorter　fbmlula，　too，
and　that　very　often：e．g．，‘excepto　co㎜副abore．　expeditione　pontis
arcisve　coaedificatione．’（Bi　748，　A．　D．940，　genuine‘contemporary’）；
‘excepto量stis　tribus　expedicione　pontis　arcisve　co（h）edificatione．’（Bi
749，A．　D．940，　ge皿uine－similar　wordhlg　is　found　in　Bi　749，　A．　D．940，
genuine，　in　Bi　752，　A．　D．940，　genui紅e，　in　Bi　753，　A．　D．940，　genuine，
‘contemporary’，　in　Bi　754，　A．　D．940，　gelluine，　in　Bi　756，　A．　D．940，
genuine，　etc．）；‘exceptis　tribus　expeditione　po韮tis　arcisve　constructione’
（Bi　757，　A．　D．940，　genuine．－the　same　wording　is　found　in　Bi　767，　A．　D。
941，genuine）；‘Sine　expeditione　et　pontis　arcisve　inst1・uctione．’（Bi　791，
A．D．944，　ge墾uine）－and　even　an‘origina1，　text　has　this　very　short
formula‘sine　expeditione　et　pontis　arcisve　instructione’（Bi　792，　A．　D．
944）．Nevertlleless，　when　Eadmund’s　charters　t】ry　to　be　fbrmal　and
resort　to　the　long　Exception　fbrmula，　its　wording　is　somewhat　hke　the
above－mentioned．　Or，　again，11ere　is　anotller　wording　of　King
Eadmulld’s　long　type　Exception　clause：‘nisi　quod　nostra　communi
labore　pertinet　minime　cuiquam　in　obliVione　inud　trade餓dum　est　id　est
expeditione　polltis　arcisve　construcciolle’（Grant　by　Ki簸g　Eadmund　to
／El飼c，　Bishop　of　Ramsbury，　A．　D．944，　to　be　co∬㏄ted　943，　Bi　801，
gen血e）一‘except　for　that　which　belongs　to　our　f（）】【k　labour，　that　whicll
should　never　be　committed　to　any　obhvion，　i．e．，　fbr　e】【pedition，　con自
struction　of　the　bridge　and　the　f（）rtress’．
　　Now，　what　makes　the　Exception　clause　of　our　charter　Bi　178　very
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long，　i．　e．，　the　passage，‘（Nisi　sola　quae……sint，）omnique　populo　edicto
regis　facienda　jubentur，　id　est　instructionibus　Pontium，　vel　n㏄essa「iis
defensionibus　arcium　contra　hostes　non　sunt　renuenda．’has　a　strange
selltence　construction：after‘id　est’，　the　Plural　Ablatives　part　could
only　mean‘by　means　of　the　constructions　of　the　bridges　and／or
necessary　defences［？j　of　bridges　against　the　enemies’－it　is　of　course
possible　that　this　part　is　corrupt　and　the　word‘expeditionibus’or
‘expeditionalibus　causis’are　somewhere　dropped，　but　the　Plural　fomls
of　the　three　words　can　hardly　be　found　otherwise　in　actual　examples　of
Exception　clauses　of　the　ninth－and　tenth・celltury　charters，　anyway．
Besides，　the　part，‘wllich　are　ordered　to　tlle　whole　fblk　pθople　to　be　done
by　the　roy瓠edict’，　is　not　the　sort　of　word量ng　all　Exception　clause
ordina】由y　includes．　The　wordillg　indeed　is　similar　in　character　to　the
peculiar　wording　fbund　in　a　dubious　charter，‘（Hiis　tribus　exceptis）ad
regalem　dignitatem　necessariis（expedicione　pontis　arcisve　cooperati－
one．）一both　resort　to　the　Royal　dignity．　We　of　course　have　no　idea
where　such　an　Exception　wordillg　of　Bi　178　had　been　fetched　from，
except　that　tlle　source　material　must　be　far　later　than　the　date　Bi　178
bears，　A．　D．749，　and　that　the　materia1　probably三s　a　dubious　cllarteL
　　Then，　however，　the　same　Exception　clause　in　Bi　178　has　a　very
peculiar　addition，‘‘But　also　this工except量on，　Sj皿gular！】should　never　be
neglected　hlasmuch　as　the　necessity　existed　fbr　the　churches　of　God”，
which　passage　is　followed　by　another　and　even　more　pecUliar　passage，
‘‘?盾秩@King／Ethell）ald　has　granted，　for　the　atonement　of　his　offences　and
f（）rthe　recompense　f（）r　the　etemal　wages【of　those　in　the　monasteries】”，
so　King／Ethelbald　appears，　together　with　his　Motive　of　grant，　a　s㏄ond
time　in　one　and　the　same　charter，　this　time血tlle　Third　Person！And
these　two　passages　are　not　fbund　i践Bi　l40，　which　lays　down　instead，
‘Preterea　habeallt　famuli　Dei’，　etc．　It　may　be　that　the　lack　of　these　two
sentences　might　be　what　induced　W．H．　Stevenson　to　conclude　that　the
text　of　Bi　140　is　an　extract　from　that　of　Bi　178．　The　two　sentences，
however，　are　such　irregUlar　ones　that　their　existence　in　the　text　of　Bi
178must　be　explailled　befbre　that　conclusion　can　be　con五㎜ed．　And　we
cannot　llelp　but　consider　that　some　sort　of　confusion　or，　rather，
intentional　joini　19　together　of　two　charters　into　one，　has　take盤Place
here．　T血e　wonder，　however，　is　that　the　text，　ill　spite　of　its　irregU　larity，
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makes　good　sellse．　So　this　scribe　was　doubtless　no　ordi　lary　one．　Had　it
not　been　fbr　the　modem　apparatus　fbr　the　criticism　of　the　Anglo－Saxon
charters，　we　might　llot　have　beell　aware　of　the三rregUlarity　of　the
existence　of　the　two　sentences　in　question．　As壼t　is，　however，　it　would　be
best　to　consider　that　the　part　before　the　appearance　of　the　name　of　King
／Bthelba！d　ill　the　T蓋虹rd　Person　had　been　made　possibly　oll　the　base　of
some　such　charter　as　Bi　l62，‘SYNoDAL　CouNclL　oF　CLov】EsHo．　A
Grant　by／Ethelbald，　King　of　the　Mercians，　of　Privileges　to　the
Church’，　A．　D．742（doubt負i1，　though　written　in　eighth－century　hand）
which　has　the　wording　of　the　grant　of　immunity　to　all　the　monasteries
in　Kent，　and　that　the　partψεアthe　second　appearance　of　the　king，s
name　which　contai鍛s　the　Enumeratio皿of　individual　items　of　the　liberty
to　be　enjoyed　by　the　servants　of　God，　the　Sanction，　and　the　Co血一
mation　clause，　the　Witness－hst　and　the　Dating　c蓋ause，　are　taken　from
some　otller　materials．　So　this　charter，　Bi　178，　must　be　a　concoctioll　of
at　least　two　charters．　That　shows　on　the　text　of　Bi　178，　wllile，　in　Bi　l40，
the　particular　part　which　could　have　revealed　the　graftillg，　so　to　say，
does　not　exist　and　a　sin1Ple‘Preterea’takes　its　place．　I　wonder　if　this　is
the　result　of　the　intentiona1　shorteni　lg　by　the　scribe　of　Bi　140．　I　would
not　be　surprised　if　the　scribe　of　Bi　140　copyed　an　exemplary　text　which
was　not　the　same　as　the　exemplary　text　of　Bi　178，　and　which　was　rather
fragmentary．　The‘Preterea’，　etc．　in　Bi　140　can　e孟ther　be　the　scribe’s
own　inventio11，0r，　rather，　be　that　by　one　of　his　pred㏄essors．　Thus，　the
ellumeration　items　are　virtually　the　same　betw㏄皿Bi　140　and　B孟178　but
not　identica1－‘the　profit　from　the　woods’and‘tlle　produce　of　the
血elds’（Bi　140）are　joined　into‘tlle　produce　of　the　woods　and　the　fields’
（Bi　178），　then‘also　the　pro丘ts　of　tlle　rivers’is　put　hl　Bi　178　befbre‘tlle
capture　of血sh’（Bi　140　and　178→n　the　latter‘captura’is　miscopied，
‘raptura’一一and　of　course　a　s㏄ond　apPeara聡ce　of　King　Nthelbald　in　Bi
178made　a　s㏄ond　verba　dispositiva　n㏄essary　and　the　verba　dispositiva，
‘famuhs　Dei……hbe血teln　llabere　dollavit．’is　fbulld　in　Bi　17801並y．
Then，　the　passage　‘‘tributes　to　be　givelk　from　the　chu1℃hes　fbr　the
entertainment　of　the　king　a臓d　the　pri皿ces　by　the　subject　population　are
to　be　exacted　in　the　smallest　degree，　and　that　only　when　provided　by
love　a血d　volu皿tary　wish”（Bi　178）量s　greatly　sllo茸㎝d　in　B董140，　and　so
is　the　sueceeding　passage，‘‘The㎞g　has　ordered　to　all　the　P血ces　who
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live　under　the　authority　of　the　church　to　reduce　alld　remove　all　the
tribulations　which　call　cause　ham　and　embarrassment　ill　the　house　of
God；to　such　an　extent　that　the　supremacy　of　His　killgdom　shall　be丘rm
on　the　earth　by　the　prosperous　resUlts，　and　manipUls　of　merits　ripen　in
various　ways　in　heaven．”（Bi　178）．　The　cbrresponding　passage　in　Bi
140，110wever，　has　llothing　in　common　with　the　above－mentioned　turgid
sentence－‘‘those　free［servants　of　God］should　serve　their　Lord　in
uninterrupted　contemplatioll　fbf　aU　my　ldngdom　till　the　end　of　the
world．”Irather　suspect　that　the　original　parchment　on　which　the　text
of　Bi　140　was　written　was　damaged　and　torn　off　around　this　part　and
the　rest　was　miss孟119．　So　my　best　guess　is　that　those　words　quoted　just
now　was　probably　supplied　by　the　first　scribe　who　copied　the　exemplary
text　of　Bi　140　in　order　to　give　a　good　ending　to　his　precious　text，
perhaps　borrowing　from　some　other　materia韮which　he　had　on　hand．　So
that　is　that，　I　supPose，　and　the　text　of　Bi　l40　ends　here　once　fbr　a11．
　　In　the　text　of　Bi　178，110wever，　a　Sanction　clause　starts　in　a　very
turgid　and　decorative　style；awording　of　the　tenth　century．　Now，　W．
H．Stevenson（op．　cit．）considered　the　anathema‘a　very　suspic量ous　one’
b㏄ause　of　the　wording‘Judae，　proditoris　domini　llostri　Jhesu　Christi’．
We，　however，　saw，　in　the　original　charter　Bi　1334（A　Grant　by　Duke
Oslac，　A．　D．780），　the　wording‘habere　partem　cum　Juda　traditorem
domi且i　nostri（in　inferno　inferiore），，　and　so　his　o切㏄ion　here　does　not
stalld．　The　Sanction　as　a　wllole，　nevertheless，　remai無s　a　far墓ater　one
than　the　date　Bi　178　bears．　The　Confirmation　clause　is　the　wording　of
the　ninth　c㎝tury　and至ater．　The　Witness－list　is　bad．　The　Attestation
formulae　are　generally　pOmpOus　with　far　later　words．　The　title　of　King
記thelbald　is　bad；the　rest　of　his　wordi鳳g　is㎞aated　and　pompous，　the
wording　of　the　later　ce且t囲es．　The　title　of　Bishop　Huita，‘Mercensis
eecclesiee　episcopロs’is　a　post－Conquest　olle．　The　title　of　Headberllt，　the
kdng’s　brother？，‘primatum　tene穐s’，　has　to　meaパtenant－in£hief！The
Dating　clause　has　a　later　wording‘scedulze　scriptio’，　but　otherwise　is　ill
good　shape．　The　lndiction　number　is　correct．
　　Now　we　come　back　to　the　beg㎞iug　part　of　this　charter　Bi　l78　that
童svi　tually　identical　with　tlle　beginning　of　Bi　140．　The　Proem　is
pompous　and　slight韮y　in且ated．　Stevenson　pointed　out　that　the　same
proem　is　fbuハd　in　a　spurious　tenth．century　Abillgdon　charter，‘Grant
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by　Khlg　Eaduuig　to　Abingdon　Abbey，　A．　D．956’（Bi　981），　alld　so　no
good　here．　Besides，　the　wording　of　this　Proem　is　in　itself　suspicious，
because量t　co聡tai競s　nothi紅g　speciaUy　pious　nor　even　very　rehgious，　but
rather　secular　in　character．　Sucll　sentences　cannot　make　a　vahd　proem
of　a　fbrmal　charter㎞tl瞳s　early　period．　The　R．oyal　title　is　good　here．
The　Motive　of　grant　is　possible．　The　words　than】dng　God，　the‘unwor－
thy　me’type，　is　precedented．　From　the　Immunity－Exception　clause　on，
however，　the　anachronism　and　concoction　become　apParent，　as　we　saw
befbre．
　　Therefbre，　we　must　conclude　that　our　charters，　Bi　178　as　well　as　Bi
140，are　forgeries，　actually　representing　one　fbrgery．　But　how　good　a
f（｝rger　made　such　a　plausible。100king　fbrgery．　It　is　no　wonder　that
independent　copies　have　been　preserved　in　separate　Houses，　and　one　of
them　must　originaky　have　been　a　fragment，　and　yet　was　considered
pr㏄ious　and　coP三ed　and　copied！
　　Our　next　charter　is　a　very　different　one，　Bi　141：一
14L　　Gran’ゐッ∠ithelberht，50η｛ゾK∫π9　Miht「ed・如が虚e・ピ4bbe∬
　　Mildrith・｛）f　landσ’Li”昭n　m，　oアLim〃1’ngθ，　co．κe鷹．11
　　July，　A．　D．724．
　　Carta且Ethelberti　filii　regis　Wythredi　de　tema　unius　aratri
circa　flumen　Limena巳．
　　唖In　nomine　Dei　salvatoris　nostri　Jhesu　Christi．
Quoniam　spes　christianorum　hominum　his　mercedem　polli－
　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ
cetur　aeternam，　qul　pfo　lntultu　cantatis，　servls　et　anc皿s　Dei
ahquod　temporale　subsidium　misericorditer　tribuunt．
　　Iccirco2　ego　EATHILBERTus3　Mius　glorioSi　regis　Withred量，4
CUm　COnSenSU　illiUS，　terfam　UniUS　aratri　C廿Ca伽men　LIME．
NA1，5　quam　dudum　pOssederant　qUi　in　Ieccaham　pro　tempore
llabitabant，　cum　omnibus　ad　se　peninentibus　rebus；et　tria
jugera　prati　in　loco　qui　dicitu田ammespOt，　dedl　et　do　Mlm．
Rm盈‘re盤gi・sae　abbatissae　et　venerab田鉛miH瑚us　in　pe・pe－
tuum　possidendam；aquibus　id　praemium　pOtiSsimum　quaero，
ut　memores　mei　assidue　sint　in　orationibus　sUis，　posterisque
earum　preecipiant　h㏄ipsum　sedulo　agere．
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　　Quisquis　igitur　succ6ssomlm　haeredumque　meorum　hoc　tan．
tillum　et　primitivum　donum　meum　integrum　illibatumque？esse
pem直isedt，　mercedem　benevole組tiae8　suze　et　ipse　a　Deo，　qui
largissimus　non　tantum　piorum　actuum　vemm　etiam　et　volun－
tatum　bonamm　remunerator　est，　habeat．　Si　quis　vero　non
permiserit，g　ipse　ab　eodem　domino　qui　justissimus　impiomm　et
voluntatum　et　operum　ultor　est，　vindictam　percipiat，　nisi　prat－
venerit　debitum皿ius　judicium　cum　co1Tectione　dignissima．
Actum　die．　xL　Julii　mensis．　anno㎜Ilr．　regni　regis　Wiht－
redi．　indictione．　VII縁．
唖Ego／Ethelberhtuslo　preesentem　donationem　meam
　　　　　signum　sanctze　crucis　scribendo血rmavi．　Testesque
　　　　　quorum　訟omina　subter　digesta　sunt　ut　sub－
　　　　　scriberent　petii．
唖Ego　Wihtredus　rex　Cantuahorum　rogatus　a　dil㏄tis－
　　　　　simo丘ho　meo　Ethelberhtoio　praesentem　donatio－
　　　　　nem皿iUS　COnSenSi　et　SUbSCripSi．
1Title　o血枕ed，　K．
』巳the豆bertus，　B．
7－que，　omitted．
10氾thi1b．，　K．　B．
　　21dcirco，　E．　　3Eadlelbertus，　E．；ZEt血韮berhtus，　K．；
4Uuihtredi，　K．　5Limenaee，　K．　6M韮dthrithae，　K．
K．　B。　　sBenivolentize，　K．　B．　　gPer皿isit，　8．
●Ego　Berhtuualdus　gratia　Dei　archiepiscopus．　expetitus
　　　　　ab　i孤chto1　／Ethelberhto2　hanc　donationem　i麺ius
　　　　　subscripsi．
蓼Ego　Eadbeftus3　ad　petitionem　karissimi4　germani　mei
　　　　　／Ethelberhti2　pracsentem　donationem　ipsius　con－
　　　　　sensi　et　subscripsi．
趣Signum　ma韮us　Putan　testis．
Hzec　sunt　pascua　porcorum　Brentingesleag　on　Limens，　Wea－
rawa韮de，　Weoccing，6　Peorrocas，　Hlossanham，　on　Oxnaiea
anum　wreδe，　Brimes－beam7，0n　Weowera　wealde，810駐Blean
anum　wreδe，10n　B㏄holte　aPum　wreδe．
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［A．1MS．　in　Au1．　Trin．　Cantab．，£
　　　49．
［B，】MS．　Harl．，686，£169．
圧K，】Kemble，　COd．　Dゆ1．，　No。　LXXII；
　　　丘om【A．　B．1　Boundaries　hl
　　　voL麺i，　p．377．
［E．1Th．　of　Elmham，　ed．　Hardwick，
　　　P．298．
盈Inclyto，　E．　　2／Eti血b．，　K．　B．　　3Eadberhtus，　K．　　4Ca貞ss㎞i，　E．
5K．　ends　here，　but　continロes　at雌，377，　thus：－Deara　walde　theocting　peor－
rocas　hlossanham　on　oxnai　ea　ame　threde　brunes　beam　on　thooδera；et　on
blean　a皿e　thredo；et　on　bocholte　anne　threde．6Wcocting，　B．7Brunes－
beam，　B．　8Wealde，　omitted，　B．
　　The　heading　is　probably　a　later　added　one．　The（1）Inv㏄ation　is　a
good　and　regular　enough　one－‘Domini’only　is　missillg．　The（2）
Proem　is　concise　and　to　the　pohlt：‘‘sillce　the　hope　of　all　the　Chdstian
people　promises　etemal　reward　to　those　who，　from　consideration　of
deamess，　mercifUlly　bestow　some　temporary　assistance　to　servants　and
female　servants　of　God．，’（Therefbre，）．（3）Tlle　name－fbrm　Eathil－
having‘i’i盤the　second，　unstressed　syllable　is　good　a服d　old．　The（4）
Consent　clause　of　his‘glorious’father　Wihtred，　is　quite　ratura1．
　　The（5）Identi丘cation　of　the　land　to　be　granted－一‘terram’with　the
hidage（‘aratrum’（of　ploughlands），　here）and　the　refヒrence　to　the　r量ver
－｛sdolle　in　the　good　old　way，　too．　The（6）Descdption　of　the　land
which‘a　little　time　ago　people　who　lived　in　leccaham（1ckham，　Kent？）
for　a　time　possessed’is　natural．　The（7）‘cum　omnibus’formula　is
regular　and　allciellt．（8）The　addition　of　a　meadow　of　three　‘jugum’in
the　denominated　place‘Hammespot’is　nat肛al．　The（9）verわα必
pωゴ’fvαconsist　of‘dedi　et　do”，　so　simply．
　　The（10）Donee　is　addressed　in　the　Third　Person，　but‘To　Mildrith，
areligious　abbess　and　her　venerable　family’has競othing　wrollg　ill　it．
The　fbmula‘in　perpetuum　possidendam，　is　all　dght　fbr　this　period．
Now，　as　consideration　fbr　the　grant　the　king’s　son　says，‘I　ask　fbr　tlle
greatest　favour，　that　my　remembrances　shall　be　constallt　in　tlleir
prayers　and　tllat　they　sha韮order　their　successors　to　do　this　same　thing
zealously’，　a　most　natural　demand．
　　The（11）Sanction◎onsists　of（a）Positive血vocaion　of　blessh19－一
‘‘ro　if　any　of　the　successors　and　heirs　of　mine　shoUld　allow　this　my　so
sman　and　primitive　donation　to　be　Perfect　and　unimpaired，　he　shan
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have　the　reward　of　his　benevolence　and　that　indeed　from　God，　b㏄ause
He　is　a　most　generous　rewarder　not　o11董y　fbr　devout　acts　but　indeed　also
even　fbr　good　wins”and　of（1））　Negative　penal　clause－‘‘lf　indeed
anyone　should　not　let　it　go　through，　he，　fbr　his　part，　shan　receive
vengence　from　the　same　Lord　who　is　the　most　just　punisher　of　imp孟ous
wills　as　well　as　acts，　unless　he　should　have　prevented　the　execution　of
what　he　owes　due　to　H蛤judge皿e皿t　by　means　of　the　most　proper
amendment．”Tllus　botll　the　clauses　are　straightforward　ellough，　a1－
though鑓ot　simple．　But　the　expla∬atory　words　are　n㏄essary　ones　and
not　turgid．　Tlle　clauses，　therefbre，　are　naturally　developed　ones　from
those　of　the　seventh－century　charters，　and　so　just　丘t　in　an　eighth－
century　charter．　The（12）Dati皿g　clause　is　regular，　with　the　date　of　the
llth　of　the　month　of　July　and　the　33rd　regnal　year　of　King　Wihtred　and
the　lndiction　number　7．　This　number　is　correct　fbr　the　33rd　regnal　year
of　Wihtred，　A．　D。724．　So　this　clause　is　most　authentic，　without　the
lncamation　date，　too。　The（13）Witness－Hst　is　an　right．　The　added
wording　ill　the　Attestatioll　fbm通a　of　the　king’s　son－‘Testesque
quo㎜賦o血’etc．　s㏄ms瓠dght　i廷蜘1㏄e．　If　the　fo曲had
b㏄nsituated　at　tlle　end　of　the　main　text，　it　would　llave　beell　the
precursor　of　a　formula　that　prevailed　in　the　ninth　century．　Even　this
one　here　probably　is　the　early　precursor　and　origin　of　that　later　fblrmula
in　the　m血text，　e．9．，‘coram　testibus　quomm　hic　infra　no曲a
notantuゼ（Grant　fbr晩by　Deneberht，　Bishop　of　Worcester，　cか．　A。　D．
802，Bi　307，　genuine），　or‘Hic　sunt　nomina　sanctorum　episcopomm　et
abbatum　qui　praescriptum　cyrographi　cartulam　in　synodo　qui　factus　est
act　Clofeshoum’（Act　of　tlle　Counc皿of　Clofesho，12th　October，　A，　D．
803，Bi　310，　genuine），　although　some　of　Offa’s　charters　have　this
fbmula　earlier，　e．9．，‘et　testes　religiosos　et　conselltientes　id　ipsum
agentes　ad1曲ui，　quorum　nomina　cum　propdis　cruciculis　infra
adnotantur’（Grant　by㎝a，　Ki処g　of　the　Mercians，　A．　D．788，　Bi　253，
genui蝕e）．　The　other　wordillg　of　Attestation　has　no　problem．　Of　the
witnesses，　Archbishop　Berhtwald　is　contemporary　all　right．‘Eadberht’
we　already　are　familiar　with．‘Puta，　is　otherwise　u血own，　which　fact　is
not　unusua1血as㏄ular　witness．　Therefbre，　we　can　find　nothing　wrong
throughout　the　main　text　and　the　Witness・list，　and　80　we　consider　t1丘s
charter，　Bi　141，　to　be‘genuine’．
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　　Our　next　charter　is　very　mucll　different．　It　is　a　long　charter，　so　we
quote　only　the　beginning　and　the　end　to　see　its　nature：一
142．　GrantわアKing　1ηαto　Glastonbunlア，　qプlands　at　8アente，
　　etc・，　co．　So”zers．　A．　D．725．
　　In　nomine　domini　nostri　Jhesu　Christi．
　　Ego　INA　regah　a　Domino　fretus　dignitate．　cum　collsilio
Sexburgae　regina　et　hcentia　Beortwaldi，　Dorobemensis　ec－
clesize　pont迅cis　et　omnium　suffraganeorum　suorum，　n㏄non
hortatu　Baldredi　et　Adelardi　subregulorum　ecclesiee　vetustae
quae　est　in至oco　qui　dicitur　GLASTEIE．　quam　magnus　sacerdos
et　summus　pontifex　suo　et　angelorum　obsequio．　sibi　ac　perpe－
tuaうvir幽i　Mariae　beato　David　multis　et　inauditis　miracuhs
olim　se　sancti丘casse　innotuit．　ex　his　quze　patema　haereditate
possideo．　et　in　dom董nium　peculiare　teneo．　locis　continuis　et
congnlentibus　concedo　ad　supplementum　vitae　regularis　et　ad
usum　monachorum．　BRENTE．　x．　hidas．　SEwEIE．　x．　hidas．　Pi1－
tune。　xx．　hidas，　Dulti蔽g．　xx．　hidas．　Bledda血d’．1．　hidam．　cum
his　omnibus　quae　antecessores　mei　eidem　ecclesiee　contulerunt．
Chenewalchi腿s　qui　Theodoro　archiepiscopo　interveniente　Fer－
remere．　Bregereie．　Coneneie．　Matineseie．　Ederedeseie．Chent－
winus．　qUi　Glastingeie　matrem　sanctorum　vocare　sohtus
釦erat．　et　eam　ab　omni　seculari　et　ecclesiastico　obsequio　im－
munem　statuit．　et　hanc　privilegli　dignitatem　concess孟t．　ut　ha一
beant　fratres ●　　　　　・　　　　　・　　　　　●　　　　　●　　　　　●　　　　　o　　　　　■　　　　　●　　　　　●　　　　　●　　　　　●　　　　　●　　　　　■　　　　　●　　　　　■　　　　　●　　　　　●　　　　　●　　　　　●
●　　　　　　o　　　　　　O　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　● o　　　　　●　　　　　．　　　　　o　　　　　●　　　　　・　　　　　●　　　　　●　　　　　o　　　　　●　　　　　●　　　　　o　　　　　o　　　　　o　　　　　■　　　　　●　　　　　■
…　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　o　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　o　　　　o　　　　■　　　　●　　　　■　　　　●
●　　　●　　　●
■
● ●　　　■　　　■‘
●　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　■　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　●
（omitted　here）
　○　　　●　　　■　　　o　　　o　　　●
●　　　●　　　●　　　● o　　　●　　　●　　　●
○　　　　　●　　　　　■　　　　　o　　　　　●　　　　　■　　　　　●　　　　　●　　　　　o　　　　　●
・　　　　　・　　　　　●　　　　　．　　　　　・　　　　　o　　　　　●　　　　　●　　　　　■　　　　　●　　　　　●　　　　　●　　　　　●　　　　　o　　　　　●　　　　　●　　　　　●　　　　　■　　　　　●　　　　　■　　　　　●　　　　　o　　　　　●　　　　　●　　　　　●　　　　　●
●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　o　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　■　　　　o　　　　o　　　　o　　　　O　　　　●　　　　o　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●
　　Qu嬬quis　autem　h1巾s　munificentiee　meze　et　liberalitatis　testa・
mentuln　quovjb　dein㏄ps　tempore　ahqua　occasio且e．　cujuslibet
etiam　dignitatis。　vel　profbssionis．　vel　grad臓s　pervertere　vel　in
㎞tum　deducere　temptaverit　f　sciat　se　cum　Juda　pfoditore
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aetema　confusione　edacibus　ine働bilium　tormentorum　peri－
turum且ammis．
　　Scripta　est　h両us　donationis　pagina　anno　dominicae　in－
camationis．　DCcm・xXm°・vto。　i取dictione　Im箇．　sub　preesentia　lne
regis　et　Beortwa玉di　Dorobemensis　ponti負cis．
　　The　reader　may　see　that　from　the　beginllillg（the　defective　Invoca。
tion，　the　tenth－century　Royal　title　a血d　Consellt　clause（which　may　be
later　stin）to　the　end（the　Sanctio且is孟n且ated，　turgid　and　d㏄orative－－
surely　the　Juda　wording　here　is　the　tenth－centUry　fbrmula；the　Dating
clause　with　the　words‘donationis　pagina，　and　the　incamation　date　and
the　Indiction　llumber（wrong）一‘quarta（nI互）’，　though，　migllt　have
been　a　miscopied‘vllI・，　because　a　c韮erical　sc嫉be　cannot　easily　have
made　a　mistake　in　such　his　professional丘eld！），　there　is　nothing　in　the
text　that　can　conn㏄t　it　with　the　fbrmulae　of　the　eighth－century
charters．　So　it　is　no　wonder　that　Stevenson　collsidered　this　charter　to　be
a11‘obvious　forgery，．　On　tlle　other　lland，110wever，　Stevenson　himself
inserted　the　Proem　of　t1亘s　cllarter（1acking　in　Birch，sもext）as　he　fbund
it　in　wilhns（concilia，1，79）which　follows：“Qu㏄㎜que　s㏄undum
decreta　canonum　atque　ecclesiastica　instituta　salubri　consdio　definiun．
tur　quamquam　semo　ta11加m　absque　textu　suMceret．　tamen　quoniam
plerumque　nostris　temporibus　tempestates　et　turbines　secularium　rerum
etiam　portas　ecclesie　puisat．　Idcirco　opere　precium　censuimus　ob　caute－
1am血turorum　ea　que　deMnita　sunt　paginis　scripturarum　adnectere　ne
in　posterum　oblivione　tradita　igllorentur．”Now　this　is　a　s韮ightly　deve1。
oped　form　of　the　wording　we　are　famiiar　with　in　Bi　107（Coinred　A。　D．
670×6），w1盛ch　we　saw　befbre，　a　shghtly｛tifferent　wordi且g　of　the　same
fbrmula　is　also　fbulld　in　Bi　l　l　3（King　lni，　June，　A．　D．705），　as　we　saw．
It1虹nk　we　had　better　quote　llere　the　Proem　of　Bi　82　which　is　a　later
retouched　one，　but　as　such　interesth玉g　more　than　I◎onsidered　bef（）re（重77｝
一“da　que　secundum　decreta　canonum　et　statUta　synodalia　salubriter
de且niuntur　quamvis　semo　solus　ad　testimonium　su伍ceret．　attamen　ob
mce蘭飢uro㎜condicion鋤，血面ssima　se蜘arum　syngraffat．
（177）　Itake　advantage　of　this　opportunity　to　3ay　th飢my　compad80n　of　the　Proem
　　　　　of　Bi　113　with　the　Pfoem　of　Bi　737血supra　text　after　note（124）i8　not　quite
　　　　　proper．　This　latter　i8　too　much　shortened．
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et　cautionum　cyrogra丘s　su瓢roboranda．”　Now，　the　wording　of　the
Proem　of　our　present　charter，　Bi　142，　as　restored　by　Stevenso11，　has　no
such　later　words　in　it　as　are　found　in　the　above　wording　of　the　Proem
of　the　spurious　Bi　82．　And　the　additiollal　wordillg　fbund　ill　our　charter：
‘‘
sherefbre　we　have　advised　it　to　be　worth　while　for　the　sake　of
caution　of　the　future　things　to　annex　what　have　been　made　de血nite　in
the　pages　of　documents　so　that　they　m三gllt　not　be　unknown　by　being　put
孟nto　oblivion　in　later　time．”，　is　itself　simple　and　straightforward，11aving
no　pompous　expressio丑，　so　callnot　destroy　tlle　ancient　formula　in　our
Proem．　Tllerefbre，　the　Proem　of　Bi　142　can　be　a　developed　eighth－
ce皿tury　one．　On　the　other　had，　Bi　1277（Privileges　granted　by　Ki皿9
Edgar　to　Glastonbury　A1）bey，　A．　D．971，　spurious），　a　typical　Glaston－
bury　fbrgery，　has　a　rather　ditferent　wording　of　a　similar　Proem：
‘‘
puamvis　decreta　ponti血cum　et　verba　sacerdotum　velud　fundamenta
moncium　inconvulsis　hgaminibus丘xa　si夏t　tamen　plerumque　tempesta－
tibus　l　turbinibus　s㏄ularium　reruln　rehgio　sancte　ecclesie　macul童s
reproborum　dissipatur　ac　rumpitur」㏄廿co　prohtu㎜succedentibus
pOsteris　esse　decrevimus，　ut　ea　que　salubri　consilio　l　communi　assensu
dil五niuntur　nostds　litteris　roborata丘rmentur．”－tlle　turgid　wordillg
could　almost　hinder　itself　ffom　being　iden雌ed　with　the　earher　wording
in　our　Bi　142　text．　Therefbre，　we　sliglltly　hesitate　to　classify　Bi　142　into
the　same　division　of　Glastonbury　forgeries　as　Bi　1277．　So，　we　collsider
our　charter，　Bi　142，　to　be　yet‘doubtful，．
　　Our　next　charter　is　not　much　better：Bi　143：一
Bi　143．　（｝rantウァIni，・Kfπg｛ゾWessex，　to　Glastonbur　P　44δδの芝，
　　　of　landσ’Sb脇ツ，　oアMiddlejoy，　co．　Some澱set．　A．　D．725．
is　bad　from　the　begi皿i且g　to　the　end．　The　Proem，　e．　g。，　is　an　extract　of
tlle　proem　of　the　nindl　century　charters　such　a8　Bi　451，‘1EthelwuUlf，
King　of　the　W．　Saxons，26th　De㏄mber，　A．　D．847，（genuine‘con・
temporary，），　whicll　c1蒐arter　also　has　a　Sanctio且clause　wllose　wording　is
suspiciously　similar　to　that　of　our　charter，　Bi　143－一‘‘Si　qUis　autem　hujus
m㎜血centia　conlationem　quovis　tempore　qualibet　o◎cα蜘πεc1巾s魅bet
etiam　dignitates　vel　proffessiones　vel　gradus　Pervertere，　vel　i11㎞tum
deducere　sacrilega　presumptione　te〃堪αvθ庶5露αconsonio　Christi
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eccles孟ae　et　a　collegio　sanctorum　hic　et　in　futuro　disparitittts　pars　que
ejus　cum　avaris　et「aPacibus　que　Ponatur　et　communionem　habeat　c㎜
Judas　Scariotll　qui　tradidit　dominum．　Si　quis　autenl　pia　intentione
potius〃editus　hzec　roborare　hac　defendere　curaven°t　a〃Ψ1｛βce∫Deus
portionem⑳3　in　hereditate　justorum　et　cum　omnibus．　（Bi　451），‘‘Si
quis　vero　cujuslibet　digllitatis　vel　potencize　quovis　deinceps　tempore
qualibet　occasione　haunc　infringere，　tyrannica　fretus　presumptione
collationem　temptavedt．　sit　a　collegio　catholi㈱㏄clesiae　separatus．　Si
quis　vero　pia　preditus　intentione　hzec　probare　ac　defendere　curaverit，
ampli五cet　Deus　portionem　ejus　in　te∬a　vive簸tium　（Bi　143）－even
when　no　idelltical　tems　are　used，　the　meanillgs　are　common．　The
Bouadary　clause　in　the　vemacular　is　a　ninth一㏄ntury　practice．　So　we
consider　this　our　charter，　Bi　143，　to　be　rather‘doubtfu1’．
　　Our　next　charter　has　a　strange　shape：B孟，144：一
144．《加擢の1V麗πησof　the　sb痂S㎜加to　E囮δ2所ち
　　βf吻ρげSeJsey，げland　at　Hugabeorg　and　1）θηe，　co．3”舐
　　c．A．　D．725．
　　The（1）Invocation　is　a　too　much　pompous　one．‘‘Regnante　pere11－
nitus　Deo　ac　Domino　lnost］ro　Jhesu　Ch酌to　simulque　spiritu　sancto
par［acht】o　in　t曲us　personis　una　Deitas　shle五n［e．　pemLallsura，，．，　so
‘‘
fod　and　our　lord　Jesus　C㎞st　and　at　the　same　time　the　holy　spirit　the
protector，　etemally　reigning，　one　Deity　in　three　persollahties　continuing
without　end”，　is　certainly　too　much　in　a簸Invocatian！The（2）Proem　is
peculiar：“Qua　de　re　unicuique　cogitandum　quaRtum　sibi　suf】且ciat
POssessio　ut　cum　rebus　transitoriis　labe且tibusque　sibi威ema　pre［paret
P貰emia　quo　hゆs　vitae　preesentis　quibusque　nolentibus】vel　volentibus
adpropinquat　terminus．”－so，　somet1血g　1抜e‘‘therefbre，　it　i8　to　be
perceived　to　anyone　how　much　possession　should　provide　to　himself　in
that　he　should　prepare　fbr　etemal　rewards　with　those　transitory　a勲d
vanishing　things，　thougll　tlle㎝d　approaches　anyone　willy－nMy　of　this
pres㎝【t　Hf♂－we　think　there　must　be　some　corruption　in　this　passage，
beca腿se　it　cannot　make　perfect　s㎝se．　Anyway　the　Proem　is　unusual
and　rather　pompous　and　unfit　hl　all　early　eigllth－centUry　charter．　The
（3）Royal　title‘rex　australium　Saxonum’is　not　satiSfactory．　h　both　Bi
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78alld　132（probably　genuine）his　title　is‘rex　Suδsaxonum．　The　use　of
the　Latin‘austrahus’seems　unusual　and　umlatural．　The（4）Ident岨一
cation　of　the　lalld　to　be　granted　begi簸s　with‘ahquas　telluris　partes’i且
Plural　fbmls　wllich　are　not　fegular．　The（5）Motive　of　grant，‘pro
amore　Dei　et　ccelestis　patriae’，　is　not　an　early飴mula．　The（6）Donee，
the　bishoP，　is　caUed‘venerando　episcopo’．　It　is　more　regular　to　use
‘venerab員is，　as　the　resp㏄tful　qual面cation　of　a　bishop．　The（7）verba
diSpositiヅα，‘ill　suum　et　in　Dei　serv童tium　liberato【assensu　sa｝culari
記ternahter　conscribo　et五rmiter　ad】episcopaleln　sedem　adtingens’are
unusual　and　anachrollistic　i箆this　period．　The‘cum　omllibus’fbmlula　is
irregularly　u8ed　here：‘cum　totis　ad　eam　pertinentibus’etc．，　so　bad，
unless　gross　corruption　llas　come　i豆here．　Then，　at蓋ast　alld　belatedly
appear　the　name　and　the　hidage，　actually㎞‘tributarios’．　The11　the
‘1ibenti　animo　attribuo’comes　h1，　by　way　of　stress？most　irregularly，
The　（8）　Sanction　co獄sists　only　of　Negative　penal　clause，　but　in　its
wording，‘Si　quis　autem　s“ccessorum　meo】㎜quod　absit　hanc　donatio．
nem　meam血m・dico　vel　in　magn・曲uere　ve1　in　yadere　temptaverit’，
the‘quod　absit’（‘God　fbrbid！’）should　modifンthe　act　of　transgression
and　not　the‘successors’or‘donatioガitself，　so　in－Pヨaced　in　this　passage．
A孤example　of　siln韮ar　bad　usage　of‘quod　absit，　is　fbund　in　the　spurious
cllarter，　Grant　by／Ethelbald　to　Cronuchomme（Evesllam）Abbey（Bi
l38）一‘Si　quis　autem　qbod　absit　heeredum　meorum　hanc　donationem
meam’°’°’°infringe「e　ausus　fue「it・’V岨e　the　correct　usage　is　fbund，　e．
g。，i紅Bi　86（probably　genuhle）一‘quod　absit，　contra　hanc　cartulam，’，
Bi　96（probably　genUine）一‘ausus……，　a戯quid　aut　aufb】rre　aut　t£ans－
mutare　sine　licencia　posside韮cium，　quod　absit’．　The（9）Boundary
clause　in　deta逓i丑the　vemacular　is　nearly　a　century　too　eady　here．1n
the　（10）　1）ati且g　clause，‘Scripta　est　aロtem　ha｝c　cartula　anno　ab　in晒
camatio∬e　domini　DCCLXxv．111dictione　II．’the　I皿diction　llumber語
wro且g，　if　775　be　correct，　but　it　can馳ot　be　corr㏄t，　fbr　the　oMce　of
Eladberht，　bishop　of　Selsey，　one　of　the　witnesses，　is　709×716－716
（725）×73LAnother　witness，（King）Ine，　possibly　son　of　Ki皿g！Coen・
redus（another　witness！），　died　sometime　in　Rome　around　726　when　he
w㎝tto　Rome　after　llis　resigmtio丑．　Tllis　Coeuredus，　the　father，　iS　no’
㎞own　as　a㎞g血K㎞g　hle’s　laws　wdtte簸㎞or　shortly　befbre　694．
Ki皿g　Wattus，　another　wit且ess，　is　an　obsc町e　king　of　Sussex　who
　　lO4
otherwise　is　known　only　by　two　charters，　Bi　78（Grant　by　No6e㎞，　A．
D．692，gelluine）and　Bi　80（Grant　by　Bruny，　probably　genuine）．　The
tit玉e　of　Nulma，‘rex　primus’，　might　mea駐that　he　was　topmost　among
the　kings　of　Sussex　at　that　time．　We　do　not　know　why　Birch　put　the
date　725　to　this　charter，　except　perllaps　that　the　textual　DCCLXXv　was
considered　to　be　a　miscopied　Dccxxv，　which，　however，　is　not　likely－
the　Indiction　number　fbr　725　is　vIII，　too．　If　the　Indiction　mmber　of　the
Dating　clause　is　correct，　the　only　incamation　date　betwee皿609　and　726
corresponding　to　it　would　be　719．　We，　however　cannot　be　too　con且de且t，
because　the　whole（11）Witness－hst　can　be　later　made　as　a　corrupt
duphcation　of　the　Witness－list　of　Bi　78（Grant　by　Noδelm，　A．　D．692，
gelluine），　i．　e．，　the｛irst　five　names　thereof．　Tlle‘Eadberhtus　episcopus’
there，　however，　is　bishop　of　Lindisfarne，　while　the‘Eadbirht　episcopus’
here　must　be　bishop　of　Selsey．　In　the　Attestation　wordillg　of　Nunna
here，‘（crucis　Christi　signo）munio’，　is　a　later　wording．
So，　an　being　taken　into　account，　we　cannot　help　but　consider　this
charter，　Bi　144，　to　be‘doubtfU1’．
　　Our　next　charter　is　one　of　the　d面cult　charters　for　a　researcher：Bi
145：一
145．　Grant　byハrunna｛）f　the　South　Stzxons　to　Berhfrid，｛～プ1απ4
　　at　Hperinges，　with　subsequent　conlirmation　by　Osm槻4．
●In　nomine　domilli　Dei　salvatori　nostri　Jhesu　Christi．　Quid
aHud　in　hoc　mulldo　adipisci　possumus，　nisi　ut　animas　nostras
Deo　offerentes　et　per　beatam　spem－zeternam　mereri　dignemur
vitam．
　　Qua　de　re　ego　NuNNA　rex　suδsaxollum．　pro　remedio　animze
m㈱．aliquantulam　teπam　in　propdas　substantias　condonabo
famulo　Dei　nomine　BERHFRn）．　in　loco　qui　apPellatur　PIPERIN．
GEs．　iuxta　flumen　Tarente．　id　est．　IIII　tributarios。　ita　tamen　ut
hl　eo　loco　die　noctuque　ad．、dominum　provellant　orationes
orantium餌o　me．　et　pro　saecu蓋o　semper　specialis　l㏄us　Deo
servie簸tibus　co且servetur．　Denique　pr記fato　sene膿culahbus　se
solvente　rebus．　et　Dei　soli　desideranti　serv廿e　hl　re　preedicta．
sua　omnia　cum　semetipso　Eollano　concedebat．　Idcirco　ego
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Eolla．　pro　suscepta　pecunia．　hanc　dollationem　cum　consensu
fratrum　regisque　nostri　Nunnani　Wlfherio　iP　re　praefata　in
possesslollem　perpetuam　tradam．
　　Si　quis　autem　temeritatis　audacia．　haec．　aut　per　vim　vecors．
avertit　d㏄reta・acatlloHcorum　caterva　anathematizatus　jure
divi且o．　et　insolubihs　aetem記retributionis　vindictam　pcenas
su句aceat　crucialldus　impeΦetuum．
舶Hanc　do鳳ationem　meam　ego　Nunna　rex．　con－
　　　　　　selltientibus　omnibus　comitibus　ulla血n㏄um．　mea
　　　　　　manu　subscripsi．
■　Ego　Osricus　consensi　et　subscripsi．
啄　Ego　Eadberhtus　consensi　et　subscripsi．
＊　Ego　E・皿a　c・nsensi　et　subscゆsi。
隠Ego　Beoba　hallc　terram　juris　mei　quam　michi　pro－
　　　　　　pinqUi　mei　edonabant・cum　consensu　Nu戯nani　regis
　　　　　　et　Eonan　episcopi，　consentientibus　Nδilberhto
　　　　　　rege・et　episcopis　Sigfrido．　Beorran．　et　Eccam．　H－
　　　　　　benter　concedo．　ut　me　vivente　in　potestate　eorum
　　　　　　sit．　et　post　obitum　meum　habeant　licentiam　habendi
　　　　　　donandique　cuicunque　ihHs　placuerit．
　　Eandam　terram　ego　Osmundus　rex　pretio　redemi　ab　Errano
comite　mco　cum　consensu　episcopi　nostri　cum　augmentat蓋one
terrae皿1ius　quae　appe皿atur【……】Titburge　Dei　famUlze　im－
PerPetuam　attribuo　POssessionem．
　　穏Ego　Osmund　rex　signum　sanctae　crucis　expressi．
　　舶　Ego　Osa　episcopus　consensi　et　subscripsi．
藤Sic　est　regalis　omnis　dignitas．
　　We　directly　go　into　diplomatic　details．　The（1）Invocation　i8　that　of
the　o豆dest　type　and　that　writte血in　its　perfect　fbrmula．　Tlle（2）Proem
is　ratller　short：‘‘How　can　we　obtah互anything　in　this　world，　if　not　i皿
such　a　way　that　we　offering　our　souls　to　God　should　be　determhled　to
deserve　eterna1　life　by　means　of　blessed　desire．”Now，　it　s㏄ms　that　the
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context　of　this　sentence　is　indeed　reHgious，　but　what　we　are　here
supposed　to　try　to　obtain　is　sometlling　worldly．　It　is　a　moot　question
wllethef　or　not　such　can　be　a　pious　proem　of　an　early　eighth－century
charter，　The（3）Royal　title　of　King　Nothhelm　is　go（対，　this　time．　The
（4）Motive　of　gra証t　is　the　ancient　fbmlula．　The（5）Identi丘cation　of　the
land　to　be　granted　is　at　first　aH　right　in　its　Singular　fbrm　of‘terram’，　but
‘into　his　own　substance’is　not　the　word㎞g　of　the　early　eighth　century
－‘奄獅狽潤@his　own　possess三〇n’wouId　be　appropriate．　This　Identi血cation
clause　is　then　intemlpted　by　the（6）Donee，‘to　a　servant　of　God，
Berhfrid　by　name’，　then　continues　with　the　reglar　fbmula‘in　loco　qui
appellatur’and　with　the　name　of　the　dver　and　the　hidage（hefe　in
‘trbutarium’）．　So　the　wording　of　tlle　Ident粗cation　of　land　is　tom　into
two　pieces．　Tb¢n，　tlle（7）Condition　of　grant　begins，　thus：‘‘but血such
away　that血that　place　the　prayers　of　those　praying　shall　proceed　to　the
Lord　by　day　and　by　night　for　my　sake　and　a　special　place　be　always　kept
preseIved　f（）r　those　Ithus】serving　God　for　ages　and　ages，㌔But，　then，
somehow　the　Subject　speaks　in　the　Third　Person：‘‘ln　fact，　the　above－
mentioned　Elders［of　the　church？】being　released　from　secular　things，
and　to　those　desj㎞ng　to　serve　on藍y　God　in　the　aforesaid　tlling，　he
granted，　with　the　consent　of　Eρ皿a　hhnself　hldeed，　aU　his　things．”
Abruptly，　then，［Bisllop】Eolla　comes　in，　and　says‘‘therefore　1，　EoUa，
because　of　the　money　received，　grant　t】bis　dollatio11，　with　the　consent　of
the　brother　of　our　King　Nunna，　Wlfher，　in　the　above。mentioned　thing，
into　the　etemal　possession．”，　rather　unusually，　though　not　without
reason．
　　Then，　indeed，　appears　a　regular（8）Sanction　clause，　which　consists
o111y　of　a　Neg飢ive　penal　clause．　The　wording，　however，　is　so　much
decorative　and　turgid，　that　it　can　hardly　be　a　sanction　clause　of　an
eighth。century　charter．　The（9）Witness－list　begins　with血e　king．　The
wording‘co∬sentientibus　omnibus　comitibus　una血㏄um・mea　lmanu’
seems　a　b孟t　too　early　f（）r　this　period．　There　is　a180　the　problem　that
Bisllop　EoUa　and　his　successor　Bishop　Sigifrid（07　Sigga），　both，　are
named　as　the　bishops　witnessing　and　givillg　assent　to　this　grant　togetller
w量tll　Ki歴g　Nunna，　and　a　later　King／E61berht　appeafs　i皿the　Attestation
wording　of　one　Beoba，　w1丘cll　must　then　be　held　to　be　a　later　add量tion．
So　the　original　Witness－1ist　must　end　at“Ego　Eona　consensi　et　sub一
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scripsi．”，　if　there　really　was　an　original　charter　of　this　Bi　145．　However，
our　present　charter，　Bi　145，　as　it　stands，　is　so　fu皿of　defects　as　a　charter，
as　mentioned　above，　that　we　have　to　consider　it　to　be‘doubtfu1’．　We
may　perllaps　add　that　since　as㎞g　for　prayers　as　consideration　for　a
grant　itself　is　no　rare　thing　and　quite　appropriate　in　a　charter，　there　may
be　something　behind　this　narrative　document．
　　Our　next　charter　is　very　much　difirerent：B孟146：一
146．　Grant妙∠Mhilbold　to　Buca，　Earl，　of　landα’∠置oc如ηε，　oア
　　・4cton－Beauchamp，　co．〃breesteア．　A．　D．718　fbr　727．1
　　趣1n　nomine　Dei　sum血Reverentissimus　rex　Mercensium
Ego　Ail61LBOLD　pro　redemptiolle　animae　meac　largitus　sum
terram　quac　dicitur　AAcTuNE　trium　manentium　BucAN　comiti
meo丘miter　possidendum　benignissime　trado　contra　ejus　pe－
cuniam　ita　largitus　sum　terram　hanc　preefato　comiti　mco　ut
perpetuum　sit　llabitaculum　servorum　Dei　divina　sUifragante
gratia　SOMCite　ill　eO　SerVetUr．
　　Hanc　autem　donatio且em　si　quis　tiralmica　potestate　in－
fringere　voluerit．　sciat　Mum　in　examine　Deo　rationem　redditu－
rum．
Ego／Eδ皿bald　rex　Mercensium　propria　manu　signum
　　　　　　　コ　　　　の　　　　　　　　　　　　　　　　ロ
　　　Cmc1S　lmpreSS1・
Ego　Wor　episcopus　consensi．
Ego　Torchere　episcopus　consensi
Ego　Tida　consensi．
Ego　Osfrid　consensi．
Ego／Eδ丑mod　consensi．
Ego　Wuda2　et　Vilbroth　consensi3．
Eadbert4　consensi。
Ego　W赫at　conse皿si．
Ego　Oua◎onsensL
Ego　Tunualud　et　Peot　consensi3．
Ego　Teol　et　Theodor　consensi3．
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　　Actum　autem　hoc　meae　concessionis　donum　anno　dominicze
incamationis．　Dcc．　XVIII5．　indictionis．　X．
【A．1MS．　Cott．　Vespasian，　B．　xxlv，
　　　　f．35b．
［K．1Kemble，　COaL　Dipl．，　No．　Lxxv．
lS㏄K㎝ble’s　note，　giving　reasons　for　the　date．　2Puda，　K．　3K．
make8　separate　paragraphs　with　Ego，’，　against　the　authority　of　the　Cotton
MS．　for　these　pt血s　of　wit塾esses．　4Ego　Eadberht，　K．　5Dccxvn．　K．
　　We　directly　go　into　diplomatic　particulars．　The（1）Invocation　is　the
shortest　genui皿e　type，　as　we　already　saw　in　connexion　with　Bi　122
（Grant　by／Edi111eard　and／Edilweared，　A．　D．704×709），　which　be－
comes　prevalent　in　the　eightll　century．　Of　the（2）Royal　title，‘the　most
reverend’part　is　in　accordallce　w量th　the　pompous　style　of　the　eighth－
century　Mercia．　And　the　name－fbm1‘記6且’，　i．　e．，‘i，　i証stead　of藍ater‘e’
hl　the　second，　unstressed　syllable，　indicates　the　earhness　of　the　text．　The
（3）Motive　of　grant　is　one　of　the　most　authodox　ones．　The（4）vε加
diSposiガvσare，　first，‘1argitus　sum，，　then　the（5）Identi且catio避of　the
land　to　be　granted　is　given　in　the　most　authentic　formula，‘terram’with
the　name　and　the　hidage．　The（6）Donee　is　called　in　tlle　Third　Person．
Thell　the　s㏄ond（4b）dispositive　word　is蹴ow　given－‘most　generously
grallt　to　be　possessed　fbr　eveゼーin　order　really　to　sllow　tllat　the　king
has　rcx　eived　payment　for　it．　And　a　third　dispOsitive　word　is　a　repetition
of　the且rst　ole　in　order　to　introduce　the　etema1（7）Hereditary　right
clause，‘‘（I　gra就this　land　to　my　afbre－mentioned　ealdorman）in　such　a
way　that　tlle　dwe瞳ng－place　of　the　servants　of　God　be　etema1，（and），
the　divine　grace　favouring，　the　service　be　done　zealously　hl　it，’．
　　The（8）Sanctio皿is　the　Negative　penal　c㎞use　only，　a皿d　its　wording
is　very　concise，　actuaily　limited　to　mere　essentials；the　appearance　of　the
fbrlnula，‘tiranllica　potestate，，　here　is　all　rigllt　ill　the　eighth　celltury　as
we　discussed　befbre　in　connexion　with　Bi　113（K㎞g　I且e，　A．　D．714，
probab豆y　gemline）（178），　and　otherwise，　so　indeed　would　pass　as　a　sev一
（178）　C£the　de8cdp盤on　of　the　devdopem㎝t　of　1血e　word加g　of　Sa皿c謡o皿clau8e8
　　　　　from　the　seventh　to　the　cighth　century，　fbund　i丑sUpra　text　around　note（142）．
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enth－ce血ry　clause（179）．
　　The（9）Witness－hst　is　quite　proper，　too，　The　Attestation　wording　of
the血rst　witness，　the　king，三s　very　much　regular　with　the　fbrmula
‘signum　crucis　impressi’－the　last　word‘impressi’is　important，　b㏄ause
the　sign　of　the　Cross　should　be　fbrmally‘董nprinted’－probably，　the
earliest　genuine　word　used　by　a　killg　on　such　all　occasion　is，　sigllum
sanctze　crucis‘趣pro孟gnorancia　literarum　expre∬”（Fdtheuuald，　sub－
regulus　of　Surrey，　Bi　34，　A．　D．673－4）；the　word‘feci’is　good，　but　less
fbrmal　than‘impressi’，　e．　g．，‘Ego　Osuuynus　rex　Canti…£……趣signum
sanctze　crucis　feci’（Bi　73，　Grant　by　Osuuyni，　A．　D．689，　probably
genuine）．　The　second　wit∬ess　is‘Wor’，　bishop，　i．　e．，　Ealdvvine，　bishop　of
Lichfield（716×727－737．　The　third　is‘Tor【htlchere’，　bishop　of　Her－
efbrd（710－727×731）．　The　fburth，‘Tida’，　is　otherwise　un㎞own，
which　often　is　the　case　with　a　s㏄ular　witness．　Then，‘Osfrid’probably
is　the‘Osred’in　Bi　l　39（（｝rallt　by　Ethelbald，　A．　D．718，　genuine）．　The
sixtll　witness，‘ノE6ilmod’，　h互its　early　spelling　might　be　the　same　person
as　the　grantor　of　Bi　57（Grant　by／Ethelmod，　A．　D．681，　genuine）；he
also　apPears　in　a　text　written　in　eighth－century　hand（Bi　162，　A．　D．742，
doubtf直1）as‘AE6elnod　indolis（i．　e．，‘prince’）　Merciae’．　Then‘Wuda’
appears　in　Bi　181（Grant　by　AEthilbald，　A．　D．757，　genuhle）as‘（Manus）
Uuadan，．　The　eighth　witness，‘Eadberザmust　be　the‘Eadberllt．　comes’
（Bi　157，　Grant　by／Ethilbalth，　A．　D．723×737，　a　very　careful　copy）．　The
next　one，‘W赫at’is　otherwise　unknown，　unless　the‘Uun航h．　comes，
（Bi　157）be　its　corr㏄t　fbrm．　The　tentll　witness‘oua’must　be　the
ubiquito覗s‘Ova，　or　Ofa’we　are　familiar　with．　Of　the麓ext　two　wit－
nesses，‘Tunualud’is　otllerwise　un㎞own，　but‘Peot’is　probably　fbulld
in　Bi　157　as‘（Ego）P孟ot’．　The　last　two　witnesses‘Too1，　alld‘Theodor’
are　otherwise　unknown．
　　The（9）Dating　clause．is　regUlar　in　its　wording，　but　the　obviously
later　in8erted　incamation　date　718　does　not　accord　with　the　lndiction
number．　Since　the　only　year　consist㎝t　with　the　oMces　of　the　two
bishops　that　can　have　the　I血diction　number　10　is　the　year　727，　it　is　best
to　co船ider　the　MS．　Dcc，　xvll1．　is　a　miscopied　and　corrupt　Dccxxvll．
（179）　　（if・‘‘Si　quis　vero　contra　hanc　do雌ationis　mc鶴　cartulaln　▼㎝hie　temptaverit，
　　　　　9c蛤t＆e　radonem　rα城㎞m　in　die　judicli”（Bi　57，ノEthelmod，んD．681，
　　　　　genuine）
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　　We　do　not　hesitate　to　estimate　that　our　charter，　Bi　146，　is　‘genuine’，
even　though　the　MS．　is　a　medieval　copy．
　　Our　next　charter　is　rather　different：Bi　147：一
147．　Grant〃y丑雇疏θαπ乙κ’ηg｛～〆晒∬ωじ，夢o　Glastonわuηy
　　∠晒わの～，qプland　at　Pouholt，加Shaρwick，　CO．　Somers．　A．　D．
　　729。
　　The　text　is　so　bad　at　first　sight　that　we　do　not　quote　it　here．　There　is
no（1）111vocation，　nor（2）Proem．　The（3）Royal　title　should　llot　be
‘rex　Westsaxo舩’，　which　reminds　us　of　the　OE　Genitive　Plura1，　but　be
‘Westsaxonum’．　The　words‘simulque　regi琵a’are　u皿sual　and　pompous．
The（4）Identification　of　the　land　to　be　granted　starts　we11：‘terrae
partem　quae　apPellatur　POUHOLT．　id　est　sexaginta　manencia’・We　on玉y
miss‘m㈱’11ere．　Then　the（5）Consent　clause，‘Cum　consellsu　nost－
romm　episcopomm　Da∬ielis　ac　Fo就heres．　optimatumque’，　is　rather
congestive　as　wen　as　pompous．　The（6）Motive　of　grant，‘pro　redemp－
tione　animarum　nostranlm，　is　probably　an　right．　The（7）vεゆαdis－
positiva㎞clude‘㎞possessionem　stab皿em’（into　the且m　possession），
which　is　inflated．
　　The（8）Donee　is　expressed　as‘familiae　qu鴉in　monasterio　Glastinga－
buri　sub　re距gioso　abbate　Cengislo（a　comlpt　fbrln　of‘Hemigslo’？）
且deli　Deo　famulatur　obseq翌io．’，　which　at丘rst　sight韮ookS　all　right，　quite
a韮right，　inded，　but　that　is　the　very　pitfa皿in　a　fbrmal　charter，　i．　e。，　the
whole　wording　is　reaily　supe】温uous，　too且uent，　come　to　tllillk　of　it．　The
word－fb㎜‘Glastingaburi’，　is　not　sat三sfactory　eitller．　The　vemacular
f（）rm　is‘Glzestingaburh，　so　dat．～byrig　or，～burg，，　and　unfbrtunately
the　forms　fbulld　i豆cllarters　Bi　lOg　and　Bi　169，‘Glastingaea，，‘（urbs）
Glastingei，，　are　not　reliable，　since　the　fb】㎜er　charter　iS　doubtfu1，　a盤d
the　latter　spurious．　I　think　the血st　vowel　should　be　eitller‘記’or‘e，　in
the　Saxon　period－一一the　Domesday　Book　prese鐸e8　the　Latin　form
‘Glaestingeberia，．
　　The（9）Distdbutive　word　is‘con且rmamus，（the　Roya1‘we’，　or
because　of　the　queen　who　apPears‘si血ultaneously？），　which　might　just
as　wdl　have　such　a　word　as‘dabimus’befbre　it．　Now，　the　ki血g　adds，　by
way　of　qualification　of　the　gra臓t，　saying，‘by　libera1　generosity，（hbera1量
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mun組centia）‘‘in　such　a　way　that　from　this　undestroy艇ble　right（ex　hoc
inconvulso　jure）tlle　above．mentiolled　possession　is　to　be　delivered　to
the　uses　of　the　same　monastery（prefata　possessio　ipsius　monasterii
usibus　mancipetur．），　from　which　reason，　by　way　of　warning　of　a　more
ampli丘ed　addition　in　writing（unde　ad　amplioris　adstipulacionis　docu－
mentum），　we　have　ordered　to　strengthen　this　same　donation　by　de丘n三te
proofs　of　subscdptions（subscriptionum　contestacionibus　hanc　ipsam
roborare　decrevimus　donacionem），　alld　we　have　taken　the　trouble　to
have　this　itself　strengthened　by　so玉emn　entedng　of　chosen　titles　of
proper　attestors，　too．（hocque　ipsum　idoneorum　quoque　testium　so－
lemi　subrogata　a娠tulacione血mad　curavimus．）”．　The　reader　may　see
how　fUl1　of　austere　as　wel1　as　conjestive　words　this　comparatively　short
passage　is．　Such　a　pompous　and　turgid　style　is　entirely　alien　to　the　early
eighth－century　charters．
　　The（10）Sanctio簸clause　is　lo翻g　and　turgid．　It　co血sists　of　the
Negative　pena董clause　and　of　Positive　invocation　of　bless血g．　But　no
part　of　them　can　be　called　simple，　e．9．，‘Quapropter　si　quis　quovis
deinceps　tempore，　tirannica　fretus　insolencia’（Vゾherefbre，　if　anyone
then　at　whatever　tirne，　trusting　to　tyrannical　illsolence’is　bad　enough，
but　what　continues　the11，‘‘sub　qualibet　occasiolle．　interrumpere　atque　in
iπitum　deducere　insolub皿e　placiti　istius　testamentum簸isus　fuerit（in
any　opportunity　whatever　should　have　strived　to　break　up　alld　bdng
㎞to　invahdity　the　incontestable　principle　of　this　same　testament）”，　is　a
㎞・1ater　wording　tllan　tllat　of　aRy　early　eighth－century　charter．　Actual－
ly　a　similar　passage　is　fbund　hl　Bi　451（ノBtheluul£King　of　the　W．
Saxons　to　1血mself・，26th　December，　A．　D．847，　genuhle‘contemporary’）
一‘ ri　q曲autem　h両us　mu11遁centia　conlationem　quovis　tempore　qua。
Hbet㏄casione　c両uslibet（etiam　dignitates　vel　professiones　vel　gradus）
perve鴬ere　vel　i且㎞tum　deducere　sac司ega　presumptione　temptaverit，．
What　fbllows　hl　our　charter　is　no　less　pompous，　turgid　and　congestive：
“sit　a　consorcio　piomm　ultimi　examinis　ventilabro　dispertitus．　rapa－
ciumque　coUegio　combillatus　violelltia巳suaeμe且as　luat．（he　shall　be
separated　by　tlle　wind－fanning　of　the　last　judgement　from　the　compan－
ionship　of　the　pious　people，　ald　behlg　attached　to　the　company　of　the
greedy　people，　s1臓n　u且dergo　his　vehement　Penalty），’．　The　parallel
passage　in　the　above●mentioned　I盛nth－ce且tualy　charter　is：‘‘sit　a　con一
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sortio　Christi　ecclesiae　et　a　collegio　sanctorum（hic　et　in　futuro）
d量spartitus　paroque匂us　cum　avaris　et　rapacibusque　ponatur，”etc．　The
reader　may　see　that　the　wording　of　our　charter，　although　having　some
common　words　with　this　llinth－century　wording，量s　stm　more　pompous
and　conjestive．　Now　our　clause　of　Positive　invocation　of　blessing，
although　short，　st患has　the　same　characteristic：‘‘Si　quis　vero　benivola
pocius　preditus　intencione　hzec　probare　ac　defendere　studuerit．　videat
bona　domini　in　terra　vivencium”（lf　anyone　indeed，　gifted　with　a
rather　devout　attention，　should　take　pains　to　apProve　and　defend　this，
he　shall　know　the　blessings　of　the　Lord　in　the　land　of　those　living．）The
coπesponding　Passage　in　the　ninth軸century　chalter　is：‘‘s孟autem　p孟a
intentione　pOtius　preditus　hacc　roborare　hac　defendere　curaverit　ampli一
血cet　Deus　portio皿em｛jus　in　llereditate　justorum　et　cum　omnibus・…・・
sine血ne　gaudeat．”Again　there　are　common　words　fbund　here，　but
strangely，　tlle　general　nature　of　this　Iatter　wording　is　more　akin　to　that
of　the　wording　found　i　l　eighth・ce丑tury　charters，　e．　g．，　Bi　159（Gfant　by
Eadberht，　King　of　Kent，　Apri1，　A．　D．738，　gelluine）has，‘‘Si　quis　magis
defbndere　augere　voluedt，　addat　Deus　bo盤a　ejus　in　te∬a　viventi登m。”
Such　resUltS　of　the　comparison　cannot　fail　to　make　us　think　twice．
　　The　begimillg　part　of　the（11）Dating　clause，‘Hujus　do血acionis
cartula　conscripta　et　promulgata　est’，　is　in且ated．　The　incamation　date
‘anno　ab　incamacione　Christi　DcCxxlx’must　llave　been　later　inserted，
if　there　was　any　odg血al　text　of　this　charter　at　aE．　It　is　to　be　noticed　that
there　is　no　Indiction　number　here．　Tllen　the　‘sub　prese血cia　regis
Atllelardi　venerandorumque　antistitum　Daniehs　atque　Fortheris　opti－
matumque　quorum　nomilla　inffa　cum　propriis　indita　subscriptionibus
in　loco　qui　appellatuf　Pencrik’is　an　attestation　fbrmula　which　was
prevalent　in　the　ninth－century　charters，　but　the　words　such　as‘together
with　the　subscriptions　they　themselves　put，　are　too　pompous　and
infiated．　The　last　passage，‘‘evidencior蛤ildicii　d㏄umentum　prestant”
一“狽??凵@provide　the　waming　of　the　more　trustworthy　evidence”一→s　an
unnecessary　explanation　and　prolixity　in　an　early　Anglo－Saxon　charter．
1n　the（12）Witness－hst，　the㎞g，s　Attestation　wording　includes　the
pompous　words‘（hanc　donacionem）ratam　fieri　decerno’（1　decree　that
the　donation　be　valid．）．　The　order　of　the　w孟tnesses　is；血fst，　the　killg，
then　the　queen，　but　then　an　abbot　comes　in　and　Bishop　Forthhere　is　put
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at　the£arther　end　of　tlle藍st．　So　the　order　of　the　ecclesiastical　witllesses
seems　to　progress　from　the　lower　to　the　upper　grade，　w1丘cll　of　course　is
possible．　What　is　strange　here　is　the　title　of　Daniel　who　comes　ill　the　list
just　befbre　Bishop　Fortllere．　He　calls　himself‘Plebis　Dei　famUlus’of
which　the且rst　word　seems　to　indicatc　a　lower　class（than　a　bishop　here
？），the　secolld　is　usually　used　to　indicate　a皿abbot．　But　in　the　maill　text
he　is　explicitly　caned‘Episcoporum　1）anielis　ac　Fortheres．’Alld　since
Daniel　became　bishop　of　Winchester　in　705　and　Fort】bllere　bishop　of
Sllerbome　in　709，　Daniel　cannot　be　an　abbot　beside　Bishop　Forthhere．
There　must　be　something　wrong　with　this　Witness－Hst．
　　There　is　llothing　very　mucll　wrong　with　the（13）Boundary　clause
written　in　Latin　and　limited　to　the　descriptions　of　the　eastern，　southem，
western　and　northern　boundaries．　The　descriptions　are，　however，　shght－
1y　longer　than　could　be　wished　in　this　pedod．
　　Now，　in　the　whole　text　of　this　charter，　Bi　147，　we　must　pOint　out，　we
see　some　fbmulae　which　are　used　in　the　eightll　century　all　rigllt，　but
they　are　small　h塾amount　and　ex孟st　o証ly　towards　the　begilmi且g．　Tlle
main　parts　which　include　the　operative　wordS　are　writte且hl　impossible
words　and　phrases　of　far　later　cent面es．　We　also　have　reason　in
tl血king　that　the　larger　part　of　them　are　made　on　the　base　of　the
ninth¢entury　grant　by　AEtheluUlf，　King　of　the　W．　Saxons（Bi　451，　A．　D．
847，‘contempo】rary’）．　This　has　to　indicate　forgery，　and，　considering　the
correct　formulae，　the　concoction　must　have　been　done　witll　sk田and　by
practised　halld．　And　sillce　this　is　a　grant　to　Glastonbury　Abbey，　we　can
more　easily　thi∬k　that　it　is　a　clevef　fbrgery　by　the　monks　there．　We
consider，　therefbre，　that　this　charter，　Bi　147，　is‘spurious，．
　　Our　next　charter　is　very　much　ditferent：Bi　148：一
148．　Grant々y．∠働hilberht，　K’〃g　qプκθπち　如Dun　hesbi’ε7
　　濯伽ちげlands　a’L肋’η9θ側d　Sand伽，σo．　Kent．2αゐ
　　尺めアua弓2，　A．　D．732．
　　藤In　no曲e　domini　Dei　sa董vatoris　nostri　Jhesu　Christi．
　　Est　terrula　quaedam　id　est　quarta　par8　aratri　unius　juxta
LIMINAEE　sali　coqu㎝do　acρommoda　quam　ego　ETI｛1］レ
BERHTus　rex　Cantuariorum　dudum　praestiteram　a蹟t㏄essod
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tuo　HYMORAN，　et　tu　o　abba　presbyter　DUN．　jam　per　tempora
Plura　lne　annuente　eadem　usus　es　praestatione．　Hanc　ipsam　ego
nunc　ter血1am　juris　mei　noll　pro　P㏄unia　aliqua　sa∋culari　sed
pro　remedio　tantum　animac　meae　tibi　et　ecclesiee　beatze　Mariae
cui　tua　praうest　solhcitudo．　ita　tribuo　et　dono　ut　a　pracsenti　die
et　tempore　vestrae　sit　potestatis　eam　semper　llabere　ac　possidere
qualiter　vobis　placuerit．　Et　jus　regiuln　in　ea　deinceps　m田um
repperiatur　omnino．　Excepto　dumtaxat　tale　quale　generale　est
in　universis　ecclesiasticis　terds　quae　in　hac　Cantia　esse　nos－
cuntur．　Et　ut　jugiter㎞itatem　suam　haec　ipsa　mea　donatio
habeat．　subter　hic　signum　sanctze　cfucis　ex【przessi］testesque
illius　ut　subs面bant　petam．
　　【Actum　est］　die　Vicesima　Februarii　mensis．　anno　regni　nostri
septimo．　Indic［tione　q】uinta　decima　Dorovemi．
　　Et　j血suPer　ego／ETHILBERHTus　rex　addidi　huic　donationi
qllam　pro　remedio　animze　meze　dedi　in　omni　anno　centumxx
plaustra　onusta　de　lignis　ad　conquendum　sa1．　Item　dedi　ei
centum　jugera｛加sdem　ruris．　in　loco　qui　dicituL　SANDTuN．
termini　vero　terrze　ihus　hec　sunt．　ab　oriente　terra　regis．　ab
austro　fiuvius　qui　dicitur　Liminaee．　ab　occidente　et　in　septen・
trione　lludan　fieot．
唖　Signuln　sanctze　crucis　quod　scripsit　athilberhtus　rex
　　　　　atque　donatoL
■Ego　Tatuuinus　epi㏄opus　ad　petition㎝祖thilberhti
　　　　　regis　subscripsi．
●］Ego　Albinus　abbas　jubente　p近simo　rege．配thnberhto
　　　　　subscripsi．
唖Signum　manus　Balthhaeardi．
■Signum　manus　Bynnan．
隠Sig且um　manus／Eanberhti．
唖Signum　manus　Ethilizeardi．
　　【Endorsed　fπσπεσアrかゐαπ4‘‘Sa且d　tunes　boc”；and’ησlateア
hand‘‘Utile”．】
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【A．】Original　Charter　in　BritiSh
　　　　Museum，　Cott．　Augustus　II，
　　　　91，B．　M．　Facs．　i，　p1．6．
［K．】K㎝ble，　COd．　1）ipl．，　No．
　　　　L㎜夏1；from［八】
Thorpe，1）ipl．，　p．20；from【A．】
　　The（1）Invocation　is　the‘ln　nomine　domini’type　in　its　perfect
fbrmula．　The（2）Identi丘cation　of　the　land　to　be　granted　comes　in血rst
of　al1．　This　of　course　is　an　unusual　order．　But　the　pecu韮iarity　of　the
grant　here　makes　tllis　expedient．　It　says，‘‘There　is　a　certain　small　piece
of　lalld，　i．　e．，　a　q“arter　part　of　o級e　ploughlalld　near　the　Ly血nge，
adapted　to　the　boilillg？of　sa董t，　which　I，ノEthilbert，　King　of　the　Kentish
people，　offered　formerly　to　your　predecessor　Hymora【or　Hymbra】；and
you，　Oh，　Dun，　abbot　and　presbyter，　at　the　present　time，　upon　my
approva1，　have　been　pa⊃加g　for　a　long　time　for　the　usufruct　of　the　same
［salt－1and】．Now，　the　same　smal1　piece　of　land　of　my　own　right，”，　and
here　begins　the（3）Motive　of　grant‘not　for　the　sake　of　any　worldly
payment，　but　solely　fbr　the　relief　of　my　soul’and　the（4）verわa
dispositiva　togetller　witll　the（5）Donee，‘‘bestow　and　grant　to　you　and
the　church　of　the　Blessed　Mary　at　which　your　responsib銀ity［’司
presides，　in　such　a　way　that，　from　the　present　day　a箆d　time　it　shall　be
in　your　power　to　have　and　pOssess　in　any　way　it　Wi皿have　pleased　you．，’
Up　to　this　part，　we　notice　some　ancient　features．　The　identi血catioll　of
land　by‘temlla’and　the　llidage（here‘plougland’）and　the　river－name，
is　an　old　practice．　The‘temlla（m）juds　mei’is　a　very　ancient　and
authodox　formUla．　The‘p㏄unia’probably　means　the　monetary　pay－
ment　in　consideration　for　the　usufruct　of　the　salt－1and　which　had　been
paid　to　the　king，1）ut　now　is　about　to　be　tlle　Donee’s　own，‘from　this
time　on，．　Whether　the　king　has　also　r㏄eived　payment　or　not，　we　llave
no　means　to　know，　although　it　is　perhaps　possible．　And　ali　through　the
time　tlle　Donee，　Dun，　alld　Hymbra　are　called㎞the　Second　Person，
which　is　an　ancient　practice．　The　kmg，s　name㎞the鉤ml　which　has
the‘i，　in　the　second，　unstressed　syUable　inste＆d　of‘e，，　a麓early　fbrm，　as
we　already　saw．　Now，　putting　the　Identi丘cation　clause　at　the　very
begi㎜董ng　of　the　main　text　is　not　usual，　and　no　competent　forger　would
have　taken　such　a　risk．　The　history　of　the　usufruct　of　the　salt－1and　is　not
the　sort　of　thing　a　fbrger　could　th孟nk　of．
　　Then，　what　W．　H。　Stevenson　considered　the　earliest　f（）ml　of　the（6）．
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Immunity　clause　beg量ns，‘And，　in　consequence，　utterly　no　royal　right　ill
that【1and】is　to　be　obtained’．　And　tlle（7）Exceptioll　clause　takes　the，
so　to　say，‘taken－fbr－granted’fbrm，‘Except　simply　such　as　is　common
in　all　the　church　lands　that　are　known　to　exist　here　in　Kent’．　Next
comes　the（8）Con丘mation　clause．‘‘And　in　order　that　this　my　dona－
tion　might　have　her【or　its】perpetual　endurance，　I　have　expressed　tbe
sign　of　the　Holy　Cross　beneath　llere　and　I　should（sic）ask，’－I　thhlk　the
Su董加nctive　here‘petam，1nust　be　a　miscopying　of，　probably，‘petiui’，
fbr　in　the　MS．‘i’董s　usuany　not　dotted　and‘a’is　often　an　open‘a’which
董squite　like‘u’：so，‘【I　have　asked】’must　have　been　the　odginal　read－
ing：our　MS．，　British　Museum，　Cotton，　Augustus　IL　91　is　a‘slightly
later　copy，一‘‘its　witnesses　that　they　would　give　their　subscriptions．，，
This　type　of‘asking　the　witnesses　to　subscribe’wording　probably　is　the
earliest　precursor　of　the　later，　more　comphcated，　wording　to　the　same
effects　whicll　b㏄omes　prevalent，　especiaily　sillce　the　latter　half　of　the
eighth　century．
　　Then，　the（9）Dating　clause　is　an　exemp韮ary　one．　It　reads，‘‘［This　was
donel　ill　the　twelltieth　day　of　the　month　of　February，　in　the　seventh
year　of　our　reign，　the丘fteenth　Indiction，　at　Canterbufy．”S血ce／Etllil－
berht　II　calne　to　the　throne　after　King　Wihtred　died　in　725，　his　seventh
regnal　year　is　732，　which　has　the　Indiction　num、ber　15，　So　all　is　corr㏄t
here．　Besides，　there　is　no　h監camation　date，　a　fact　that　is　in　accordance
witll　the　ancient　practice．
　　Now　comes　in　a孤additio∬al　gra蹴t，‘‘And　besides，1，　King　2Ethilberht，
have　added，　to　this　donation　which　l　have　granted　fbr　the　relief　of　my
sou韮，120　wagons　loaded　witll　wood　every　year　fbr　boiling　tlle　salt；also
Ihave　bestowed　to　it　100　acres　of　the　same　estate，　in　the　place　w1オch　is
calied　Sudtun【Sampton　in　West　Hythe，　co．　Kent？1．The　boundaries　of
that　land，　indeed，　are　those：in　the　east　the　king，s　land，　hl　the　south　the
dver　wllich　is　ca孤ed‘Liminee，　Ior　Lympne】，　in　the　west　and　in　the
nort11‘huda11　fleot，．　Now，　as　is　the　case　with　the　main　text，　this　addition
is　hmited　to　bare　essentials　and　tllat　to　the　point　too．　The　Boundary
clause　is　short　and　just　as　an　eighth－c㎝tury　boundary　dause　should　be．
　　hthe（10）Wit録ess－hst，　the　king丘rst　appears　as　the　do鋤or，　but　this
is　precedented　and　all　dght．　There　is　no　problem　i鍛tlle　Attestation
word隻ng－‘the　sign　of　the　Holy　Cross’is　an　old　for1nula，‘has　wdtten’，
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is　aU　right，　tllough　not　most　formal．　Then，‘Tatwine，　bishop’，　is　the
archbishop　of　Canterbury（731－734），　so　just　contemporary．‘Albinus
abbas’丘s　otherwise　ullknown．　Of　the　secular　witnesses，‘Balthhaerd’
apPears　frequently　in　Kent量sh　charters，　e．9．，‘（Signum　manus）
Balthardi’（Bi　159，　Eadberht，　King　of　K㎝t，　A。　D．738，　genuine）；‘（Ego）
Barthhard’（Bn75，　Grant　by　EarduUlf，　King　of　Kent，　A．　D．762（for
747），probably　genuille）；‘（Signum　manus）Baltheardi　comitis（Bi　l　89，
Remission　by　Eadbert，　King　of　Kent，　A．　D．761（？），　probably　genUine）
etc，‘Bynlla（n）’appears　as‘（Signum　manus）Bunan，（Bi　193，　Grant　by
Sigiraed，　King　of　Kent，　A．　D．762，　probably　genuine）．‘ノEanberht（i）’
appears　as‘（Signum　manus）Heabeorhti’（Bi　193）．‘Ethilizerd（i）’
appeafs　as‘（Ego）ノEδelieard，（Bi　318，　Grant　by　Cuδred，　Killg　of　Kellt，
A．D．805×809，　genuine‘contemporary，）．
　　The　facts　being　so，　there　is　nothing　to　hinder　us　from　considering　our
charter，　Bi　148，　to　be‘genuine’．　We　only　regret　that　the　MS．　we　have　is
not‘contemporary’．　　　　　　　　　　　　　　、
Here　fbllows　our　next　charter，　Bi　l49；一
149．　Rθ〃lission　hア　∠ithelbald，　・κ’ng　qヂ　the　Mercian8」　如
　　Mildrith，茄わθ∬qμ伽∫’ε跨q価θ繊oηα3伽げわurden．
　　29thOαo加7，A．D．7320r7331（？）．
　　■In　nomine　domini　Dei　salvatoris　nostd　Jllesu　C㎞sti．
　　　　　Si　ea　quac　quisque，　pro　r㏄ipi㎝da　a　Deo　mercede，　ho－
minibus　verbo　suo　largitur　et　donat，　stabiHa　jugiter　potuissent
dUrare，　SUperVaCalleUm　VideretUr　Ut　litteriS　narrarelltUr　aC
fUlcirentur，　sed　dum　ad　probanda　do且ata　ad　convincendumque
volentem　donata　illf血gere，　nichil　prorsus　robustius　esse　vi．
detur，　qualn　donationis［cartula2】manibus　auctorum　ac　testium
roborate，　non　imme】rfto3　plurimi　petunt，　ut　q1鵬eis　przestita
dinoscuntur　paginaliter　con丘rmentur：quorum　postulationibus
tanto　hbentius　tantoque　promptius◎onsensus　preebendus　est．
quanto　et田is　qui　pr㏄atores　sunt　utilior　res　s㏄undum　hoc
v蓋8ib皿e　saeculunl　nunc　impertitur，　et　inis　qUi　concessores　ex－
s捨tuat，　pro　impertito　opere　pietatis　uberior　fhlctus　s㏄undum
㎞v醐epo6㎞od㎜t伽etlπ．
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　　Qualnobrem　ego　AETH肌BALDus，　fex　Merciorum，　pre－
sentibus　apicibus　indico　me　collcessisse　atque　donasse　pro
animae　m㈱salute，　MILDRITH記religiosze　abbatissee巾sque
venerabili　fam皿iae　quze　ulla　cum　ea　convefsatur　in㎞sula
Thzenet，　totam　exactionem　navis　earum　michi　et　antecessoribus
meis　jure　publico　in　Lundoniensi　portu　prius　conpetentem，
quemadmodum　mansuetudinem　nostram　rogarent．　Quze　con－
cessio　atque　donatio　ut　inperpetuum丘rma　et　stabi蹟s　sit，　ita　ut
蹴ullus　eam　regum　vel　opt㎞atum，　vel　theloneadorum，　vel
etiam　juniorum　qUilibet　ipso】rum，　ill　parte　aut　i血toto，　ill　irdtum
preesumat　ut　POssit　adducere，　ma　lu　propria　signum　sanctae
crusis　subter　in　hac　pagina　faciam，　testesque　ut　subscribant
petam；proculdubio　sperans　quia　sicut　ego　quod　poposcerunt
血benter　concessi，　sic血quod　promiserunt　erga　orationes　pro
me　ibidem　celebralldas，　implebunt丘deliter．
1This　and　the　fonoWing　charter　are，1ike　others　already　p血ted　in
this　ooHection，　companions　in　respect　of　gτantor，　gra怨t㏄，　priv韮ege，
date，　and　witne8scs，　although　Kemble　separates　them　widely　fro皿
each　other．　The　regnal　yeaエof　Ethilbald　and　the　indiction　cannot
be　r㏄㎝c逓〔x1，　b槻血e　POsition　of　this　deed　in　11iomas　of　Elmliam，
just　before　a　notice　of　eventS血A．　D．734，9iv¢s　a　clue　to　the　rea工date
of　the　regロal　ye8ぼ，　which　I　t1血1k　8hould　be　xり茸，　hl　place　of】【x髄．　The
㎞g’saccession　in　A．　D，716十17＝733，0f　which　the血diction　would
be　xv，　or　L，　a8　gfeat　variation　prevailed　in　the　manner　of　counth19
樋1e血diction．α．　No．152．　　2K．；o血itted，　A．　B．　　3imerito，
A．；血merito，　B．
　　QuisqUis　igitur　id　quod　pio　animo　donavi　ita　ut　donatum　est
illibatum　permanere　permiserit，　habeat　commu皿onem　beatam
cum　presente　christi　ecclesia　atque　futura．　Quisquis　autem　non
pemisedt。　separetur　a　societate　non　solum　sallctorum　ho・
m血um，　sed　etiam　angelorum，　manente　hac　donatione　nostra　in
sua　firmitate　coram　uaiversis　qui　r㏄ta　d韮igu鉦t　et　custodiunt．
　　Actu1n　est　die．雌，　kalend．　Nov．　allno　xxii且f¢ngn重2　mei，
indictione．　Xv．　in　loco　qui　dicitur　Willanhalch．
唖Ego／Edbaldus　rex　Merciorum　hanc　donation㎝
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　　　　　meam　firmavi　et　subscripsi　manu　mea．
趣Signum　manus　Wod．
趣Signum　manus　Cottan．
脂Signum　manus　Cinrici．
藤Signum　manus　Wilfrid3．
脂Sigllum　manus　Lullan．
唖Signum　manus　Cuthredi．
■Signum　manus　Oban．
［A．】MS．　Trin．　Ha皿．　Cam－
　　　　bridge　f．5ab．
Thos．　de　Elmham，　ed．　Hard・
　　　　wick，　p．306．
lB．】MS．　Har1．686，　f．174ゐ，
【K．】　Kemble，　COd．　Dipl．，　No．
　　　　xcv夏1；from［A．】and　［B．1
Thorpe，1）ipl，，　p．30．
1xxxi．，　K． 2　Regu孟，　A． 3Wilfridi，　B．
　　Tlle（1）111vocation　is　the‘ln　nomine　Domini’type　in　its　perfect
wording．　The（2）Proem　is　long，　but　its　wording　is　rather　simple，　and
not　comphcated：‘‘lf　those　things　which　each　one，　in　order　to　receive　a
reward　from　God，　bestows　and　grants　mell　by　his　word，　could　remain
steadfast　perpetuany，　it　s㏄ms　utterly　of　no　necessity　that　those　should
be　set　fbrth　and　str㎝gthened　in　writiug．　However，　since，　in　proving
donations　and　in　refuting　a　man　wislmg　to　infdnge　donations，110thing
is　pe2℃eived　to　be　tr皿y　stronger　than｛chartersl　of　donation　streηgth－
ened　by　the　hands　of　their　authors（＝donors）alld　of　the　witnesses，
many　people，　not　without　cause，　ask　that　those　things　which　are　known
to　have　been　givell　to　them　should　be　cg11丘rmed　in　a　document；to
whose　demands　consent　shoUld　be　given　all　the　more　agreeably　and　all
the　more餌ompt蓋y，　inasmuch　as　a　more　usefu韮thhlg　is　now　bestowed
even　upon　1曲ose　who　are　supphan糖in　ac◎ordance　witll　this　visible
world，　and　to　those　who　become　grantors，　a畑er　pro且t　in　accor（lance
with　the　invisible（world）will　be　granted　a貴erwards　in　re加m　fbr　the
bestowed　work（＝g漉）of　piety，”Such　a　ptous餌oem　would　be五t　ill
the　ear重y　eighth　century，　and　probably　is　ahnoSt‘contemporary，．
The（3）roy組title　is　simple　and岨噸t，　though　the㎞g’s　aame－
fbm　is　not　as　early　as　could　be　wished；compare　it　with　the　form
‘ノEt】臆1baldus，　i鼓our　previous　charter，　Bi　148，　whose　MS．，　Brit．　Mus．
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Cott．　Aug．　II．91　is　shghtly　later　than　732，　probably　writtell　ill　mid－
eighth－century　ha亘d　and　of　course　is　far　older　than　our　present　MS．
Trinity　Ha1L　Cambddge．
　　The（4）verba　dispositiva　then　come　in　in　a　new　formula，‘I　announce
by　these　present　fbrms　of　letters　that　I　have　conceded　and　granted’
which　is　not　too　turgid　and　all　right，　also　appearing　hl　Bi　152（Grant　by
Ethilbald，　A．　D．734，　probably　genuine），　too－‘conced㎝s　donabo’，　by
the　way，　is　about　to　be　a　common　fbrmula　in　the　time　of　King　O血，　and
so，　the‘co勲cessisse　atque　donasse，　part　here　might　be　retouched．　The
（5）Motive　of　grant，　the　part，‘for　the　deliverance　of　my　soul’，　may　be
retouched　by　some　later　scribe．‘For　the　relief　of　my　sour　is　st皿1　tlle
most　regUlar　formUla　of　this　period．
　　The（6）Donee　is　addressed　in　tlle　Th廿d　Person，‘To　the　reHgious
abbess　Mildrith　and　her　venerable　family　who　dwell，　together　with　her，
in　the　Isle　of　Thanet，－the‘religious’11ere　is　just　all　early　rout童ne　word：
everybody　ca益be　caned‘religious’i無such　a　connex童o魅．　M丑drith　might
be　one　of　the負）ur　daughters　of　Eormenburh　and　Merewald，　son　of
P㎝da（lso），　in　which　case　she　would　be　a　relation　of／Ethelred，　and　here
would　be　the　reason　why　he　chose　ller　as　the　grantee，　but　our　text　does
not　speak　of‘cons孤guinitas’in　connection　with　her．　In　a　later　cllarter，
Bi　177（Remission　of／Ethnbald，　King　of　tlle　Mercians，　to　Abbess
Eadburga，　ofhalf　the　dues　on　a　ship．　May，　A．　D．748，　probably　genuine），
one　of　the　Mot重ves　of　grant　is　said　to　be‘et　amore　consangunitat蛤
religiosze　abbatissie　M丑dredae，，　but　this　part　can　be　a　Iatednsertio蝕in
the　text（MS．　T血ity　Han，　Cambridge）a皿d　so　has　no　authority　to
supPliment　our‘Mildritha，　of　A．　D．732　who　is　not　accompanied　with
‘consanguh皇itas’．
　　The（7）Ident遁cation　of　what　is　to　be　grallted　is　made　this　way：
‘‘
ihave　conceded　and　gra盤ted……）all　the　tax　belo且ghlg　to　me　and　my
predecessors　by　tdbal　right，且rst　to　the　port　of］Lo且do獅，　of　their　ship，　in
such　a　way　as　they　have　asked　our　clernency，’．　So　the　toll　of　one　sllip　is
granted　to　M麺dritll　and　the£amily－here，　tlle　wordイbm‘1nichi’is　later
tha且‘m髄，；‘jus　publicum’probablyσorresponds　to　some　such　vemac－
ular　eXPression　as‘folcriht’．ら
（180）　　C£supra　teXt　at　note（94）．
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　　Then　the（8）Confirmation　clause　is　slightly－pOmpous　and　inflated，
thus：‘‘And　in　order　that　this　concession　and　donation　may　be　firm　and
stable　eternaliy，　so　that　nobody，　none　of　the㎞gs　or　nobles，　or
tax－gatherers　or　also　any　of　their　subordinates　wllosoever，　may　presume
or　be　able　to　invalidate　it　in　part　or　as　a　whole，　I　would　hke　to　make，
with　my　own　hand，　the　sign　of　the　Holy　Cross　undemeath　on　this　page
and　ask　witnesses　that　they　shou藍d　give　subscdptiolls；doubtless　hopillg
that　b㏄ause　I　have　generously　granted　what　they　have　requested，　in
just　the　same　way　they　should　faithfUlly　fUlfi1　what　they　have　promised
concerning　those　prayers　to　be　solemniZed　in　that　place　for　my　sake．”
We　cannot　be　too　con五dent　that　the　whole　passage　is　not　retouched，
and，　ill　particular，　tlle　last　tllree　hnes　in　the　text　beginlling　with
‘proculdubio’may　be　a　later　elaboration：tlley　offer　a　very　plausible
explanation　of　tlle㎞g’s　wish，　and　these　things　are　not　usually　part　of
an　early　charter　of　grant・Also，　they　are　not　fbund　in　the　cor】responding
passage　of　Bi　152．
　　The（9）Sanction　clause　begins　with　the　Positive　invocation　of
blessing：‘‘Therefbre，　anyone　who　sllould　allow　that　which　I　have
donated　from　devout　mind　to　remain　uni叫jured　just　as　it　has　been
donated，　sha11　have　the　blessed　communion　with　the　church　of　Christ
both　at　presellt　and　in負1ture．”There　is　noth血g　wrong　in　the　wording，
which，　in　fact，　has　a　somewhat　similar　wordillg　to　that　of　tlle　Positive
inv㏄ation　of　b蓋essing　of　Bi　141（Grallt　by／Ethelberht，　son　of　King
Wiltred　to　Mildrith，11July，　A．　D．724，　genuine），　and　so　is　considered
to　be　nearly　contemporary．　Then，　the　Negative　p㎝al　clause　fbllows：
‘‘
nn　the　other　hand，　if　a盤yo蝕e　should　not　allow［it］，11e　sllall　beα1t　off
from　the　society，　not　only　of　holy　m㎝，　but　also　of　the　Angels．，’This　is
the　short，　concise　fbmula　we　have㎞own　fbr　some㎞e　and　is　ancie距t
enough．　The‘permiserit，　fbrmula，　as　I　can　it，　is　common　in　here　and　in
the　pe且al　clause　of　Bi　141，　too．
　　Then　the（10）　‘manente，　f（）rmula　apPears：‘‘this　our　donation　reの
maining　in童tS　stability　in　those　worlds　which　highly　esteem　and　protect
the　right　things”．　We　here　¢ould　wish　for　a‘nihilomh互us，，　which　the　old
fbrmula　usually　llas，　and　also　the　last　part　here　may　be　a　new　invention．
　　The（11）Dating　clause　then　follows；‘This　was　donc　on　the　day，　IIII
days　befbre　the　Calends　of　November（＝29th　October），　in　my　22nd
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regnal　year，　the五fteenth　Indiction，　in　the　place　which　is　caned“Wil－
1anhalch”．　Now，ノEthelbald’s　xxll　regllal　year　is　probably，　as　Birch
suggests　in　note　I　of　tlle　quoted　text，　the　miscopying　of　xvll．　Now，　the
l7th　year　of／Ethelbald’s　regnal　year，　would　eitller　be　7320r　733，
depending　upon　the　date　of　his　enthronement　which　we　do　not　know．
But　if　the　Indiction　number　is　corr㏄t，732　is　the　year　corresponding　to
the　number．　Otllerwise，　tlle　Dating　clause　is　imp㏄cab重e，　not　ac－
companied　witll　tlle　illcamation　date　either．　The　old　fbm　of　the
place－name　Winanhalch（for　WMenhall，　Staffordshire？）is　good，　too．
　　In　the（12）Witness・1ist，　the　king　comes丘rst　and　his　Attestatio簸
wording　is　quite　regulaf，　The丘rst　witness，‘Wor’，　is　probably　the　same
person　as‘Wor　episcopus，　which　appears　in　Bi　153（Grant　by／Eδe1－
bald，　King　of　the　Mercians，　A．　D．723，729，7350r　740，　probably
genuine）as‘（Ego）Uuor　episcopus，　after　the　king，s　signature，　also　in　Bi
154（Grant　by　Bthilbalt，　King　of　the　Mercians，　A．　D．736，　genuine
‘・「igina1’），　as‘（Ego）Uuor　episc・pus（consensi　et　subscdpsi．）’，　a丘er
the㎞g’s　subscription．，　tllat　is　to　say，　Ealdwine，　bisllop　of　Lic11五eld
（716×727－737）．Then‘Cotta’，　probably　is　an　abbot　who　appears　in　Bi
111（Grant　by　Sueabrzed，　King　of　Essex　etc．　A．　D．704，　a凱inth－cent岬
copy・preserving　early　fbrmulae，　but　not　an　accurate　text　of　the　eighth
celltury），　as‘（Ego）Cotta　abbas（consensi　et　subsc虚psi．）’，　after　BishoP
Headda，　of　hch五eld，　in　that　charter．　Of　the　s㏄ular　witnesses，℃inric’
appears　in　Bi　139（Gra翻t　by／Ethelbald，　A．　D．718，　genuine）as‘（Ego）
Cynric（consensi）’．　Then，‘Wilfrid’appears　in　Bi　157（Grant　by／Ethil－
balth，　Killg　of　the　Mercians　and　South　Angles，　A．　D。723×737，　a　very
care負11　copy），　as‘Uuj1出t11．　comes（consensi　et　subscripsi），．　Then，
‘Lulla（n），　appears　ill　Bi　111，　as‘Lulla（signum　ma勲us），．　Tben
℃uthred’appears　in　Bi　111，　as‘Cudr2ed（signum　manus），．
　　Thus，　aU　being　taken　into　consideration，　we　oonsider　this　our　cllarter，
Bi　149，　to　be‘probably　genuine，，　even　though　our　copy　is獄ot　quite　as
could　be　wished，　and　probably　somewhat　retouched　later．
　　Our　next　c1旧rter　is，　as　the　note　I　Birch　put　to　the　text　of　ouLr　previous
charter，　quite　sim遡ar　jn　its　collt㎝ts　to　Bi　149．　So，1et　us　looldnto　our
present　text　of　Bi　150：一
150・RemiSsion　by丑hilbald，　K’πg　q価θ漉κ伽ε，如Mild・
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7髭九∠4わわe∬｛）fMinster，　qプ疏θ’απonαship　qプburden．29坊
0αoわθア，A．　D．732077334（？）．
　　De5　pr蹴acto　Ethelbaldo　rege　Merciomm　qui　dedit……
Mildrithaうabbatissze　de　Menstre　navis　onustae　transvectionis
censum，　et　concessit　ut　ubique　in　regno　libera　de　omni　regali
tdbUtO　maneat，　etC．
　　Ego　ETHILBALDUS　rex　Merciomm　Deo　omnipotenti　grati一
　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　’
arum　actlones　m　quantum　possum　persolvo，　qui　me　ad　tantum
sublimitatis　gradum　eligere　dhlgnatus　est，　de6　tam　humili　et
　　　　　　　　コ1nquleta　vlta　quam　per　tot　annorum　spatia　transegi」dcirco　pro
remedio　animze　meae，　m丑1員n　potestatem　redacta，　et　pro　mu－
ni且cent三a　sanctarum　orationum　servarum　et　anciUamm　Dei，
1arg迅ca　munera　summi　salvatOris　domh互i　nost1流Jhesu　C㎞sti
libenter　ecclesiis　Dei　inpendo，　et　tibi　MILDRITH氾abbatissae
singulariter　et　ecclesiae　tuEe，　navis　onustae　transvectio1廿s
ce職sum　qui　a　thelonear髄s　nost】ds　tributaria　exactione　inpetitur，
perdonans　attdbuo；ut　ubique　hl　regno　nostro　hbera　de　omni
regali且SCU　et　tri加tO　maneat．
4747，Hardwick．　See　note　to　previous　charter．
Omitted，　B．
sOnly　il　A，　B． 6De
　　Si　quis　hanc　donationem　a　nobis　perdonatam　infringere，　vel
in　maximo　vel　in　modico　temptaverit．　sciat　se　ah㎝um　a　nostra
COmmUmone．　et　maXirne　a　CCetU　SanCtOrUm．　manere．
艸Si帥㎜m飢1us記t繍b舳．
穏Signum　manus　Cuthraedi．
趣Signum　mam】s　Seler記di．
■Signum　ma五us　Worres．
■Signum　Cottin1．
舶　Signuln　Inanus（取nrices．
趣Signum　manus　Wlfhdi2．
勇Signum　manus　Lullan．
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曽Signum　manus　Oban．
　　Actum　est　die．　IIIIto．　Ka1．　Novembris，　anno．　xxll．°3　regni
nostri，　in　loco　qui　dicitur　WManhalch．
【A．】MS．　Trin．　H田1，　Cambridge，
　　　　f．51b．
Thos．　de　Elmha叫ed．　HardwicK
　　　　p．310．
【B．】MS．　Har1．　686，　f．177b．
【K．］Kemble，　COd．　Dipl．，　No．
　　　　Lxxxrv；from［A．】【B．】
Thorpe，　Dipl．，　p．25．
1Cottan，　K． 2UuilfridちK， 3Vices血o　secuロdo，　B．
　　This　charter　begills　witll　a　sort　of（1）Heading－1ike　memorandum
which　may　be　Iater　added：“Conceming　the　previously　touched　Ethel－
bald，　King　of　the　Mercians　who　granted………to　Midrith，　the　abbess
of　Minster，　tlle　tax　of　one　1oaded　ship”of　transporti皿g　experience，　and
conceded　that　it　shal1　remain　free　from　all　the　royal　payment　wherever
in　his㎞gdom．”Since　the　contents　of　this　passage　are　a　risum60f　the
following　text，　and，　also，　the　name・form　of　the　king　is　a　later　one　than
that　fbund　in　the　fbllowing　main　text，　there　is　a　pretty　good　challce　that
d亘spassage　is　a　later　added　one．
　　T血e（2）Royal　title　which　is　all　dght，　is　dir㏄tly　conllected　hl　a
卿曲way　with　a　so齢f（3）Proem：“1，　Ethilbald，㎞g　of　the
Mercians，　renders　my　acts　of　gratitudes，　in　so　far　as　I　can，叙）the
a㎞ighty　God，　who　has　deigned　to　elect　me　to　such　an　elevated　grade，
from　such　a　mean　and　restless　life　which　I　had　driven　through　by　so
many　courses　of　years．”We　cannot　help　b耐feel　that　the　wordmg　here
is　rather　pompous，　but　that　it　is　probably　all　right　in　the　case　of　the
great／Ethelbald．　Then，　the（4）Mot孟ve　of　grant　is　also　rather　pompous
and　in且ated：‘Therefbre，　fbr　the　relief　of　my　soul，　fbr　the　faise　of　my
virtUe，　a無d　fbr　the　bountifUlness　of　the　prayers　of　the　holy　serva距ts　a職d
maid－servants　of　God’．　The（5）verba　dispositiッσand　tlle（6）Donee　are
Ro　less　pompous：‘‘I　devote　my　bouコti細gifts　generously　to　the
churches　of　God　of　the　Highest正ord（and）of　our　Saviour　Jesus
Christ，　and　to　you　Abbess　M皿drith　in　particular　and　to　your　church，
the　tax　of　one　loaded　sllip　of　transporthlg　experience　that　is　vexatiously
claimed　by　way　of　tributary　payment　by　our　tax－gatherers，　I　remittillgly
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grant；so　that　it　sllall　remain　free　from　an　royal　reve駐ues　alld　tax
wherever　in　my　kingdom．”We　feel　that　such　cannot　be　an　ordinary
wording．　The　exemption　of　toll　everywhere　in　the　kingdom　is　all　right，
thoug11，三n　view　of　a　great　ship　of　the　transporthlg　abnity，　probably
away　from　the　port　of　London．　Then　we　think　that　tllis　copy　ca血be
represe且ting　an　exceptional　charter　granting　an　exceptional　privilege，
although　the　copy　we　have　is　a　far　later　one．　In　the　part　of　the　donation
to　Mildrith，　then，　she　hersel£and　her　church，　are　addressed　in　the
Secolld　Person．　Besides，　tlle　name－fbrm　of　tlle㎞g‘ノEthilbaldus’also
ind孟cates　an　earher　text　of　tl雌s　charter　than　that　of　our　prev量ous
charter，　Bi　149．
　　Then，　the（7）Sanction　clause量s　only　the　Negative　Penal　clause，　that
is　one　of　the　shortest　type：‘‘】［f　anyone　should　infringe　upon，　or　shan
have　tampered　wit11，　t1盛s　donation　granted　by　us　hl　big　or　small　things
卜a　later　wording－】1et　h㎞㎞ow　that　he　sha皿remain　cut　off　from
our　commu皿ion，　and，　most　of　a11，　from　the　colnpally　of　the　holy
People・”－The　wording‘a　coetu’is　a　late　eighth－century　one，　fbu且d　in
Bi　248（Grant　by　Offa，　King　of　the　Mercians，　A．　D．786，　genuine）so
may　be　retouched．
　　Let　us　now　look　into　the（8）Witness－list．　Most　of　the　witnesses，
indeed，　are　common　with　those　of　Bi　149，　but　the　name‘Seleratd（i）’is
new，　not　fbund　in　Bi　149．　Besides，　what　is　peculiar　here　is　the　fact　that
the　two　names‘Wor’and℃yndc’are　doclined　in　the　vernacUlar　way；
thus‘Worres’and‘Cy面ces’havi且g　the　OE　case－endings（Genitive），
instead　of　the‘Wod，　and‘Cynrici’，　having　the　Latin　case－endings，　of　B量
149．And　tlle（9）Dat量ng　clause　shows　the　same　date　as　that　in　Bi　149；
only　the　lndiction　number　is　missi　lg　here．　The　ancient　place－name
‘W麺1anhalch’exists　here，　too．
　　Now，　it　is　a　matter　of　no　smail　wσ且der　that　there　exist　copies　of　two
charters　having　similar　co且tentS，　and　be面ng　the　same　date，　addressed
to　the　same　person，　and　made　hl　the　same　place；o丑e（Bi　149）grantj血9
the　exemption　of　the　toll　of　one　ship　and　as　regards　the　pOrt　of　London，
tlle　other（Bi　l50）granting　the　exemption　of　toll　of　one　big　ship
througho腿t　the　whole　ki且gdon，　although　London　may　have　been　tlle
o皿ybig幽㎞the㎞gdom　in　those　da罪．　We　wo血d　have敬ed　to
consider　that　one　is　the　copy　or　extract　of　the　other．　But　the　shorter　of
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them，　Bi　150，　does　not　look　1ike　an　extract　as　a　whole．　It　has　more　in量t
than　Bi　149　really．　Besides，　where　does　the　witness‘Selerzed’come　from
？And，　of　course，　we　have　reason　in　thinking　that　Bi　150　preserves　the
earher　fbrm　of　the　charters．　So，　we　might　as　well　consider　that　the
pompous　wording　fbulld　hl　our　copy，　Bi　150，　might　represent　the
exceptional　wording　of　its　original　charter　givillg　an　exceptional　pdvi－
lege　on　some　occasion　of　celebratio11，　notwithstanding　its　defヒctive
nature．　We　would　then　be　able　to　account負）r　and　identify　the　odd　name
of　the　Witness－1ist，‘SelerI£d’as　the　king　of　Essex　of　that　name（709－
746，soll　of　King　Sigeberht），　who　otherwise　does　not　appear　in／Ethe1－
bald　charters．
　　Anyway，　Bi　149　and　Bi　150　are　made　independently．　They　are　not
ident量cI盛，　and，　on　closer　examinatio11，　not　even　very　much　sim皿ar；the
one　concems　just　a　ship　and　the　exelnption　it　contains　is　hmited　to　the
port　of　London；the　other　co皿cems　a　big　ship　and　the　exemption　is
valid　throughout　the㎞gdom．　The11，　the　fbrmer　is　just　a　copy　repre－
senthlg　an　ordillary　charter　of　the　early　eighth　century．　The　latter　is　an
exceptional◎opy　of　an　exceptiollal　charter，　evell　if　it　is　made　on　the
same　day　as　the　day　when　the　fbmler　is　made．　It　is　probable　that　the
writer　of　Bi　150　did　not　know　Bi　149，　hldeed．　We　would　rathef　that　the
copy，　Bi　150，　was　a麓‘odgina1’，　or　even　a‘contemporary’copy．
　　None　the　less，　we　consider　that　our　charter，　Bi　150，　to　be‘genuine’，
though　transmitted　to　us　hl　a　defective　copy．
　　Our　next　charter　is　in　a　better　copy，正Bi　152：一一
152．　Grant　bアE’hilbald，　K’ng｛～プtheルfer℃如πε，ホo！41duulA
　　B勧qρ〔ガR㏄みθ∫ホeろげ澱θ履∬ion　of　dues　upon　one　ship　at
　　the　po「t　of　London・A．　D．734；wご功confimationのβε所レ
　　麗駕那K’η9〔）f　theルfel℃ian8」c。　A．　D．840。
　　■1n　nomine　domini　Dei　salvatods　nostd　Jhesu　Christi，　Si
ea　quae　quisque　pro　recipienda　a　Deo　mercede　hominibus　verbo
suo　largitur　et　donat　stab鍾ia　jugiter　potuissent　durare　super－
vacaneum　videre加ぽut　Htteds　narrarentUr　ac　firmarentur，　Sed
dum　ad　probanda　donata　ad　convincendumque　volentem
donata　infringere　n血il　prorsus　rob腿stius　e8se▼ideretur　quam
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donationis　manibus　auctorum　ac　testium　roborate　non　il1．
merito　plurimi　pe加nt，　ut　quae　eis　conlata　dinoscuntur　pagina－
1iter　con丘mentur　quorum　postulationibus　tanto　libentius　tan－
toque　promptius　consensus　prebelldus　est　quanto　et量nis　quae
Precatores　sunt　utiior　res　secundum　hoc　visibne　seculum　nunc
inpertitur，　et　inis　qui　concessores　existunt　pro　inpertito　opere
pietatis　uberior　fructus　seculldum　illvisibile　postmodum　tri－
buetur，　quam　ob　rem　ego　ETHILBALDUS　rex　Merciomm　pre－
selltibus　litteris　indico　me　dedisse　pro　allima　mea　AmuuLFo
episcopo　ecclesizeque　beati　Andr㈱apOstoli　quam　gubemat
unius　navis　sive　ina　proprie　ipsius　sive　cujuslibet　alterius　ho－
minis　sit　incessum　id　est　v㏄tiga1．　mihi　et　ant㏄essoribus　meis
jure　regio　in　portu　LuNDoNLAI　usque　hactenus　conpetentem
quemammodum　mansuetudinem　nostram　rogavit，　quac　donatio
ut　in　perpetuum血rma　et　stabilis　sit　ita　ut　nullus　eam　regum　vel
optimatum　vel　teloniariorum　vel　etialn　juniorum　quilibet　ip－
somm　in　parte　aut㎞toto【in　ir司tum　przesumat　aut　possit
adducere　manu　proprio　signum　sanctze　crucis　subter　in　hac　pa－
［gina　faciam　testesque】ut　subscribant　petam，　quisquis　igitur　id
quod　pro　an㎞a　mea　donavi　aut【donatu】m　est　inlibatum
permanere　Permiserit　habeat　communionem　beatam　cum　pre－
sente　Clrristi　ecclesia　atque　futura，　si　quis　autem　noll　pemliserit
separetur　a　societate［non　solulnl　sanctorum　hominum　sed
etiam　angelo㎜．　manente　hac　donatione　nostra　nihilominus　in
sua　firmitate，　actunl　mense　septembrio　die　indictionis，　ii，　anno
　　　　　　　　　　　　　　　　　　の
reg111　nostn　XVIL
曲Ego／Eth齪bald　rex　subscdpsi．
愚Ego　Danihe1・episcopus　scゴpsi．
唖Signum　manus　Oba．
舶Sig登um　mallus　Sigibed．
穏Hoc　etiam　iterum　con㎞atum　est　a　BEORHT．
　　　　　　UULFO　regi　Merciorum　in　vieo　regali　Uuer一
　　　　　　burgeuuic
舶Ego　BERHTUULF　rex Merciorum　ha凱c　meam
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　　　　　　donationem’et　predecessoris　mei　Ethilbaldi
　　　　　　regis’cum　signo　sanctae　crucis　Christi　con・
　　　　　　且rmavi，　his　　testibus　　consentientibus　　et
　　　　　　quorum　nomina　hic　continentur　ad　壼n・
　　　　　　dulgentiam　delictorum　meonlm　atque　pre－
　　　　　　cessoris　mei　AE6elbaldi　reg孟s．　Si　quis　autem
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　．　　　　　　successorum　meorum　regum　aut　principum
　　　　　　vel　thelonariorum　llanc　donationem　nostram
　　　　　　infringere　vel　minuere　voluerit　sciat　se　sepa－
　　　　　　ratUm　a　COngregatiOne　OmniUm　SanCtOrUm　in
　　　　　　tremendo　die　judicii，　nisi　pr孟us　dig耳e　emen・
　　　　　　davedt．
啄Ego　Be曲uulf　rex　Mercionlm．
唖Ego　Ceolnotll　archiepiscopus．
■Ego　Saeδryδregina．
啄Ego　Ceolred　episcopus．
唖Ego　Tatnoth　episcopus．
舶Ego　Hunberht　dux．
穂Ego　Mucel　dux．
脂Ego　Hunstan　dux。
Endorsed　in　a　hand　・f　the　1（励cθπち“Anesl　ceo董es　ryne（？）
on匹o］nden　Ethilbald　rex　Merciorum　sancte　An［dlree　apos－
toli　Duro．（？）et　Beom……episcopo．　in　hereditatem”．
［A。】Original　Charter　in　Brit．
　　　Mus．，　Cotton　Charter，　XVII，1；
　　　BM．　Fac8．，11，　p1．1．
【K．】Kemble，　（わd．　Dipl．，　No．
　　　　Lxxv互11；frorn【A．】
Te就u8　Ro脆nsis，　f．120．
覧Endorsement　o血玉tted，　K．
　　The（1）Inv㏄ation　is　the‘h　nomine　domini，　type　a凱d　in　its　most
perfect　form．　The（2）Proem　is　the胆me　one　that　the　text　of　Bi　149　has，
but　in　our　present　copy，　a　ninth－century　one，　the　sentences　are　wdttell
continuously　witllout　a町break，　whicb　is　all　early　trait，丘rst　of　a11，　The黛
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Our　wording　has　slight　variations　from　the　former　one　here　and　there．
F童rst，　tlle‘（supervacaneum）videtur’（lndicat孟ve　Mood）there，　is‘（su－
pervacaneum）videratur’（S呵unctive　Mood）hefe，　so　more　fbmlal
here－一‘it　would　seem，’etc．　Then，　hlstead　of　the　word‘fUlcirentur’（lit．，
stiffened）there，　is　the　more　regular‘㎞arelltur，　here．　T1虹rd，　the　word
‘nihi1’here　is　older　and　more　fbrmal　hl　t1樋s　period　than‘nichir　there．
Then，　for　the‘（non）㎞edto’there，組older，伽d　more　formal）
‘（non）㎞edto’is　used　here．　The糊e　apphes，　then，　to　our‘conlata’
（granted），　instead　of　the‘praestita’（given）there．　Our‘【pro】inpertito
（opere）’孟s　also　older　in　fbrm　than　the‘（pro）㎞pertito（opere）’there・
Tlle（3）Royal　title　and　the（4）昭rba　dispositiva　are　also　earlier　in　fbrm
than　the　corresponding飴mulae　in　Bi　149．　The㎞g，s　name－form，
‘Ethilbaldus，　and‘．肥th皿bald’here，　are　older　than　the　fbrm‘ノEthe！bald’
and‘ノEdbaldus’（Bi　149）；the　operative　fb】mula，‘（1）anno皿1ce　by　the
present　letters　that　I　have　granted，　is　not　i且且ue且ced（a　later！in且uence
！）by　Killg　O血，　also　not　turgid　either，　both　of　whicll　tlle　text　of　Bi　149
is．　Then　the（5）Motive　of　grant　is　in　our　charter　entirely　different，　i．　e，，
‘‘?b秩@the　sake　of　my　soul”，　so　the　later　word‘salute，（Bi　l49）is　not
fbund　llere．　The（6）Do盤ee　and　tlle（7）Identi丘cation　of　what　is　to　be
granted　are　naturally　e雄t廿ely　new　in　their　colltents：‘‘to　Ealdwulf，
bishop　and　the　church　of　the　blessed　Apostle　Andrew，　which　he
govems，　the　entrance，　i．　e．，　the　toU，　of　one　ship－whether　it　be　of　his
own　or　of　any　other　person’s　whomsoever－belonging　to　me　and　my
predeoessors　by　royal　right　in　the　port　of　Londo！1　up　to　the　present　time，
in　sucll　a　way　as　lle　has　asked　our　clemellcy，，；the　last　fbrmula　is
common　witll　that　of　Bi　149　in　the　correspollding　part．　Tlle（8）
Confi皿latioll　clause　is　mostly　commoll　witll　the　con℃spondillg　clause　in
Bi　149，　thus：‘‘in　ordef　that　this　donation　may　be　firm　and　stable
etema睡y，　so　that　nobody，　none　of　the　kings　or簸obles　or　of　tax・
gatherers　or　even　of　theif　subord血ates　whomsoever，　may　presume　or　be
able　to　invalidate　it　in　part　or　as　a　whole，　I　would　make　tlle　sign　of　the
正loly　Cross　with　my　own　hand　undemeath　on　this　page，　and　ask
w就簸esses　th飢they　should　give　subscdp“ons．”The・formUlae・used・here
are　prac纈cally　tlle　sa重ne　as　those　used　in　Bi　149．　The‘manu　proprio　is
probably　a　miscopied‘～a，．　The‘ita　ut，　here，　if　correct，　would　mean
sQrnetlmg　like‘in　so　far　as（possible）’that・does・not・make　sense，　so
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probably　is　the　miscopied‘aut’as　is　in　Bi　149．
　　Of　the（9）Sanction　clause，　the　Positive　inv㏄ation　of　blessing　is
similar　to　tllat　fbund　in　Bi　149－一℃nly　the‘（qua⇒donatio’here　is　free　of
the　inauence（later！）of　Offa　which　causes　the　wordillg‘（quae）con－
cessio　atque　do且atio’（Bi　149），　as　we　mentioned　before．　The‘pro　anima
mea’here　is　probably　older　than　the‘pio　animo’of　Bi　l49．
　　Now，　the‘aut（【donatu】m　est），，　I　susp㏄t　is　the　miscopied‘ita　ut
（donatum）est’which　would　make　better　sense，　fbr，　the　textual　mean－
ing‘（Vゾhoever，　therefbre，　sha皿Permit　what　I　have　granted）or　has　been
granted，　fbr　my　soul　to　remain　unimpai1・ed’seems　clumsy　aga血st
‘（Whoever，　therefore，　shaU　pemit　what　I　have　granted　fbr　my　soul）to
remain　just　as　it　has　been　gfanted，　unimpaired’，　as　in　Bi　149－the
wor曲m‘inlibatum’here　is　older　than　the　form‘i血bat㎜’（Bi　149）．
The　latter　half　is，　however，　slightly　different　from　the　corresponding
part　of　Bi　149－‘‘he　shall　have　the　blessed　communion　with　the　church
of　Christ　both　at　present，　and　in負三ture，”．　Then，　the　Negative　penal
clause　is　quite　the　same　as　that　in　Bi　149，　even　illcluding　the‘pe面serit’
fbmula，　thus，‘‘if　anyone，　on　the　other　hand，　would　not　pe面t［it】，he
shall　be　cut　off　from　the　society，　not　only　of　holy　men，　but　also　of　the
Angels．，’
The（10）‘manente，　formUla　which　follows　is　sim鍾ar　to　that　in　Bi　149，
but　llas　some　significant　ditferences：‘‘this　our　donation　nevertlleless
remainillg　in　its　fimness，’．　So　the　importarlt　word　for　tllis　fb∬nula，
which　is　missillg海Bi　149，‘nih皿ominus，　is　fbund　here，　mak㎞g　the
formUla　more　perfect．　The　dubious　addition‘comm　universis’，　etc．㎞Bi
149is且ot　fbund　here．
　　The（11）Dating　clause　is：‘Done　in　the　montll　of　September，　on　tlle
day　of　Indictio処温，㎞our　seventeenth　regnal　year．，　Now，　the　first　day
of　the　hdicton　1》should　mean　the　day　when　a　year　havi鍛g　the
Illdiction。number　starts，　i．　e．，24th　of　September．ノEthelbald，s　17th
regnal　year　having　the　I鳳dictio簸number　II　can　be　7340蝕1y，　but　this，　as
we　saw　befbre，　presupposes　that　his　accession（716）took　placeψe7　the
day　befbre　this　date．（Otllerwise，734　would　be　his　eigllteenth　regnal
y㎝⇒－so　we　now　know　the　date　of　AEthelbald’s　enthronement　shghtly
more　exactly．
　　The（12）Witness・list　has　notl血g　wrong　in　its　s㎞pleness．　The　reign
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of　King／Ethelbald　is　7　1　6－一一757．　The　second　witness　is　Daniel，　bishop　of
Winchester（705－744）．　Of　the　s㏄ular　witnesses，　the　third　witness　is
the　ubiquitous‘Oba’whom　we　already　saw　several　times　in（probably）
genuine　charters→n　Bi　l　57（ノEthilbalth，　King　of　the　Mercians，　A．　D．
723×737，avery　carefUl　copy）he　appears　as‘（Ego）oba　comes’．　The11
‘Sigibed’signs　in　Bi　154（Grant　by／Ethilbalth，　King　of　the　Mercians，
genuine‘odginar），　as‘（Ego）Sigibed　consellsi　et　subscripsi．’，　although
here，　as　usual，‘（Ego）Oba　collsensi　et　subscripsi．’is　seen，　too．
　　Thell　comes　the　later（13）Con丘matiqn　wordi皿g　by　Beorhtwulf，
King　of　the　Mercians（840－852）with　the　Head量ng，“This　also　was
again　con五rmed　by　Beorthwulf，　King　of　the　Mercians　in　the　royal
residence‘Werburgewic”一a　very　simple　and　natural　word量ng．　The
Attestation　wording　of　King　Berhtwulf　is　long：‘‘1，　Berhtwulf，　King　of
the　Mercia且s　have　confirmed　this　donation　of　me　and　ofmy　predecessor
King　Ethilbald　with　the　sign　of　the　Holy　Cross，　these　witnesses　consent－
ing　even　whose　names　are　here　contained，　fbr　the　remission　of　my
offences　and　of　those　of　my　predecessor　AEδelbald．　Thus，　the　wording　is
simple，　straightforward，　and　the　Motive　of　con血mation　clause　here　is
proper血the　n三nth　century．
　　Then，　the　Sa駐ctio繊is　added：‘‘If　anyone，　indeed，　of　my　successors，　of
kings　or　of　men　of　noble　birth，　or　of　tax－gatherers，　sllould　wish　to
infringe　upOn　or　diminish　this　our　donation，　let　him　see　that　he　wi皿be
cut　o」lf　from　the　congregation　of　a皿ho墨y　men　on　the長）rmidable　day　of
judgement，　unless　he　wi皿previously　have　made　due　amends．”The
begillning　part　is　in　accordance　with　the　corresponding　text　ill　the
／Ethelbert　charter，　and　the　rest　is　rather　conservative　and　simple　for　a
血th・century　sanction　wording，　so　is　entirely　all　right．
　　The　Witness－list　begins　with　King　Berhtwulf，　just　the　name　and　the
royal　title．　The　second　witness　is　Ceolnoth，　archbishop【of　Canterbury】
（833－－4th，　Feb．870），just　the　name　and　the　title．　Third，‘Sacδryδ，，　tlle
qu㏄夏，　otherwise㎞own，　just　the　same．　The　fburth　is℃eolred？，　bishop
of　Le垂cester（839×840－－869×888），　the　same　way．　Then，‘Tatnoth’is
bishop　of　R㏄hester　（842×4－845×62）．　Of　the　8ecular　witnesses，
‘H孤nber虹t　dux’and‘Mucei　dux’appeaτs　in　Bi　443（Grant　by　Cθohed，
and　by　BerhtuU　lf，　A．　D．8430r　844，　gelluj血e），　as‘（Ego）Humberht　dux’
apd　a8‘（Ego）Mucel　dux’．‘Hunstan　dux’appears，　together　with
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Hunbert（as　Hunbercht）and　Muce1，量n　Bi　452（Grant　by　King
Berchtwulf，　A．　D．845，　genu孟ne，　probably‘contempQrary’）as‘Hunstan．
dux’．　So　the　list　is　quite　an　right．
　　The　facts　being　so，　we　consider　this　our　present　charter，　Bi　152，　to　be
‘probably　genuine’．
　　In　the　above，　then，　we　have　examined　three　charters　exempting　the
to∬，　The　texts　of　first　two　charters　are　fb羅nd　in　MSS．　Trinity　Ha11，
Cambridge，　not　very　good　copies，　generally　spea㎞g；the　text　of　the
third　is　written　on　parchment　in　ninth－celltury　lland，　and　so　a　better
copy．　Nevertheless，　the　whole　three　texts　agree　on　essential　poillts　with
each　other　and　more　or　less　contemporary　wording　or　fbmulae　seem　to
be　fbund　in　those　copies　made　illdependently，　which　fact　is　sign孟ficant
when　the　last　copy　is　by　far　the　oldest．
　　Now，　St．　Pau1’s　Cathedra1，　London，　once　had　a　roll　of　charters　which
are　now　lost，　but　was　preserved　in　the　early　seventeellth　century　among
the　muniments　of　the　catlledra1，　and　Richard　James，1ibrarian　to　Sir
Robert　and　Sir　Thomas　Cotton，　had　made　abstracts　of　them．‘‘Befbre
the　end　of　the　seventeenth　century　these　abstracts，　with　otller　ofJames’s
ma紅uscdpt，　were　acqu廿ed　by　the　Bodleian　Librafy．……these　fragmen－
tary　excerpts　give　the　substance　of　a　set　of　Anglo－Saxon　charters　which
make　a　substantial　addition　to　the　know皿1aterials　to　the　history　of　the
church　of　London　and　its　Bishops．”（F．　M．　Stenton，　in　Preface　p．　ii　to
Early　Charters　of　the　Cathedfal　Cllurch　of　St．　Paul，s，　Lolldon，　edited
fbr　the　Royal　Historical　Society　by　Mar孟on　Gibbs，1939．　Camden　Th孟rd
Sedes　LVIII．）．（蓋8韮）．　Stentoll　continues，‘‘A　series　of　abstracts　made　from
aroll　which　is　itself　of　ullcerta三n　date　does　not　offer　much　intemal
ev三dence　by　which　1血e　gemlineness　of　individual　charters　call　be　tested．
Among　the　pre－Conquest　cllarters　relating　St．　PaUl’s　Cathedral　which
are　known　from　other　sources，　some　are　undoubtedly　spurious．　To
judge　from　James’s　abstracts　several℃f　the　charters　on　the　roll　which
lay　befbre　1盛m　were　eitller　spurious，　or　so　badly　copied　that　it　is
impossible　to　say　anything　de行nite　about　their　origin．　But　in　a　number
of　llis　excerpts　he　llas　preserved　fragrnents　of　ancient　fbrmulas　which
must　have　be㎝derived　from　genuine　charters．”（ibid．　PP．莚i　f．）．
（181）　Cf．　Dorothy　Whitelock，　op．　cit．（Eng．　H藍st．　Docum．），　at　pp．352，448，　aud　451，
　　　　　for　references　tO　this　volume　by　Miss　Gibbs．
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Dorothy　White韮ock，　then，　quotes　three　shorter　copies（Eng．　Hist．
Docum．　No．61，62　and　63）fセom　the　Bodley　MS．，　James　23．，　adding
that“Many　of　the　documents　that　were　transcribed　into　the　St．　Pau1’s
registers　and　have　survived　are　of　doubtfhl　authenticity，　but　most　of
these　extracts　ffom　a　lost　charter　ron　seem　genuille，　their　phrasing
being　supported　by　tllat　ill　documents　of　tlle　same　date　issued　fbr　and
preserved　by　other　religious　houses．”（E．　H．　D．　p．448）．　Now，　I　am
about　to　quote　a　longer　text血our　present　con鼓exion，　showing　a　similar
trait　of　genuilleness：一
【Bodley　MS．，　James　l4】
　　E功e1わald，　K’72g　qプ坊θMercians，　remi」膣ωIngwald」bishop｛ゾ
London，　が富θto〃αη4　cIlsto〃2　dueプ｝o〃20πεship．　［71（i－－45】3
　　In　nomine　dei　patris　et　summi　salvatds．　quia　unicuique
homini　in　hac　mortali　vita　degenti　incertus　est　cursus　atque
且nis　vita｝tempOralis　ob　quam　causam　ego／Ethilbaldus　rex
Mercionm　pro　remedio　eeternaque　salute　an㎞ae　meac　tibi
Ingua蓋do　episcopo　civitatis　Londo㎡ee　unius　navis　v㏄tigal
atque　tributum　quae　mihi　antea　iure　competeballt　post　omne
subsequens・tempus　quamdiu　christianac　religionis　status　per・
mansedt　perpetualitef　co魅cedo，　ita　ut　cuicunque　volueris　ha巳臼
redum　successorum　tuorum　vel　quorumhbet　hominum　hoc
ipsum　de　tuo　iure　perdonare　Hberam　llabeas　potestatem．　Hoc
est　de　al赫s　shnihter　antea　navibus　s㏄undum　opo1詫unitateln
re四m　ac　temporum　ipsa　predicta　con曲ione　pro　supernec
SCiliCet　merCediS　amOre　et　prO　VeStrOrUm　SUffragiiS　OratiOnUm
facere　curavi．　Proinde　igitur　precipio　in　nomille　dei　patris
omnipotentis　omnibus　meis’ducibusque　prefectis　thelonariis
czeterisque　publicis　dignitatibus　ut　hacc　（tonatio　mea　m血i　a　deo
data　illique　redonata，　per　presentes　ac　subseq聡㎝tes　illeesa
血maq腿e　perduret．　Et　ad　augmentum　lluiusque　donationis　hoc
addo腿t　navis　ista　vel　veterata　vel　confractione　cohisa　ut　alia　et
aha　in　hUius　donationis韮㏄um　et　conditionem　coロstmatuf　et
habeatur．
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3vectigaria　regurn　conferuntur　monachis．
　　The（1）Invocation，‘ln　the　name　of　God，　the　father　and　the　highest’
is　too　conjestive　and　turgid　to　be　an　early　eighth－century　fbrmula．　At
least，　tlle‘patris，　is　one　too　mally．　The（2）Proem，‘Because　the　course
and　end　of　the　transitory　life　is　u丑trustworthy　to　any　man　living　in　this
mortal　life’is　not　too　complicated　to　be　a　wording　of　proem．　The（3）
Royal　title　is　all　right　alld　the　word－fbrm‘Aeth皿ノindicates　earlier
pedod．　The（4）Motive　of　grant　is　rather　congestive，‘fbr　the　relief　and
etemal　salvation　of　my　sou1’－it　seems　too　much　fbr　the　earlier　eighth
century，　and　so　may　be　retouched．
　　Then　the（5）Don㏄is　addressed　ill　tlle　S㏄ond　Pefson，‘to　you
Ingweald’，　which　is　an　ancient　practice．　Tlle　title　of　the‘bishop　of　the
city　of　London’is　a　post－Conquest　product，　probably　a　later　insertion．
The（6）Idend且cation　of　what　is　to　be　granted‘‘t1｝e　toll　and　custom　of
one　ship　which　belonged　to　me　befbre　tllis　by（tdba1？）right”is　indeed
aparalleHbrmula　with　that　fbund　in　tlle　exemption　clauses　we　already
saw　in　our　previous　charters，
　　The（7）verba　diSρositiva　are‘from　now　on，　all　through　the　fbUowing
time　ulltil　the　state　of　Christian　reHgion　shall　remain　fbr　ever，　grant’
may　be　a　later　fbrlnula　than　the　earlier　eightll　century．　The（8）
Hefeditary　right　fbrmula　here　is：“in　such　a　way乞hat　you　shall　have　the
free　POwer　to　transfer　this　same　from　your　right　to　anyone　whomsoever
you　wi11麹ke，　either　of　your　heirs，　successors　or　of　other　persons．”It　is
apretty　early　fbmlula，餓ow　apPearing　in　Mercia．
　　Then，　the（9）Condition　of　the　grant　fbllows：‘‘I　have　taken　the
trouble　to　do　similarly　in　this　and　in　other　forrner　ships　accordi　lg　to　the
oppo1加nity　of　things　and　times　on　the　above－mentioned　co且ditio餓，　i．　e．，
in　retum　fbr　the　love　of　celestial　reward　and　fbr　the　sake　of　your
favourable　decisio且s　of　prayers．”The　wordillg　here　is　turgid，　but　the
contents　of　it　is　very　much　p㎏usible　and　so　acceptable．
　　What　is　a臓equivalent　to　the（10）Con丘mlation　clause　then　starts：
“Therefbre，　then，　I　order，　ill　tlle　name　of　the　almighty　God（and）
fhther，　to　aU　my　thegns　and　aldemen　and　tax－gatherers　and　other
o伍cial　dignities　that　this　my　donation　whicll　has　been　granted　to　me，
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and　re－granted　to　Him　shall　colltinue　unimpaired　alld丘㎜in　the
present　time　and　the　fbllowing　pedods．，，　A王though　the　language　is
rather　pompous　and　in且ated，　the　contellts　of　this　part　correspond　pretty
well・to・the・contentS・of・the・confirn・a“on　clauses　of　o町previous　char－
ters．
　　An　addition，　the薮，　is　given：‘‘Alld　ill　order　to　increase　t1血s　donation，
Iadd　this，　too，　that　when　that　ship【be］wom－out，　or　shipr㏄ked，　then
that　another　and　another　sha盟be　co級structed　and　possessed　in　the　place
of・and　under　the　co益dition　of，　this　donation．”Tl丘s　additional　passage
must　be　ve］ry　corrupt　or韮】－copie¢but　we　could　barely　gatller　what　it
means．
　　So・considering　that　this　is　a　text　contained　in　a　far　later，　certainly
medieval，　copy，量t　is　a　rather　good　text　showing　some　very　early
fea加res・We　consider　this　transcript　charter　to　be‘（probably）ge礁uine’．
　　Now，　then，　we　see，　accordillg　to　what　we　saw　above，　tllat　fbur　texts，
of　about　the　same　date，　of　three　different　cartu［㎞es　agree　ill　a韮
essential　points，孟n　p1コrasing　and　fbrmulae，　etc．，　so　I　think　we　can　an　the
more　safdy　conclude　that　all　of　tllese　represent　independent　production
of　genuine　texts．（182）
　　We　come　back　to　Birch，　CartUlariurn　Saxonicum，　again，　and　see　what
our　next　ch旧】【ter　is，　Bi　153：一
153・伽π吻磁Zわα颪4，κfπ9げ’ぬθ」漉κ∫αη脚伽eburga，
　　of　land　at　Bran伽lteh，・r・Maiden・伽4’釧，　c・．　SOmerset．
　　24魏ハ「oッeηめer，　A．　D．723，729，735，0r　740．2
　　曲Donante　domino　nostro　Jhesu（］lhristo．　Ego／EDELBA．
LDUS3　rex　Merciorum　terram　juris　mei．　VI．　cassatomm．　cui
vocabulum　est　BRADANLAEH．　pro　redemptione　animee　meee
CYNEBURGE　trado．
2N・v・24，血・F螂t・f　St．　Ch・y9・9・nueq制・n　Th曲y血止・years・717，
723，728，734，745，betweeu　716×757．　B題t　as　Uuor　became　bi8hop加721，　and
died血737，　whne　UUilfrith　died　in　743，　we　mu8t駆c1靱de　717　and　745：
Kemble’sハrote．　But　Kcmble　is　wrong　h　m曲g　Thu認day＝Feria　IIII．　It
（182）　C£Whiteloc恥op．　cit．（E．　H．　D．）p．339。
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8hould　be　Wednesday（Sunday　being　Fセ融p伽の．　Now，　if　24th　Nov．　be
Wednesday，21st　Nov．　would　be　Sun（㎏y，　C　the　Dominical　Letter，　a　cohlci－
dence　happening　in　723，729，735，740，　etc．　　3／EthUbaldus，　C．
ut丘at（jus　possessio　in　perpetuum．　etl　cuicumque　voluerit
tradere・vel　in　vita　illius2　vel　post　obitum　ejus　habeat［potesta－
tem］3　tradendi．
　　Si　quis　temptaverit　hanc　donationem　fraudare．　sciat　se　red－
dere　rationem　in　die　judicii；Huic　donationi　optimates　mei
testes　sunt．　quorum　nomina　infra　expressa　sunt．
激Ego　AEthelbaldus4　rex　Merciorum　con丘rmationem
　　　　　hanc◎on丘mav量propda　manu．
唖Ego　Uuor　episcopus5．
舶Ego　Offa　confimlavi6．
●Ego　Eadberht　confirmav量6．
■Ego　Waldhere7　con丘rmavi6．
■Ego8　Uuilfrid9　episcopus5．
脂Ego　Aldberhtlo　collfirmavil1．
曝Ego　Ontuuini　confirmavi．
　　Hanc　cartam　composui　in　ml．　feria．　vIn．　Kal．　d㏄embribus
passio　sancti　Chrisogoni．　martyris．
［A．】MS．　Cott．，　Nero　E．　i，　f．388b．
［B．】MS。　Cott．，　Tiberius　A．　xm，　f．
　　　7ゐ．
【C．】Kemble，　COd．　Dipl．，　No．
　　　LXXIx；丘o皿［A．j　and［B．1
IS童，　added，　B。　　2Ejus，　C．　　30mitted，　A；habeat　potestat㎝，　B．；【po－
tesmtem】　habeat，　C．　　4記tL血baldus，　C．　　5Con8ensi　et　subscripsi，
added，　B．　　6Subscripsi，　B．　　7Uuldhere，　B。　　8Thi81ine　is　placed
s㏄cond　of　the　sub8cdption8沁B．　　9Uu皿fryδ，　B．　　10　Alberht，　B．　　u
Consensち8．
　　This　is　a　very　short　and　simple　charter．　It　begins　wi1血the　simple（1）
Invoca綴on，‘‘0肛Lord　Jesus　Chd8t　reig豆illg．，’，　which　is　the　early
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precursor　of　the　type，‘Our　Lord　Jesus　Christ　reign㎞g　fbr　ever．’It
seems　that　invocations　have　beome　sllorter　about　this　time．　Bi　166
（Grant　for　two　lives　by　Uuilfrith，　Bishop　of　Worcester，　A．　D．721×743，
probably　genuine）has　just‘ln　the　name　of　Jesus’for　its　Illvocation．
There　is　no（2）Proem．　The（3）Royal　title　is　the　fegular　olle．　And　the
（4）Identi丘cation　of　the　land　to　be　granted，　is　done　in　a　most　ancient，
authodox　way，‘the　land　of　my　own　rigllt　of　six　hides　whose　name　is
‘Bradanlzeh’（Bradley，　Worcesters．）．　The（5）Motive　of　grant量s　the
ordinary　phrase，‘fbr　tlle　redemptiop　of　my　sou1’，　wllich　goes　back　to
tlle　very　ear丑y　eighth　century－‘pro　redemptione　animae　m㈱’（Bi　137，
Grant　by／Eth皿ba！d，　King　of　the　Mercians，　A．　D．716×717，　probably
genuine）．　The（6）verba　dispositiva　are　also　simple，‘‘（Cyneburge）trado，’
一一‘р?撃奄魔?秩@to　Cyneburga．’and‘‘so　that　it　sllall　be　ill　her　possession　fbr
eveゼ’．　The11，　tlle（7）Hefedita】ry　right　formula，‘‘and　slle　shall　have【the
powerl　of　dehvering　it　to　whomsoever　she　w皿w量sll，　either　within　her
life－time　or　after　her　death”，　is　the　we皿一㎞own，　age－old　formula　now
appear量ng　in　Mercia．　The（8）Sanction　is　one　of　the　shortest　type，“If
anyone　shall　have　tried　to　diminish　this　donation，　he　shall　knqw　that　he
wi皿render　account　in　the　day　ofjudgement．”．　Then　comes　in　the　more
fashonable（9）Attesta恒on　cla孤se，“My　nobles　are　the　witnesses　of　this
donation，　wllose　names　are　shown　beIow”，　which　is　an　early　precursor
and　probably　the　shortest　of　the　type．
In　the（10）Witness－1ist，　the㎞g’s　words　of　Attestation，“I　have
confirmed　this　confirmation　with　my　own　hand”，　is　short，　but　has　the
tendency　of　redundancy．　The　second　witness　is‘Wor　episcopus’，　whom
we　already　saw　in　Bi　149．　Tllen　some　secular　witnesses　fbHow．　The血rst，
‘Offa’who　llas　con丘rmed　this　cllarter　must　be　the‘Oba（comes），　of　Bi
157，wllom　we　already　saw　i簸Bi　149　and　Bi　157．　Then‘Eadbert’
appears　pretty　frequently孟n　other／Btllelbald　charters，　e．　g．，　in　Bi　l　39
and　Bi　146　（Grant　by氾th∬bold，　A。　D．718　fbr　727，　ge且uine）as
‘Eadberht’，‘Eadbert’，　and　hl　Bi　157，　as　‘Eadberht．　comes，，　etc，
‘Waldhere’appears　otherwise　only　in　dub孟ous　charters　such　as　Bi　117
and　118（‘sacerdos　Walterus’），　but　is　probably　the　same　as‘（Signum）
Haldhere（principis），，　under　King∠Ethelred　of　Mercia，　in　Bi　89（Grant
by　Cacdwala，　with　later　co11丘rmations，　a践㎜tive　composed　of　pas－
sages　from　authentic　charters）．　Then，　again　a　b董8hop，　W齪dd，　c㎝es　in．
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This‘Uuilfrid　episcopus’appears　in　Bi　139（Grant　by　ZEthelbald，　King
of　the　Mercians，　A．　D．718，　genuine），　as‘（Ego）Uulfri6us　episcopus’，　a
飴mous血gure　wllo　often　appears　in　／Ethelbald　cllarters．　Then
‘Aldberht’is　only　known　to　appear　as　a　grantee　in　Bi　128（Grant　by
Fortere，　Bishop（of　Sherbome），　A．　D．712，　fbrgery），　as　abbot　of
Glastonbury，　but　otherw量se　unknown，　unless　the　name　is　the　same　as
‘Ealduuft’in　Bi　154（Grant　by　King／Et】1ilbalt，　King　of　the　Mercians，
A．D．736，　genuine‘origina1’）．　Tlle　last　witness‘Ontuuine’is　otherwise
un㎞ow叫and　anyway　a　c面ous　name．　Can　this　name　be　a　coπupt
fbrm　of‘Oswine，？
　　Then　and　last，　appears　the（11）Dating　clause　framed　i　l　a　very
care血1　but　peculiar　Inanner，‘‘This　charter　I　have　composed　in　the
fburth　of　the　w㏄k－day，　eight　days　befbre　the　Calends　of　D㏄㎝ber
（24th　of　Novelnber），　tlle　passion　of　St．　Chrisogonus，　tlle　martyf’．　It　is
unusua1　that　the　writer　thus　appears，　whoever　he　may　be．　Tlle　date　of
this　charter　can　probably　be　detem血ed　by　the　way　Birch　states　in　the
fbot－note　20f　the　title　of　this　cllarter．　But　how　could　the　year　740　be
included　in　the　possible　years　when　this　charter　was　composed，　when，　as
Bircll　himself　refers　to，　one　of　the　witllesses　of　this　charter，　Bishop
Wor，　i．　e．，　Ealdwine，　bishop　of　Lich且eld，　died　in　737，　is　beyond　me．　Tbe
飴ct　that　tlle　clause　lac】kS　the　lndiction　number　is　unfortunate　and　might
be　a　defect．　In　Brit．　Mus．　Cotton　Nero　charters，　of　which　this　is　one，　a
number　of　omissions　are　usually　fbund．
　　We　consider　this　our　present　charter，　Bi　153，　to　be‘probably
genuine，．
　　Our　next　charter　is　one　of　the　rare‘originals’：Bi　154：一
154．　Grantゐッ∠翫海’〃Pα1ちKfηg　qプ漉θMereians，’o坊θEαrl
　　qソniberht，　q〃侃4ノ’or・Monas吻2σ’飾3配鵬co．〃bκθ5－
　　’θア．A．　D．736．
　　趣Ego／ETHILBALT　domino　donante　rex　non　solum　Mar－
cersium　sed　et　om1ゴum　prov㎞ci㎜quze　generale　nomine
Sutangli　dicuntur　pro　remedio　animze　meze　et　relaxatio且e　pia－
culorum　meomm　aliquam　terrze　particulam　id　est．　x．　cas8ato－
rum　venerando　comite　meo　CYNIBERHTTE　ad　construe紅dum
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coenubium　ill　provillcia　cui　ab　antiquis　llomen　inditum　est
HUSMEma．　juxta且uvium　v㏄abulo　Stur，　cum　omnibus　necessa－
riis　ad　eam　pe而11elltibus　cum　campis　snvisque　cum　piscar亜s
pratisque　in　possessionem　zecclesiasticam　benigne　largiendo
trado．　Ita　ut　quamdiu　vixedt　potestatem　habeat　tenendi　ac
possidendi　cuicumque　voluerit　vel　eo　vivo　vel　certe　post　obitum
suum　relinquendi．　est　autem　supradictus　ager　in　circuitu　extra－
que　parte　supranominati　fiuminis　habens　ex　aqu韮011e　plaga
silvam　quam　nominallt　cynibre　ex　oecidentale　vero　aliam　cui
nomen　est．1noerheb．　quar1im　pars　maXima　ad　praefatum　Perti－
net　ag㎜・
　　Si　quis　autem　hanc　donationem　violare　temptaverit　sciat　se
in　tremendo　examine　tyrannidis　ac　pra：sumptionis　suac　Deo
rationem　terdbi雌ter　redditurum．
　　Scripta　est　autem　hzec　cartula　amo　ab　incamatione　domini
nostri　Jhesu　Christi　septincentissimo　tricessisimo．　UI　indictione
quarta．
■Ego／Etdilbalt　rex　Britan㎡ac　propriam　donationem
　　　　　　confirmans　subscripsi，
唖Ego　Uuor　episcopus　consensi　et　subscripsi，
曝Ego　Uuilfridus　episcopus　jubente　Ethilbaldo　rege　sub－
　　　　　　scnps1，
穏Ego／Eth血ic　subregUlus　atque　comes　glodosiss血㎡
　　　　　　Pr量ncipis．～Bth皿ba1［di】huic　donatione　consensi　et
　　　　　　sub㏄即si，
曝　Ego　Ibe　ac　si　indignus　abbas　consensi　et　subscripsi，
穏　Ego　Heardberht　frater　atque　dux　precfati　regis　con－
　　　　　　SenSi　et　SUbSCripSi，
穏Ego　EbbeUa　consensum　meum　acomOdans　subscripsi．
唖Ego　Onoc　comes　subscripsi，
曲Ego　Oba　consensi　et　subscripsi
■　Ego　Sigibed　consensi　et　subscripsi
■Ego　Bercol　consensi　et　subscripsi
穏Ego　Ealduuft　co且sensi　et　subscr三psi
舶Ego　Cusa　consensi　et　subscripsi
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啄Ego　Pede　consensi　et　subscripsi．
　　Est　autem　agrum　in　memorata　s謎va　moreb　cui　vocabulum
est　brochyl　quem　ego　Edilbalt　rex　suutanglorum　fidele　duce
atque　comite　meo　Cyniberhttae　in　jus　ecclesiasticam　cum　supra－
dicto　agro　largiendo　donavi．
Endoハσθご」：一‘‘Norδstur　．　（Xth　Centur）2）．
【Ethelbaldo　rex．】
　　Now，　of　this　charter　we　have　the　facsimile　inβ滋Mus．　Facs．，1，　pL
7（MS．　Cotton　Augustus，　II．3），　and　this　charter　is　called　an‘uncial
cha銘er’not　only　by　S廿Frank　Stenton（op．　cit．（Lat．　Chart．）at　p．34），
but　also　by　the　famous　palaeographer　Professor　E．　A．　Lowe（Codices
Lathli　Antiquiores，　Pt　II．　p．　xm）一‘‘A　list　of　charters　of　our　pedod
［befbre　800】which　I　consider　tfustworthy　guides……Mercian　l　Cott．
Aug．　II．3．753．　unc施1・…・・Bdt．　Mus．”On　loo㎞g　at　the伽sim避e，　we
血st　notice　that　the‘a’　of　the　kng’s　name－and　all　the　otller‘a’s孟n　this
copy，come　to　that－－are　written　in　the　milluscule　fbrm，　i．　e．，‘a’pi凱ched
at　the　top　and　without　the　curve　to　the　right　at　the　head－1㎞e．　And
Professor　Lowe’s　owll　words　reads（op．　cit．，　p．　xL），‘‘That　letter‘a’is
the　shibboleth．　For　an　otller　letters　of　the　alphabet　may　have　the　same
essential　fbm　in　both　m勾usc．　or　minusc．　As　a　mle，　however，　there　is
also　this　distinction；every　majuse．　mss．　has　the　letters　d，　n．　r．　of　s，　one
or　more，　o囲of　them，　in　the　uncia1　form．　The　curiously　variable　use
of　tllese　fbur　lettefs　is　an　outstandh互g　fact　in　insular　majusc．　scrypt．
Tllere　is　scarcely　a　manuscdpt　in　which　the　fbur　are　consta且tly　unc蛤1
：some　ms．　show　three　of　them　uncia1，　some　two，　others　only　o無e．”And
this　shibboleth　of　his　is　entirely　lacking　in　our　text　of　MS．　Cotton
Augustus　II，3．　How　could　he　call　this　text　as　typica1‘uncial’cllarter，　is
beyond　me．　This　problem，　however，　we　sha厩come　back　to　and　discuss
later，　and　fbr　the　moment　we　immediately　look　into　the　diplomatic
particulars　of　it．
　　First，1must　te皿the　reader　that　the　main　text（Cott。　Aug．11。3）runs
continuously仕om　the　begilling‘Ego’to　tlle　end‘quarta’without　a
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break．　I　quoted，　a1）ove，　the　text　as　divided　by　B廿ch　into　three　sections，
only　adding　some　letters　from　the　MS．　There　is　no（1）Invocation　nor
any（2）Proem．　So　the　main　text　be暫ns　with　the（3）Royal　name，‘1
』巳thilbalt’－the　‘i’in　the　second，　unstressed　synable　indicating　the
earlier　f6rm，　also　lacking　the］Latin　ending‘－us，－and　the（4）Royal
title‘the　Lord　granting，　the　king　not　only　of　the　Mercian　people　but
also　of　all　the　provinces　which　are　called　by　the　ge且eral　name
‘South－English’一一一a　grandiose　title，　but　corresponding　with　the　histori－
cal　facts　as　ascertained　by　other　evidence　than　this　charter（183）．
　　The（5）Motive　of　grant‘for　the　relief　of　my　soUl　and　for　the　easing
of　my　sins’，　is　slightly　po皿pous　as　such　a　phrase，　but　is　probably　fit　fbr
aking　of　his　grandiosity．　Then，　the（6）】［denti血cation　of　the　land　to　be
granted，‘‘a　certain　small　piece　of　land，　tllat　is，　ten　hydes”　is　quite
regular　and　good．　Then　the（7）Donee　is　called　in　the　Thhd　Person，‘to
my　venerable　companion　Cyniberhtte’．　This　person℃yniberht’一一aga㎞
the　early　spelling　which　has　an‘i’illstead　of‘e’il　the　second，　unstressed
syllable－→s　called　a‘venerable，　companion．　Now，1ater，　in　Bi　181
（Grant　by　Ethilbald，　King　of　the　Mercians，　A．　D．757，　genuine）he
appears　as‘（Manus）Cyneberhttae　abbati’so　he　is　an　abbot　at　this　date．
It　is　quite！1atural，　b㏄ause　in　our　present　charter　he　is　given　the　land　fbr
that　purpose．
　　Thus，　the　（8）　Purpose　of　grant　is　‘for　the　collstmction　of　a
monastery’，　which　Cyneberht　is　about　to　preside．　Then　the　interrupted
（7a）Identification　of　land　clause　starts　again，　describilg　the　wllerea－
bouts－‘‘ill　the　province　to　which　tlle　name‘Husmerec（mαd．　Ismere
House，　Churc囲，　Worcesters．）is　applied　by　the　ancient　peop董e，　by　the
river，‘Stuf’（mod．，　the　Stour）by　name，　together　with　a11　the　necessary
thngs　belonging　to　it，　with丘elds　and　woods，　with丘sheries　alld　mea－
dows．”
　　Here　we　notice　that　this‘cum　omnibus，　forinula，　together　with　the
（183）Cf．　Stenton，　op．　cit。（A－S　Eng．　Third．】i姐．），　at　p．203．一“the　death　of　Wihtred
　　　　　in　7258nd　the　abd韮cation　of　lne　in　7261e食him【King　AEthelbald　of　Mercial
　　　　　Without　a　serious　riva1　a皿ong　the　otber　gouther旗㎞gs，　and　Within　five　years
　　　　　he　had　brought　a皿of　them　to　accept　1血1　as　their　lord．　Bede，　writ血g　in　731，
　　　　　8tate8　that　8雌the　Eng髄sh‘prov血ces，　south　of　tlle　Humber　were　subject　to
　　　　　温thdわald”．（》nly　Be（le’s血dependent　evide血㏄can　support　t血e　grandiose礎t豆e
　　　　　of　our　charter，　Bi　154．
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afbre－mentioned　fbrmulae，‘pro　remedio　animae　m㈱’，‘aliquam　terrac
particulam’‘id　est’with　the　hidage，　tlle　identi血cation　by　the　dver（juxta
fiuvium），　have　all　been　Kentish　formUlae，　and｛are　now　adopted　to
Merciall　use　rather　systematicany．　Then　the（9）verba　dispositiva，
‘‘ i1）deliver，　hberally　granting　into㏄cles三astical　possession”，　include
an　ancient　Kentish　formula　again．　The（10）Hereditary　right　fbmula，
‘‘撃氏@such　a　way　that，　as　long　as　he　shall　live，　he　should　have　the　power
of　holdi且g　and　possessing　and　of　leaving【it】to　whomsoever　he　sha11
wis11，　either　he　liVing　or　indeed　after　his　death．”is　again　framed　in　one
of　the　early　fbrmulae．
　　The（11）Boundary　clause　is　limited　to　the　fbur　sides，　thus，‘‘And　the
afbre－mentioned　farmland　is　surrounded　on　both【east　and　south】sides
by　the　afore・named　river，　having　on　its　northern　region　the　wood　which
they　call‘cynibre’（Kinver），　but　on　the　west　allother［wood］to　which
the　name‘mzerheb’（Morfe）is【given】，the　greater　part　of　which　woods
belongs　to　the　above－mentioned　famland．，’The（12）Sanction　clause
consists　only　of　the　Negative　penal　clause　which　belongs　to　the　shortest
type：‘‘lf　anyone，　however，　shall　have　tried　to　injure　this　donation，　he
shall　know　that　he　would　render　aecount　in　a　fearfu1　way　to　God　for　his
act　of　tyranny　and　presumption　at　the　fbrmidable　Judgement．”
　　Then，　the（13）Dathlg　clause　should　be　lloticed：‘‘Now　this　charter
was　written　in　the　year　of　the　incarnation　of　our　Lord　Jesus　Christ，　the
sev㎝handredth（and）t1並rtieth－6（th？），　the　fburth　Indiction．”This
happens　to　be　the　first　authentic　example　of　the　incarnation　date．　Only，
the　way　indicating　736　is　peculiar．　Why　did　the　writer　not　write
‘septinc㎝tissimo　tricessimo　sexto，？The　use　of　a　Roman　numeral　vI
in　the　last　part　is　quite　u血natUra1－as　if　the　writer　first　forgot　the‘6’and
added　it　later．　The　year　736，　nevertheless，　is　in　accord　with　the
Indiction　number，4．
　　In　the（14）Witness・hst，ノEthelbald’s　Attestation　wording，‘1，　con。
且rmillg　my　own　donation，　have　subScribed’，　is　quite　regular　and　good．
But　llis　Royal　title　bas　changed：‘rex　Britan㎡ee，．　There　is　hardly　a獄y
doubt　that　tllis　title　is　the　Latinization　of　the　vemacular‘Bretwalda’
w1雌ch　is　fbund　in　MS．‘A’of　the　Chronicle　which，　however，　was　written
in　the　ninth　cent岬．　Whether，　tllerefbre，　such　a　vemacular　title　existed
or　not　in　736，　depends　solely　upon　the　authenticity　of　this　our　charter，
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Bi　154．　The　next　witness，‘Wor，　bishop’gives　his　consent　and　subscrip－
tion　quite　regularly．　He　is　the　bishop　of　L量ch五eld（716×727－737），
Ealdwine，　as　we　saw　several　times　befbre．　The　third　witness，‘Wi韮fdd’，
who　is　bishop　of　Worcester（718－743×745），‘has，　King／Ethelbald　or－
dering，　subscribed．’The　next　witness，‘∠4巳th血ric，　under－king’－he　is
referred　to　as‘the　soll　of　ollce　kihg　of　the　Hwicceans，　Ooshere’（Bi　157，
Grant　by　AEthilbalth，　King　of　the　Mercians，　A．　D．723×737，　a　very
carefヒ1　copy）so　must　be　llis　successor　now－‘‘and　companion　of　the
most　glorious　noble，ノEthelbald，　has　consented　to　this　donation　and
subscribed”．　The丘fth　witness，　an‘Ibe，，　abbot，　refers　himself　as　being
‘although　unwortlly’and　so　probably　is　the　writer　of　this　charter，　and
duely　has　given　his　collsent　and　subscription．　Tlle　next　witness，
‘Heardberht’，‘the　brother　as　well　as　his　ealdorman’，　appears　in　Bi　157
also　as‘（Ego）Heardberht，丘ater　reg量s（subscripsi）’，　so　is　all　right．　The
next　witness‘EbbeUa’is　otherwise　unknown．　Then，　the　ninth　witness
‘Oba’is　another　fbrm　of‘Offa’and　in　either　of　the　forms　we　saw　him　so
frequently　in∠4巳thelbald　charters．　The　next　one，‘Sigibed’also　is　our
famdiar　name，　appearing　in　Bi　139（Grallt　by／Etllelbald，　A．　D．718，
genuine），　as‘（Ego）Sigebed（consensi）’and　in　Bi　152（Grant　by
Ethilbald，　A・D・734，　probably　genuine），　as‘（Signum　manus）Sigibed’．
Then，‘Berco1，　appears孟n　Bi　157，　as‘（Ego）Beorco1．　comes（consentiens
subscripsi）’－here，　Sigibed　and　Oba　also　appears　as‘comes，．　Our　next
witness　is囲tten　as‘Ealdwu1丘，，　a　strange　name－fbm1．　We　know　in　Bi
l37（Grant　by　AEthilbald，　King　of　the　Mercians，　A．　D．716×717，
probably　genuine）an‘Eadwulf　minister，　and　ill　Bi　157，　an‘A［1】duUlf．
These　two　probably　are　one　and　the　same　person．　The　word・form　in　our
charter，　however，　cannot，　as　it　stands，　make　itSelf　identified　as　that　of
these　two，　who，　by　the　way，　appear　as‘dux，34　years　later㎞Bi　206
（Grant　by　Osmulld，　King　of　the　South　Saxons，　A．　D．770，　probably
g㎝ui餓e）under　Offa！rhis　may　be　a　probleni　we　shal1　have　to　come　back
a薮ddiscuss　later．　The　last　two　witnesses　are　d搬cult　to　identifン．℃usa’
may　be　tlle‘（Signum　manus）Cusan　abbatis’in　Bi　183（Grant　by
正㎞berht，　Regulus　of　the　H〔uiccii　etc・c．　A．　D．757，　doubt負皿），　also
aPPearing　as‘（Ego）（沁sa　abbas（consensi　et　subscdpsi），　i簸Bi　187
（Grant　by　Eanberht，　Uhctred　and　Aldred，　A．　D．759，　probably
‘original’）．‘Pede，　migllt　be　fbund　in　the‘（Signum　manus）Puda，（Bi
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194，Grant　by　Sigered，　joint－king　of　Kent，　A．　D．759×765，（probably
gen曲1e））．　So　the　witnesses　as　a　whole　are　good．
　　The11，0n　the　reverse　side　of　the　parchment，　an（15）Added　grant　is
desc曲ed　in　the　same　hand－‘‘There　is，　moreover，　a　farmland　in　the
wood　of‘moreb’（Morfe）mentio烈ed　befbre，　to　which　the　telm
‘br㏄hyl’（Brockhill？）is【give11】，　which　I，　Edilbalt，　King　of　the　South
English　people，　have　concedingly　granted　to　my　faithfu1　ealdorman　as
well　as　companion　Cyniberth，　together　with　the　above。said　f豆rmland，
into㏄clesiastica玉right．”The　added　passage　has　nothing　unnatural　in　it
as　expressing　an　afterthought　of　the　king．　The‘Endorsemellt’，‘‘Norδ一
stur” iMS．）is　probably　an　archive　mark．　We　can　also　decipher　the
ldng，s　name　far　below　it　in　a　camagraphic　style．
　　Tlle　factual　contents　of　the　text　of　Bi　154　being　so，　we　have　no　doubt
that　this　charter　is‘ge1夏uille，．
　　It　shoUld　be　another　matter　to　decide　whether　or　not，　the　written　MS。
we　have　is　the‘original’，　or　not，　by　which　I　mean　whether　this　MS．　is
one　of　the　contemporary　copies　given　to　the　parties　concemed，　or　not．
　　We　now　look　at　the血cshnile　of　BI肌．　COTTON　AUG．　II．3．　At
丘rst　sight，　indeed，　the　text　is　wdttell　in　neat，　capita1－m勾uscule　letters．
But　tllen　we　realize　that　something　is　wrong　with　the　hnes　of　these　neat
and　calhgraphic　sentences．　They　gradually　change　their　directions　from
left　to　right：each　hne　goes　slightly　downward，　and　when　the　lines　of
the　ma血text　ended，　the　downward　slant　becomes　so　much　collsp孟cuous
that　the　writer，　or　scdbe，　must，　while　writing　tlle　first　line　of　the
Witness一冠st，　have　become　aware　of　his　own　tendency，　and　so　at　the　end
of　this　hne　lle　put　the　next　word　a尋d　a　half（ofthe　Attestation　wording）
he　is　penning，　i．　e．，　tlle　Attesting　words　of　the　king，‘（coNFIR．）MANs
suBscRlpsl，・，　upward　in　the　big　space　now　e】risting　between　the　MS．　of
the　main　text　and　of　the且rst　Attestation　hne，　so，　by　going　up　and
slightly　backing，　parallel　with・（DONAT）10NECONm’．　Such　a　way　of
writing　is　unnatUral．　Not　only　that，　but　even　after　that　he　coUld　not　stop
his　telldency　of　downward　slant　of　the　lines，　and　he　had，　on　reaclling
tlle五ftll　wit∬ess，　to　start，　leaving　a　big　space　from　the　above　line　in
order　to　write　a　new　line，　begimi血g　wit11‘趣EGOIBEAcSI’in　a　proper
horizontal　way．　Sucl111as　not　bee蝕the　case　hl　a無y　of　the　audle就ic
‘odghla1，　copies，　Cott．　Aug．　II．88（or　even　Stowe　Ch．1），　Cott．　Aug．　II．
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91，etc．
　　That　the　scribe　of　our　MS．　is　unaccustomed　to　majuscule　letter．
writing　is　obvious，　otherwise　too．　The　s肱e　of　dle　majuscUle‘E’ditfers
each　time，　and　such　apPlies　to　almost　all　the　letters，　mofe　or　less：‘s’
spociaily　gives　him　dithcUlty　and　frequent蓋y　st三ckS　out　of　the　1ine，　often
downward，　but　occasionally　upward，　and　practicaly　no　two　forms　of　it
afe　tlle　same．
　　What，　however，　gives　the　MS．　a　most　striking　peculiarity　iS　the　fact
tllat　all　tlle　fbur　letters，　d，　n，　r，　s，　which　Professor　Lowe　esp㏄ially　put
emphasis　upo11，　saying‘every　m勾usc．　mss．　has　the　letters　d，　n，　r，　or　s，
one　or　more，　or　aU　of　them，血tlle　u五cia1【capita1－majusc．l　fbm1．　T血e
curiously　variable　use　of　these　f（）ur　letters蛤an　outstanding　fact　in
insular　majusc．　script．　There　is　sca欝cely　a　manuscript　iR　which　the　fbur
are　constantly　uncia1：some　mss．　show　three　of　them　uncia1，　some　two，
others　o皿1y　one．”（oP．　cit．　P．　x1），　areα〃writt㎝in　m勾uscule　letter－
fbms　in　our　MS．－so‘D’（hke‘d，，　the　right　downward　stroke，　howev・
er，　goi丑g　upward，　instead，　and　to　the　lefり，‘N，‘R，　and‘s，（unlike
minuscule‘s’which　is　more　like‘r’elo紅gated，　hke‘f），　while，　on　the
otller　hand，　his‘shibboleth’is　always　written，110t　like　the　majuscule
conjoined　OC，　but　in　the　minuscule‘σ，．
　　This　is　very　strange　indeed，　b㏄ause，　as　Professor　Lowe　says，　our
authentic　mゆscule‘odgh夏a1，　MSS．　always　have　majuscule‘a’s，　the
conjoined　oc　forms，　as血（lott．　Aug．1．88．（or，　eve皿，　Stowe　Ch．1．）．
This，　together　with　the　fact　that　serifs　are　rather　conspicuous　especially
i駐the盆rst　half　of　the　whole　text，　L　e．，　befbre　the　Witness－list，　and　again
on　the　reverse　page，　so　the　last　three　hnes－the　scribe　must　llave
regained　llis　stre且gtll　a貴er　tumhlg　the　page？－sllow　that　tlle　scdbe
t㎡es，　sedously　and　determilledly，　to　write］his　text　throughout　in　majus－
cule　letter－fbrms」t　is　possible，　tllen，　that　th均scdbe　did　not㎞ow　the
word・fbm　of　mゆscale‘σ’，　the　conjoined　oc，　and　co蝕sidered　the
pecuhar　fblm　of　the　early　lninuscule‘α，，　tl趾s　same　letter　pinched　at　the
top　a且d　without　the　curve　to　the　dght　at　the　head。Hne，　so　with　tlle　dght
dow孤一8troke　in　a　straight血1e　slanting　to　the　right，　to　be　the　correct
majuscUle　form　of‘d，　and　used　this　fbnn　througllout，　putting　serifs　too．
触d，since　the曲th。㏄丑tury　writer　of　MS．　Brit．　Mus．　Additio盤al　Ch．
19789（Bi　187，　Grant　by正㎞berllt，　Uhctred　a亘d　Aldfed，　A　D．759，
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co且sidered　to　be‘odginal’by　Profbssor　Lowe，　but　Tfaube　considered　it
to　be　later，　W．H．　Stevenso箆to　be　ninth－century　hand，　aHd　I　pointed　out
in　the　above　that　Stevenson　i面ght働）㎞ows　this　m勾usculeα，　i．　e．，
co切oined　oc，　we　must　conclude　that　the　wdter　of　our　MS．　COTTON．
AUG．　II．3．　is　not　much　of　a　scribe．
　　Mthe　above－mentioned　defects（185）hl　the　copying　of　the　MS．
together　with　the　questiollable　fbrmula　addressing　the　donee　in　the
Third　Persoll　and　the　obvious　error　of　tlle　name－forn　of　the　witness
‘Ealduuft’（probably　fbr‘EaldwlP）seem　to　indicate　that　it　should　be
di伍cult　to　consider　this　MS．　to　be　an‘origina1，．　It　s㏄ms　more　easy　to
think　that　the　MS．　was　copied　at　leisure　by　some　clerical　scribe
unaccustomed　both　to　the　writing　of　majusUle　letters　and　to　vernacUlar
names－fbr　this　MS　is　obviously　a　monastic　copy．　He　obviously　tried
his　best　to　keep　a　very　fbrma1，　uncial　copy　of　the　pr㏄ious　chalter　of　the
great㎞g／Ethelbald　fbr　the　sake　of　the　Monastery－he　might　have　his
reason　fbr　doinf　so，　considering　the　later　vicissitude　of　the　don㏄（s）and
the　land　granted（186）here．　So　this‘uncial’　charter　seems　to　be　a　specially
made，㎞itative　uncia1，　copy．　It　might　then　be　everybody’s　guess　when
this　oopy　was　made．1，　however，且otice　somed盛ng　about　the　many
majuscUle　forms　found　in　our　MS．－The　first‘h’i鉦the　king，s　name－
fbm　is　the　best　of　aH　h’s　in　the　MS．，　but　stiU，　its　up・going　and　rounding
second　stroke　does鍛ot　go　quite　so　high　and　round　quite　so　much，　as　in
the　same　letter　form　found　in　the　Psalter　about　c．700，　so　must　be　later
as　the　fbml　of　book－hand，　but　not　very　much　later．　That　could　be　llearly
736．Tllen，　among　the　many　mゆscule　N’s　in　the　MS．　the　worst　forms
are　the‘N’of‘PR温SUMPTIONIS’and　the　two　N’s　in‘ANNO　AB，
and　the　two　N’s　in‘1NDICTIONE’．111　those，　tlle丘rst　vertical　dowll
strokes　are　apt　to　go　too　far　downward　indeed，　and　the　s㏄ond　s放okes
（184）
（185）
（186）
C£5llpra　text　botween　note8（40）and（41）．
Iam　not　too　ce貢ain　whether　omot　the伽t　that　the㎞9’s㎜ウfbm　changes
from‘ノEthilbalt，　toソEtd皿balt，　and　to‘Edilbalt，，　i80ne　of　dle　def㏄t80f　the
8cdbe　of　t1オ8　MS．　It　ccrt曲11y　is　poc購1iar．　h　MS．　Cotm　Aug。　II．88，　the
ki且9，81Laコae－forms　are　the　saロロe‘Uuihtred（ロ8），。
Con㏄曲g　the　later　1血；tory　of（諭且eberht　a皿d　hi8　sop，　Abbot　Ciolfrid，　who
lat釘were　aboutωbe　depdved　of　this　land　of　Stour㎞Ismere，　fbr　the　sake　of
monks　of　Worcester，　by　K血g（脆，　cf　Whitelock　i血op．　cit．（Eng．　H㎏t．
1）ocu皿．）．　P　453．
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are　not叩ite　straight　lines　slanting　downward　to　the　right，　but　are　apt
to　curve　downward，　still　they　start　not　from　the　middle　part　of　the　first
vert孟cal　strokes，　but　from　the　very　top，so　not　as　bad　as　the‘N’in　the
MS．　Brit．　Mus．　Stowe　Ch．10r　in　the　MS．　Brit．　Mus．　Add．　Ch．19789
（both　in　ninth－century　hand），　and　actually孤earer　to　the　majuscU　le‘N’
f（）und　in　St．　Wil血brord’s　Calendar　and　Martyrology（Paris，　Bibli．
Natio．】しat．10837，　c．710）．
　　So，　aU　considered，　I　think　the　MS．　Brit．　Mus．　COTTON．　AUG．　II．3
is　a　monastic　copy　made　nearly　in　the　same　period　as　the　original
cllarter　of　Bi　l　54　was　made，　so　could　probably　be　caUed，　to　coin　a
P㎞ase，‘‘nearly　contempOrary，’．
　　Our　next　cllarter　is　very　much　different：Bi　155：一一
155・Grant　by　tuhelbald，　Monareh　of　Britain如肋fπ940η
　　茄吻，げ」σπ4∫π恥ceπε鈎407恥’c姻e颪4，ω．　Berk　s，　with
　　confirma’ion〃アKfη9∠ithelhard．　A．　D．726×737．
　　This　charter　is　so　bad　in　wording　from　tlle　beginlling　to　the　end　that
we　refrain　from　quoting　it　in　toto，　but　just　glance　over　diplomatic
points　of　it．
　　The（1）Heading‘Carta　regu㎡’，　etc．　is　anyway　a　later　addition，
Then，　wllat　seems　shghtly　1釦【e　a11（2）Invocation　is　an　impossible　one，
“Domino　regnorum　regna　regenti　jura　imperio㎜m　dispOnenti　semper
glor量a．”（To　the　Lord　goveming　tlle　kingdoms　of　kingdoms，　glory　ever
to　the　rigllts　of　commands　dete罰【ni　li　lg．”，11ardly　a　valid　wording　of
inv㏄ation　in　its藍n且ated　and　turgid　style　fbr　the　earlier　eighth　century，
if　any　at　aU．　The（3）Proem　is　stra豆ger　st田一‘‘Przecedentium　etenim
tempOrum　antiquitate　ac　diversitate　succedentium　imperiorum　a　przede・
cessoribus　provide　plura・disposita．　ignorantiae　caligine　iccirco　cassa－
bulltur　l　dum　litterarum　notis　origo　i　lstitutionum　mi㎡me　deprehen－
ditur　tradita．　Ne　qua　vero　ex　accidenti　o切㏄tione　posteris　d三ss㎝sio
oriatur．　prout　pridem　censuit　peritorum　constitutio　veluti　vice　testa一
田enti　st並o　edenda　ac　iure　s睦nt　heereditaria　su㏄essoribu憾relinquenda　f
ut　seecUlis　et　ge城erationibus　veritas　in　pmeteritis　actibus　d㏄1aretur．，，　Its
general　meaning　seems　to　be　somethng　like　the　f（）nowi且9：‘‘ln　fact　by
the・antiq樋ty　of　the　pr㏄eeding　Periods　and　the　dfference　of　the
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succeeding　commands，　more　thillgs　that　are　cautiously　detemined　by
the　pred㏄essors　wi皿be　destroyed　thus　by　the　dar㎞〔｝ss　of　ignorance，
because　the　commencement　of　the　arrangements　by　letters　in　writing　is
the　less　kaown　to　have　been　delivered．　Therefbre，　indeed，　lest　a血ture
disagreement　shoUld　arise　from　chance　reproach，　just　proportionably　a
d㏄ree　of　the　experts　proposed　long　ago　that　inheritances　should　be　set
forth　in　writing，　just　as　in　a　testament　and　lawfUUy　left　to　tlle　successors；
so　that　truth　in　past　acts　migllt　be　made　clear　fbr　ages　and　genera－
tions．”So，　what　an　over－turgid，　exaggerated　passages　this‘Proem’11as
contailled，　and　the　whole　intents　and　purposes　of　it　are　just　secular　and
utilitarian；so　many　plausible　words　and　expressions，　not　havi∬g，　never－
theless，　anythillg　pious，　or　even　religious　at　a11．　Such　a　composition
cannot　be　a　proem　in　the　earlier　eighth－century　charters．
　　The　same　turgid　and　far　later　wording　continues，‘‘Quamobrem　utile
visum　ac　necessarium　fbre　judicavimus　dilucide　huic　scedulae　descri－
bere　quantitatem　terrze　monasterii　fundato，’，　etc．　So　the　king　is　said　to
have　judged　that　it　is　about　to　be　seen　useful　and　n㏄essary　to　describe
㎞this　charter　clearly　llow　muc111and　the　fbllowing　monastery　has．　And
here　fbllows　tlle　description　of　the　Abingdon　Abbey　and　tlle　site　of　ller
lands，　the　boundaries　and　hidage．　This　latter　is　historically　described
and　teUs　llow　mucll　donations　were　given　by　Kings　Cissa，　Ceadwalla，
Ini；the　Saxon　kngs　granted　250　hides　in　all．　Then　the　Mercian　kings，
ノEtllelred，　Cuthred，　Coenred　alld　especiaUy　King／Ethelbald－‘‘Nam　ex
utraque　parte　fiuvli　Tamise　cis　citra　suis　antecessoribus　ad　jus　monaste－
rii　preefati　queedam　teirritoria　collata　fuerant　plaga　pmedicti　fiu血nis　oc・
cidentaH　data　in　Dei　oblatione　terra　1匝s　Saxonum　regibus．αssa．　Cead－
walla．1無i．　quanti甑te　hl功us　numeri．　cc．　L．　cassa加um　continetur．　Plaga
vero　orientali　Mercize．　CC．　LXX．皿．　potenti8simi　reges　ad　sustentatio－
nem　Dei　servorum　suprafato　monasterio　terram　hac　supPutatione　ma－
nentium．　xx．　qui　additis　vocabilis　inspicialltur　AEtheired．　Cuthred．
Coenred．　Insuper　et　rex　AEthelbaldus　suam　specialiter　oblationem　mo－
nasterio，　eidem　obtulit．1㏄oqae　in　Wacensfel．　xxvll．　cassatos　dedit　f
alibi　quoque　juxta　rivum　Ge㎝ge．　x．　erogavit．，，
　　Then，　a　sort　of　the　Attestation　clause　closes　the　main　text：　The
donations　of　the　above－written　past　kingS，　too，　he【the　kin9］11as
co丑五rmed　etemany　to　the　worship　of　God　and　also　to　the　same，
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above－said，　monastery，　together　with　his　bisllops，　princes，　but　even　with
his　nobles，　whose　names　are　made　clear　in　the　annexed　subscriptions．
（‘‘Praescriptas　quoque　preeteritorum　regum　donationes　una　cum　suis
przesUlibus　et　principibus　sed　et　optimat孟bus　perhenniter　Dei　cultui
eodemque　monasterio　preefato　丘rmavit．　quorurn　nomina　sub・
scriptionibus　declarantur．”）．　Together　with　its　content，　the　very　much
turgid　as　well　as　pOmpous　wording　can　hardly　be　connected　with　a
charter　of　the　earher　eighth　centuty．
　　The　Witness－hst　also　has　something　bad．　The　Attestation　wording　of
K孟ng　Ethelbald　runs，‘‘ノEthelbaldus　Brittanniae　Anglorum　monarchus
praefbrmatas　propinquo】rum　sed　et　regum　donationes　hoc　signo唖
㎞avit．”（［ll／Ethelbald，　monarch　of　tlle　English　of　Britain，　have
confirmed　by　this　sign　＊　the　formerly－made　donations　of　my　kinsmen
as　weil　as　kngS）．魅is　the　Attestation鉛n曲of血g　Ethelred（978
－1016）！so　must　have　been　taken　from　some　of　Ethetred　charters．　The
s㏄ond　witness　Daniel　is　bishop　of　Winchester（705－744），　but　his
wording　nlns‘‘Daniel　plebis　Dei　famulus－－which　is　a　title且t　fbr　an
abbot，　as　we　o狙ce　saw，　although　he　was，　at　the　date　of　this　charter，
a1ぼeady　a　bishoP－－canonica　subscriptione　manu　propr捻穏firmavi．”
The　expression‘canonical　subscription’is　rather　unusual　and　pompous．
As　fbr　the　rest　of　the　witnesses，‘Wor’，　i．　e．，　Ealdwine，　is　bishop　of
Lich血eld（716×727－737）；‘Forthere’，　bishop　of　Sherbome（709－－
737）who　says“in　Banesinga　vma．　jubente　rege　crucis　signum　＊　infixi．”
rather　unロsany　refbr血g　to　the　place；‘Walcstod，，　or　Wealhstod，　bishop
of　Herefbrd（727×731－731×736）wllo　signs　less　unusually，　but　uses
the　same　fbrmula，‘signum　crucis　＊　ad　con血mationem　imposui．，　Tllen，
the　Con丘rmation　by　Kh19月巳the血ard　runs，‘‘Ego／Ethe血ardus　rex　hanc
su餌a伽am　donationem　sa塾cto　hoc　sig血o曲u簸a　cum　comitibus　supter
nominatim　descriptis　roboravi．　in　expedi穏one　ultra伽vium　Sab血a
adversus　Britonum　gentem．　Tlle　names　of　his　oo血panions‘unde】meath
described’are憩iss血lg，　not　strangely，　but　the　reference　to　the　riverside
a雄dthe　e】【pedition　agaillst　the　Britons　are　unu8uaL　By　and　large，　the
Attestation　wording　of　this　charter　is　too　verbose　and　communicative，
another　trait　of】Ethelred　charters．
　　The肋ts　behlg　so，　we　consider　this　our　cllarter，　Bi　155，　to　be　vo】ry
much　‘（kユbio蒐】凶3，．
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Our　next　charter　is　very　different，　Bi　156：一
156．　Settle〃lentのハrothelm，∠置7℃みわishop　of　Canterbuり芝，　and
　　the　Bishops　i加勘04，・f　ti’leげland　for　a〃・・πα∫’ery・at
　　　〃勧加9鵬CO・GIOUCり0肘加n°Vε7　Tillath，　originally
　　granted　by　tuhelbald，　K加9　of　the　Mereians，　to・tWO・nuns，
　　Dunne　andβμcgθ8απ4～ワDunne　to　the．4bbess」Urotuuan’，
　　her　granddaugh’er；　with　reversion　to　the　see　of〃brcester．
　　A。D．736×737．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　WUDIANDUN
　　■Gloriosissimus　Mercensium　rex　ATH肌RED　cum　comite
suo　subregula　Hui㏄iorum　Oshere．　rogatus　ab　eo　teπam．　xx．
cassatorum　juxta且u舳cui　voeablum　est　TILLATH．　duabus
sanctimoniahbus．　DuNNAN　videlicet　et　ejus　filize　BucGAN　ad
construendum　in　ea　monasterium　ill　jus㏄clesiasticum　sub
libera　POtestate　pro　venia　facinorum　suorum　condonavit。　pro－
priacque皿anus　subscriptione　llallc　eoruln　donatiollem飾mavit，
Preefata　autem　Dei　fam臆1a　DuNNE　constructum　in　preedicto
agello　monaste「ium　cum　agris　sUis　necnon　et　cartUlam　descrip－
tionis　agd　cui　tunc　sola　ipsa　praeerat　miae　nimimm　miおsuae　in
pOssessionem　ad　dominum　migratura　largita　est．　Sed　qUia　hzec
血pam冠a　adlluc　aetate　erat　posita　cartulam　conscripti　agri
n㏄non　et　omnenl　monasterii　pr㏄uratiollem　quo　adllsque　illa
ad　maturiorem　pervenisset　a｝tatem　matri　illius　maritatze　con－
servandam　injun】dt．　Quae　cum　cartulam　reddi　poposcisset皿a
reddere　nolens．　f臆tu　llanc　sublataln　respondit．　Quo　tandem
omni　negotio　ad　sanctam　sacerdotalis　concilii　synodum　perlata
d㏄revit．　Omne　venerabile　conc世um　cum　reverentissimo　ar・
chiepiscopO　Nothelmo　hanc　cartUlam　donationis　vel　regum　vel
supradictac　Dei　famulee　DuNNAN　nanifestissime　describi．　pree一
肱蜘que　abbatiss8e　HROTUUARI　reddi　ejusque　possessionem
血onaster紅血rmissimam　esse．　damnato　nimiru田eo，　atque　ana－
thematiZato　8yllo（H　sacfatissimi　decreto　q面cartam　illam　sub－
scriptionis　agri　primitivam　vel　per　fUrta．　vel　quolibet　modo
丘audulenter　auferendo　subdpefe　preesumpsit．　Atque　lloc　de一
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cemit　sacra　synodus　ut　post　obitum（加s　sicut　a紅te　statutum
fuit　a　senioribus　ejus　ad　episcopalem　sedem　castrum　Uueoger－
nens量s　Hber　hic　cum　terra　reddatur．
唖Ego　Nothelmus　gratia　Dei　archiepiscopus　canonice
　　　　　subscripsi．
曲Ego　Daniel．　episcopus　subscripsi．
喚Ego　Uuor　episcopus　subscripsi．
舶Ego　Incguuald　episcopus　subscripsi．
舶Ego　Uuilfri6　episcopus　subscripsi．
唖Ego　Cu6berht　episcopus　subscripsi．
　　The　Heading－like　place－name‘Wudiandun’（Wit㎞gton，　Gl）is　per－
haps　a　later　insertion．　This　longish　charter　has　no（1）lnvocation　nor
any（2）Proem．　The（3）Royal　title　has　the‘most　glorious’，　which　we
met　in　tlle　genuine　cllarter，　Bi　154，　added　to　the　usual　title‘1dng　of　the
Mercians’．　And　he　appears　here　with　his　companion　and　under－king，
Oshererhe　appears　in　Bi　157（Grant　by／Ethibalth，　King　of　the
Mercians　A．　D．723×737，　a　very　carefUI　copy．）as　once　father　of
』巳th鍾ric，　a　king’s　companion　and　donee　in　that　charter－－th㎝，　the（4）
‘rogatus’fbrmula　is　simple，‘asked　by　h㎞’．　The（5）Identincation　of　the
land　to　be　granted　is　framed　in　the　ancient　fbmlula，‘terram，　a皿d　the
hidage（here　20　hides）and　the　name　of　the　river　near　by，　the　Tillath．
The（6）Donees　are　addressed　in　the　Third　Person，‘to　two　nu血s，　i．　e．，
‘Dunne’and　his　daughter‘Bucge，．　The（7）Purpose　and　Mode　of　grant
is　simple　and　good－‘to　constmct　a　monastery　hl　it’and　the　most　an－
cient　fbmlula‘㎞to　the　ecclesiastical　dght’and‘under　free　power，【of
the　Donees】．The（8）Motive　of　grant　iS　also　simple：‘for　the　remission
of　their　deeds’．　Then　the（9）verba　dtSpasitiva　are‘（11旧ve）conceded
and　subscdbed　with　my　own　hand　this　do無atio鑓of　them’，　agaill　so
simply，　togetller　with　the　wordillg　of　con血mation．
　　Tllis　first　do盆ation　by】King　Etheked，110wever，蛇fbllowed　by　the
legal　procedure　then　taken　by　one　of　the　Don㏄es，‘the　aforesaid　Dunne’，
who　theガ‘gra韮ted　the　monastery　constructed　in　the　afbresaid　famland
together　with　itS　fieldS　and　the　charter　describing　the血eld，　which　at　this
㎞c血esame　lDmne】herself　ruled　alone，　to　her　daughter，　doubtless
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her［daughter’s】daughter，　into　her　possession　towards　I＝becoming］
ownership　after　her【Nunne’s】going　away．　But　because　this　girl　as　yet
was　considered　at　a　very　smaH　age，　she　punne】enjoined　that　tlle
chalter　including　the　attachmellt　of　the且eld　and　also　an　the　manage－
ment　of　the　monastery　should　be　kept　preserved　in　her【child’s］wedded
mother　up　to　the　time　just　when　the　girl　should　reach　the　maturer　age．
However，　when　she　demanded　the　charter　to　be　retumed，　that
【woman】answered　slle　was　not　w冠1ing，　by　haughty　deceit，　to　retum　it．
Wherefbre，　the㎞g且na皿y　d㏄reed　that　the　whole　mattor　should　be
brought　to　the　Synodal　Council　of　holy　priests．　A皿the　venerab玉e
Counc韮witll　tlle　most　reverend　archbishop　Nothe㎞most　clearly
described　this　charter　of　donation　of　both　the　king　and　of　the　afbresaid
female　servant　of　God，　Dume，　that　to　Abbess　Hrotuuari　her　possession
of　the　mo簸astery　to　be　retumed（which　is）to　be　most血rm．”So　the　last
part　constitutes　the（10）Operative　words　of　this　Counci　record．
　　Then，　the（11）Sanction　clause　comes　in，　consisting　of　the　Negative
penal　clause，‘‘lf　anyone　should　try　to　deprive　that　or孟ginal　charter
includillg　the　attachment　of　tlle盒eld　either　by　deceit　or　ill　whatever　way
by　fraudUlently　taking　away，　sha皿be　condemned，　naturany，　a臓d　also
anatllematized　by　tlle　decr㏄of　the　hohest　Synod，”amost　natural
wording　of　the　Sanction　in　the　case　of　a　synodal　decision．
　　St皿another　decision　concerning　the　Ultimate　fate　of　the　monastery，
however，　is　very　simply　added，“And　in　fact，　in　this　the　holy　Synod
decreed　that　after　her　death　tbis‘book’【parchme血t－charter1，　together
w三th　the　land，　shoUld，　just　as　had　been　once　d㏄reed，　be　retumed　by
her　Elders，　to　the　episcopal　s㏄of　Worcestef’．
　　In　the（12）Witness－hst，　Archbishop　Nothe㎞（735－739）uses　the
words‘canonicdly　subscribe，　which　are　probably　all　dght　in　the　case　of
an　archbishop，　fbr　the丘rst　time　in　the　eighth　century．　Next，‘Da競ie1’is
bishop　of　Winchester（705－744），　then‘Wor’，　i．　e．，　Ealdwine，　bishop　of
Lichfield（716×727－737）．The　fburth　witness　is‘Incguuald’，　bishop　of
London（705×716－745）．　Then，‘Uuilfri6’is　bishop　of　Worcester（718
－743×745）．The　last　one，℃u6berht’is　bishop　of］Hereford（73｛ト
740）．They　can　all　be　contempOrary．　This　charter　was　signed，　then，
between　736　and　737．
　　So　aU　in　an，　there　can　be　noth童鍛g　wrong　in　the　text．　We　co且sider　this
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our　charter，　Bi　156，　to　be‘genuine’．
　　Our　next　charter　also　is　promising：Bi　157：一
157．　6F舩π∫bッMhilba〃h，　K加g（ゾthe　Mei℃ians　and　Sbuth
　　∠置ngles，　to　the　Earl　Mh’lri’c　qプ1」7π4／bアσ　〃lonas’θワat
　　Uuidutuun，07〃bot如n－〃bwen，　on　the　river　auuinnre，07
　　Alne，　co．〃bハvick．　A．　D．723×737。
　　Into　Waerincg　Wican．　Wudu　tun．
　　舶Ego／ETHILBALTH．　Non　solum　Mercensium．　sed　et　u－
niversanlm　provillcia】rum　quI£communi　vocabulo　diculltur．
Sutllengli．　divilla　largiente　gratia．　Rex．　rever㎝tissimo　comiti
meo　mihique　satis　caro．丘lio　quondam　Huuicciorum　regis．
Oosller記s．ノETHILRIαE．　teπanl　viginti　cassatorum　hl　posses－
sionem　accclesiasticze　rationis　atque　regU　lae．　Cum　consellsu　veI
episcopOrum　vel　optimatum　meorum　1arga　mentis　benivolentia
donans　concedo．　Est　autern　idem　ager　qui　traditur　in　regione
quIe　antiquitus　nom血atur．　SToPPINGAs．　in　loeo　qui　vetusto
vocabulo　dicitur　UUmu㎜，　juxta伽vium　qu㎝pdores
夏ost】d　apPellare　solebant　et　adhuc　nominantur．』巳LUUINN氾．
Omnem　itaque　hunc　ag】㎜intra　tenninos　ab　antiquis　posses－
soribus　constitutos．　Cum　campiS　et　saltibus　et　pratis　necnon　et
u頭versis　qui　ex　eo　provellire　possint　necessadis　redituum
usibus．　Ita　nimimLm　praefato　comiti　meo／Et1盛1dcae．　in　jus
monasticae　rationis　rogatus　ab　eo　tradens　largior．　ut　et　ipse
quamdiu　vita　comite　voluedt　prospere　possideat．　et　cuicumque
Placuerit　vel　se　viv㎝te　vel　obeunte　ea　condicione　qua　sibi
traditum　accepe】dt叢center　omnino皿obis　concedentibus　libens
tmdat．
趣Ego／Et1通1balt11．　hanc　donationem　meam　subscripsi．
卿Ego．　Uuor　episcopus　collse皿si　et　subscdpsi，
激Ego．　Piot．　abbas　co皿sentiens　subscdpsi．
曝Ego。　Uunf蹴11．　comes　consensi　et　subscripsi．
藤Ego．　Sigibed．　comes　consentie豆s　subscripsi．
唖　Ego．　Oba．　come8　consensi　et　subscr量psi．
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曝Ego．　Beorcol．　comes　consentiens　subscripsi．
舶Ego．　Heardberht．　frater　regis　subscripsi．
舶Ego．　Eadberht．　comes　subscripsi．
唖Ego．　Tepra．　consentiens　subscripsi．
艸Ego．　Aduulf．　consentiens　subscripsi．
唖Ego．　Ceoba．　consentiens　subScripsi．
臆　Ego．　Stronglic．　consensl　et　subscripsi．
曲Ego．　Beonna．　consensi　et　subscripsi．
舶Ego．　UUilfnht　episcopus　consensi　et　subscripsi．
■Ego．
啄Ego．
啄Ego．
唖Ego．
Cuthred．　abbas　consentiens　subscdpsi．
Eobe．　abbas　consentiens　subsc⑪si．
ノEtl盛1uuald．　abbas　consentiens　subsc「iPsi．
』副bred　consentiens　sub江scripsi．】
【A．】MS．　Cott．，　Tiberius　A．　x岱，　f．
　　　　103．
【K．】Kenible，　（凋．　DiPl．，　No．
　　　　Lxxxnl；from【A．】
Hearne，s　Heming，　p．218．
　　As　usual，　tlle　Heading－word　is　a　later　insertion－in　this　case　the
word－fb㎜‘Wudu　tun，，　obViously　shoWing　the　result　of　Combinative
Back　Umlaut（here　u－umlaut　of　i）and　so　represents　a　later　stage　of　the
place－name　than　that　of　the　form　found　later　in　the　text．
　　There　is　no（1）1蝕v㏄ation，　nor　any（2）Proem．　Tlle（3）Royal　title
is　gfand　and　pompous，　but　is　proper　in　the　case　of　the　great』巳thelbald
－‘P，』巳thilbalthrnote　the　‘i，　irユthe　s㏄ond，　unstressed　syUab董e－一，
divine　grace　granting，　king　not　only　of　the　Mercians，　but　also　of　the
whole　provinces　that　are　called　South－English　by　the　common　appella－
tion．，　Then　tlle（4）Donee　is　mentioned　in　a　very　special　way，“to　my
most　reverend　companion　and　a　son，釦皿y　dcar　to　me，　of　once　king　of
the　Hiwi㏄eans‘Oosherees，，‘Ethilricae，”－here，　too，　the‘i，　in　the
s㏄ond，　weak　8yllable　in　tlle　last　name，　as　well　as　the‘ze，　fbu職d　in　the
Infle】donal　Termi　lations　of　bot11簸ames，　also　tlle　use　of　double‘o’，　a
devise　to　sllow　the　long　pronuncia廿on，　an㎞dicate　the　early　period　of
this　copy．
　　The　（5）　Identi血cation　of　the　land　to　be　granted，　begins，　most
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regularly，　with‘terram’and　the　hidage（here　20　h孟des）．　The（6）Mode
of　granting　comes　in　in　a　quite　arcllaic　way－‘into　the　possessioll　of
ecclesiastical　reason（or　principle）and　rule’．　Then　intervenes　the（7）
Cons㎝t　clause，‘with　the　consent　both　of　bisllops　and　of　nobles’，　very
concisely．　The（8）verba　dispositiva，‘in　my　mind　of　generous　friendli．
ness，　gra皿ting　concede’is　just　fit　for　the　occasion　and　the　great　king，　not
turgid，　nevertheless．
　　The（5a）Identification　of　the　land　to　be　granted　then　continues　as
follows，‘‘Now　the　same　farmland　wllich　is　dehvered　is　in　the　region
which　a血ciently　is　called‘Stoppillgas’i1　the　place　which　is　called，　in　the
ancient　appellation，‘Uuidutuun’”－now　this　name－fbml　is，　in　tlle‘i’of
‘widu’，　is　devoid　of　tlle　Combinative　Back　Umlaut（here，　u－um　laut　ofり
a総dis　very　old－‘by　the　river　which　our　predecessofs　were　accustomed
to　call　and　tm　now　is（MS血ominantur，　betteアnominatur？）caned
‘・Eluuinnee，一一note　the　archaic‘ae，　ending　here－一（the　Ahle，　a　tributary
to　the　Avon）（187）．
　　Then，　the（9）Boundary　clause　of　a　sort，　say　a‘taken　fbr　granted’
fbmula，　comes　i11，‘aU，　therefbre，　of　t1盛s　farmland　withn　the　bounda－
ries　established　by　ancient　possessors，　which　is　very　good，　fbllowed　1）y
the　ancient　fbmlula，　Kentisll　here？，　of‘together　wit11且elds，　woodlands
and　meadows　and　also　ail　necessary　and　usefUl　tl㎞gs　of　proceeds　which
coUld　be　produced　from　it’．
　　Then，　the　ki繊g　repeats　his　words　of　grant　ill　order　to　intrOduce　the
（10）Hereditary　right　clause，‘‘Tllus　I　dehve血g　grant，　of　course，　to　my
afbresaid　companion，　being　asked　by㎞，　into　the　rigllt　of　monastic
reason（or　p血ciple），　so　that　either　he　himself　may　successfu皿y　possess
【it】if　he　wi皿Wish　to　during　his　lifb　or　also［doliver　it】to　whomsoever
he　Will　1ike，　while　he　is　alive　or　after　his　death，　in　the　same　conditio駐as
that　in　wllich　he】㎞nself　had　received　as　delivered，　entirely　freely，　we
◎onsent血g，　he　shall　be　able　to　deliver　gla《ily．”－a　yery　ordma】ry，　simple
ellough　wording　of　etemal　possession－‘㎞to　the㏄clesiastical　right’．
　　The（11）Witness－1ist　is　quite　regUlar，　indeed，　the　Attestation　word一
（187）Concerning　the　Back　Muta樋on　which　took　place　at　the　close　of　the　prehistoric
　　　　　period　of　OE血gcロeτa1，　and　the　Combinative　Back　Umlaut，　esp．　the翼一umlaut
　　　　　of　f，　and　the　examples　of　some　fbmユ8　withσut　the　cllange　fbund　in　Ep加al
　　　　　G㎞y，cf．（㎞pbe皿，　op．　cit。（0，　E．　Gram．），　pp．88　and　92．
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ing　consisting　of‘consensi（07　conse皿tiens）’and　of‘subscripsi’only，　so
almost　exceptionary　regular，　strange　to　say．　First，　the　king　gives　his
subscription　to　his　own　donation．　Then，‘Wor’，　i．　e．　Ealdwine，　bishop　of
Lichfield　（716×727－737）gives　his　consent　and　subscdption．　The
third　witness，‘Abbot　Piot’，　is　otherwise　un㎞own，　unless，　possibly，　he　is
the　same　man　that　is　caUed‘Peot’in　Bi　146（K血9／Ethnbold，　A。　D．718
fbr　727，　genuine）．　Then，　the　fburth　witlless，‘Uuilf撤h．　comes’，　already
apPea】rs　hl　the　probably　genujne／Ethelbald　charter，　Bi　l　37，　A．　D．716×
717，as‘（Ego）Wi出dus　dux’．　Then，‘Sigibed．　comes’we　already　met　a
few　times　in（probaly）ge離uine　AEthelbald　charters（Bi　139，　Bi　154
etc．）．　The盤ext‘Oba．　comes’we　n㏄d　not　explaill　any　more，　except
perhaps　that　he　has　become　a　king’s　companion．　Then，‘Beorcol．　comes’
appears　in　the　genuine／Ethelbald　charter，　Bi　154　as‘（Ego）Beroo1
（consensi　et　subscripsi）’．　The　next，‘】ヨ【eardberht，　the　king’s　brother’，
apPears　in　Bi　154，　as‘（Ego）Heardberht　frater　atque　dux　praefati　regis
【ノEtdilbalti】（subscripsi）’，　also　appeadng　in　Bi　181（Grant　by／E面1－
bald，　A．　D．757，　genuine）as‘（Manus）Heardberhti’，　so　is　quite　a瓢right．
Then，‘Eadberht．　comes’we　aheady　saw　a　number　of　times　in（prob－
ably）genuine／Ethelbald　charters（Bi　137，　Bi　139，　Bi　146，　Bi　153）．
‘Tepra’，　scarcely　a　native　name，　is　probably　a　fbreign　visitor．
‘A［1】duulP　is　probably　the‘（Ego）Ealduuft’of　Bi　154，　and‘Eadwulf
minister’of　Bi　137．　Then，℃eoba’is　d血cult　to　identify．　The　name
℃cobba’appears　in　Bi　197，　but　th量s　is　a　South　Saxon　charter（Grant　by
Aldulf……with　con負matory　subscゆtion　of　Offa，　King　of　the　Mer－
cians）and　dubious，　too．　If　the　name‘Ceoba’is　a　shortened　fbrm　of
‘Ceolberht’，　he　appears　in　Bi　223（Grant　by　O丘h，　K三ng　of　the　Mercians，
A．D．（778　fbr）777，　probably　genuhle），　as‘（Sig皿m　manus）Ceolberhti
principis’．　Then，‘Stronglic’we　a丘eady　met　ill　Bi　137。‘Beonna’，　next，　is
difficult　to　identify，　but　an　abbot　of　that　name　appears　in　Bi　255（Grallt
by　O伍a，　King　of　the　Mercians，　A．　D．789，　genu量ne），　as‘（Signum　manus）
Beonnan　abbatis’，　also　in　Bi　272（Grant　by　Offa，　King　of　the　Mercians，
A．D．793×796，　genuine），　as‘（Ego）Beonna　abbas’・
　　The　order　of　the　witnesses　in　t1並s　list　cannot　be　original　as　it　stands
now，　b㏄ause　from　here　again　ecclesiastical　wit録esses　begin　to　sign．
‘Uuilfriht’must　be　Wilfrith，　bishop　of　Worcester（718－743×745）．
℃utllred，　abbas’appears　in　Bi　164（Gra且t　by／Eth韮bald，　King　of　the
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South　Angles［or　English　people］，　A．　D．716×743，　probably　genuine），
as‘ iEgo）（h6redus　abbas’．　Then‘Eobe．　abbas’probably　is　the　wdter　of
Bi　154，‘（Ego）Ibe（ac　si　indignus，　etc．）’，　alld　ill　Bi　164，　as‘（Ego）Iebe
Abbas，，　or，　again　this　name　may　be　the　same　as‘Eoppa，　in　Bi　138
（Grant　by　AEthelbald，　A．　D．716×717，　dubious，　but　has　some　gelluine
matter）一‘（Ego）　正k）PPa（consensi　et　subsc】ripsi）’・Next，‘・～Et1血1uuald・
abbas，　appears　i且Bi　164，　as‘（Ego）ノEtheluualdus　abbas’．　Last，‘Ego
／Elbred’is　remarkable　for　keeping　the　earlier　form‘b’（五88），　although量t　is
the　same　name　as　that　of　the　famous　king　of　Wessex．　He　also　appears
in　Bi　166（Grant……by　Uuilfrith，　Bishop　of　Worcester，　A・D・721×743・
probably　genuine），　as‘（Ego）Elbred（consensi　et　subscゆsi．）’．
We　only　have　this　charter　in　the　form　of　a　transcript　copy　of　far　later
age，　but　the　text　is　so　full　of　archaic　fb皿Ulae　and　ancient　fbrms　of
names，　both　place－and　perso麓al－，　besides　1）eing　concise　and　to　the
poillt，　we　do　not　hesitate　to　consider　this　dlarter，　Bi　157，　to　be
‘genUine’．
（188）　For掘86ady　use　of‘b’instead　of血e　later‘f（po88ibly　ffom　Germanic’albiZ・
　　　　　＊albaz），　cfL（㎞pb¢沮，　oP・cit・（0］巳（｝rala・），　PP・24・and　179・
＊（188b）　　　1　重1【i】n】【　t1期巳t　it　is　i軍1c皿コal⊃ent　uI⊃4）n　me　to　in」fヒ）1コロ1　the　rcadLer　that　the　pm
　　　　　　　oonce∬血g　the　Authenticity　of『V血tred’8　Code’㎏皿ot　among　what
　　　　　　　Derothy　Whirdock　taught　me．
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